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איז :אגע אריכע6 די סכות. נאך מאתען ארף
 גע" כלאטע אגרויסע האטי און שגאנגעץ איז שעו דער ;אלען5
 אוים" דעגען אקרומער אגעתכטער, אדעעד, געהט איצט טאכט.
 לאזט אפט גאנץ ורנד. אשני_ידענדען אשטארקען, מט געמשיט
 רעגען מטין צוז׳אמען איין אדרס פי_יף שוידעדהאפטען א ורנד דעה
 בביון כמעט אייך וראדפען א^ן אויבער״בגה ;רעם זר צעשמלען
 אין וואס סאד, גלת׳ם רעם אדיין. בלאטע שץטערער דער אין
 צישזו" ששאקעלט, מורא׳דלג אווי רך האט שטעדטעל מטען טען
 כוימער אלע ארויס דך רי_י'ס,עץ אמאט אז דך, הוכט עס דאס מעט,
 פון פויעמם... שכור׳ע ור אייך כעפאלען אין ווארצלען ח מט
 שמעקט ארוס אין כלעטער אכגעלעכט^ געלע פלוהען דיטען אלע
טרט... טיט אין פוילרם מט
 שטרויענעם דעם אינטער הי_ייזעל קלענער דעד אין ;ד^רט
 מלאכה, כעשממטער איין אהן ארד זעלדעס, מטה. וואוינט ראך
 ווען אהאנד... איהם איז אלץ און ורנד, מן לעבט וואס אזוינער,
 אייעד" דך האט אין אויפגעהאפט פרה גאנץ רך האט משה
 דך טהוט איהם מט וואס וועלט, דעד אין איז יעד וואי צי_יגט,
 דך האט איהם, פאר אן קימט עס אטאג פאר וואס אין אזרנם
 שטארבען... נ:ט ורל איינער ור אויפשטעהן, מיוואלט נ:ט אזר אידם
 ט^ג, נעכמגען דעם אן דערטאהנט וועלנג דעד אין דך האט ער
 אין רב בי_ים געטאנצט התפעלות און השק אזא מט האט עד ווען
 ה$ט ר האטש וודי, ראש ור בעלי״כתים, שענסטע ח מט שטיי
 נהת,“פא געתרינט פינדעסטוועגען האט געתפען, אהרם אלץ איהם
 אכרע אלע אין און תהלג געורען איהס איז קאפ דעד ור
 וואס פעדשטעהן: געקענט רט אופן כשום האט מטה אין ווא-עם,
וואלט יאהר איאנץ אז געארט, נאט אמת׳ן רעד אין דאס וואלט
אטיע" מט מ^הל, איירגע רך האט ער נערעזען... שמהת״ת׳ורה
ארפגעשפ^ר איז אין .איכערנעדרעהט געלענער זען אויף דפץ פען
- י י סבות... נאך נען
ר.קא£לאנאיויגזמ\ 6
 איז זי אז דך, פ׳דוצט און קאלטלעך איז שטוב #ין
 מרענ* ורלב דאם געווערגאך; וו: געדארען, גרעסעד פיעל גאר
 אנא" אין וולל טרויעדיגער, פועל שטארקער, ם:על הלנט צעט
 גע" ד אז ברעכען, דרעמגן, פ:פ ח אן א-יהד הזייבען וועטער סען
 איאהר פון בהור׳ל אבללכעד חד׳קע, עט; ארט קלן דך פלנט
 ווערען ל^רנען, ישיבה דעך אין פאהדען הלנט דארף פופצעהן,
 "קעסטיל/.. דין איצטעד ער פעדהפט דעהבעך און אמענש...
 עטלוכע היבשע האבען הלנט דארף עיר אז. גוט, גאנץ ותלם משדי
 אייוועץ דעם הלנט ט׳טוז אויפריפטען, נדיר רעם מ׳האדף רונ׳ל:
 איןשטוי" רויפערען אזוי עט פ׳זאל "פערלעפען" עטוואם האטש
 פעלהניטלטקלט"... א אין מ׳דארף וואם מ׳מוז, וואם מאלע מ׳מוז...
 העם גרוים וו: טראפט, אין פענפטער בלם אימעדיג שיטעהט ער
 אגרויסער אריך איז אלון ער אז זענען, בעדערפעשען מענשענס
 אוץ עט, געל" קלן חיבל א איז איעדנדעלע אין אז בעל־הדצאה,
דרויפען!.. אין בלאטע איצט-אזא אידם מען ערדינט5 וואו
 אלמנת ך פ־ימע בל זעלדעס משד. אנטקעגען גאם, איבעד׳ן
 יוד אדאדעד אלאגיעד, מלמד, דער הענעך וואוינט שכנות, אין
 איצטזלץ ער טדאגט קאפ אויפ׳ן תקען. אנ׳אויסנעבויגענעם מלט
 אנ׳־־ וע וולטען פין אוים זעהט און דרטעל פאמעטענע שבתיהנע
 אויף דך תויבט הענעך קרענק... אשיוערעד נאך מתיהן אהמער
 אשמעק טתיט קושעלע, וולכער דער מלט טאבודעטקע זלן ון5
 זלנע פין פעגעד אלע אדם קנאקט נאלענעד, נלדע מיט טאבאק
 וולזט פולה עט :ארלן וועלט דעד אין פהם זאגט און ד,ענד ה^ילגע
 קיך אויפין דדט ודיי ה אנ׳אימדע.. תארצען, אין אויפ-פיצלרט
 דל אריפעפען דערוולל זאל עד ה^עב׳ען, שהיט אין צוקאעע
געילויען... טוב יום פין איז וואם הלה, שסלקעל
 נלאה,ע, א אג״אנע, דצט פענפטעד נאפען בלים ודג^על אין
 דך שטעלט ד זא״ען־מאשלן. א אויף קלאפט און מזלה אניאלטע
 מאשן הער מןט מזל שווערען איתר שןלט איין אווללע יף1א אב
 פער- דך, "עכען נאדלען ה קאללע, איז מאשלץ ח עיזאמען:
 אזא גום, אזא איז דרויפען אין אין וועמען, בל יעטא איז הפטרון
רעעען... שלאקם
 איעעוולפט טטינעל: אעדעהג דך זעתט וו׳לטענם דער פין
 וו?לם- דא*ינט דא־ט פענפט^ר, ח ^יןאתן פאלך בדט
שטלדער. הער גןע
7 שטעדטיל. עזן
 ׳",אניע ^טארק 5טו יום לכבוד נעכטען דף האט וועלפקע
 ה געשאלטען אין געזןדעלט טאג גאגצען דעם האט און ^כור׳ט
 אהן קוטענהג אווענד, אין שטעדטןל... פון בעלי־־בהיש "רלצע"
 "זק" פון וולב דאם זאף ׳ערשיטע ח ער האט הלם, א אהןטעל
 וועלפ״י מטזלן... איהס בל זאל פיס איהר - ארויפגעטרןבעץ שיטיב
 צע״י האט און בעההוגט מט אללן העש מןט זק האט אבער קע
 פענ־ אלע פון שויבען ד אויסגעשלאגען שטוב, פין אלץ בראכיען
 אין אשטלן, וון געפאלען, ער איז דאמאלם ■ערשט און פטער
פיות... נאף שוין ארפגעהויבען דף האט
 זעצט אקאפאטע, אהן שטיב איבעד׳ן ארוס איצט געהט *ער
 קלערט און פענסטער אפענע דן הרף ארויס קוקט ווללע, א צו דף
 אידיה בל לאנג אדי דף פערזעצט דארטען ד האט וואס כעפ׳דןג:
 גאך אגרויל הלש? א מט שוין זן קומט וואס אכלה? וון טאטען,
האנער... העש איהר -אנגעההרט
 טאטען, אלטען איהר בל איצטער דצט וולב וועלפקעס און
 מענש אשוולגעולגער נאטור פוץ איז ללזער פורמאץ. העם ללזער
 טאכטער דן וואס? וועד? פדעגען: לעב מט קלנמאל האט און
 קןנד קלען א מןט אווענד אין שבעט אפערוולנטע געקמען איז
 ?דן מ׳טלנט... וואם פעריטטאנען, אללן ער האט הענד, דן אויף
 אן נעכטעץ פון וולנט אבער מאטע דן׳ געשווןגעץ. ווליטער האט
 דעס פאר אללן דף בע^ולדעט זן :טאכטער הער מןט צוזאמען
 און ד, אהלש״-זאגט געהן פי^ט אבער האף מ׳דארף.......שדהף
 בןטערע הרף דף טאג״-הערט מטען "א קול. אויפין דף צעוולגט
טיערען...
 אהם יעדנדט גאנצע די דצט פאדאוומק דעש הייה בל
 זאנט זאט, גרויפען.-אבן מןלכןגע-אנבלפען מ׳עסט און טןש
 אויפין עפעס העלפעץ נא־ זאל גאט וואנצעם, דן אבווןשענדןג היים,
 אפולע טאקע דארף יוד פרנסה-א מןט געוונד, מןט יאהר נלעש
 וואס, אבן עסען מט קאן "דן"-ער צי גללף מט איז יוד א האבען,
וון. אבן ארויסגעהן
 ענטפערט בהמה, שטןקעל דער פאר טאקע נאט דאנק א —
 בץ אמןלכןגט אהץ איף בעלהביתטע: דן האדצען גאגצען מןטץ
 פאר׳ן עפעס ניט זוב איף ווען אין מט מענש קלן גאר
 ־ט רע כדןנפטו, וואס ציזויגען... קןנד דאס וואס מןט נןט איף האב
 -מ׳אדז פערלנהגען צו מט טאקע אלז ללטעץ אנטקעגען וולטער, ך
יע 1* י ז י א ג א ל פ א הן ד. 6
 על:5וד אין מ:ט>:שטע, קדן ניט מיעפט פערשמאצט, נ:ט £ארט
שטעדעעל... אין אונז מי בהמות פאדהאן אינגאנצען אזוי דאס איז
 ד^ר וואויגט לאדען די ט כד תויין דעד אין דש א אן אב:פעל
 האלט ער וואע קףים אשוואבער, האש, א אמענש רב, דרגער
 און געהאפט מסען אנ׳אייעהגען נעכטען ער האט דערעו ז:ף.
 אויפ׳ן דף מי דצט ער אינגאגצען. ניט גאר הדינט דף פיחלט
 קול קרענקל:כען איין מ:ט און שלאפראק ;א.לטען זיין אין קאגאפע
 אין אז לאזען, צורות תדגט איה,ס ואל ער מגיד, בד דף ער בעט
 געתן, מט שטעדטעל איבער׳ן קענער וו:ל וועטער שלעכטען אזא
 מגיד הער ר::דען. צו מעל נ:ט כה קצן העניט האט ער אז
 אויף קינדעד אין ווי_יב דין ודלען ארעגען אין .אז דף, צושדדט
 דרשות ב::דע פאר ער וועט רובל פ:נף חץ וועמגער אז עסען,
 שטעדט:ל ד: אז כהות, לעצטע ד: מ:ט •טענה,׳ט רב העד נעתמען. ג:ט
 וועמען פון נ:טא, פראסט ס׳איז אז געדר:קט, זעתר איצטער איז
 בעט ער און געבען... געדארפט אלדן ד: מיהאט אז צוגעתמען,
געהן. גבאי צום ד^ל ער מגיד, דעם
 דץ גלעט טוב,9 איב^ר׳ן ארוס איצט געהט גבאי דער אין
 דין מ:ט טענת׳ט אין וודטענם דעד אין שפידט בערמל, ,שיממג
 אזוי מ:ר, זאג דף, דו האסט וואס טאכטער: יאהר:גער זעכצעתן
 דער אין דארטען שוין אין הו, מ::נסט וואס צוקלאגט? צדועיגט,
 טאטע דדן אז וודטער, ער רעדט קלערסט, הו שטאדט? גדזייסער
 אן איהם בד דף שמ:דט געלה אז מ:ל:אנער, אנ׳אמתיער איז
 נ:ט דף קלאג איף צופערדנד:גען, ניט נאר. ודל ער ודפיעל
 גרויסע אין האלטען ק:נהער אלע דען דאס מען קען אבער הלילה.
 דעד איבער בלדבען, אגזעצערם הלילה האף מיוזעט שטעדט?!
 וועט גאט טאכטער, טדן דמער, אויף א^פשר אוועקגעהן. וועלט׳
 די_ין גלויב אבער, דערוודל זשאלעווען, נ:ט ד:ר איף וועל העלפען
 דאב יאף... אזא דף אויף צושלעפען שווער איז איהם אז טאטען,
 אין איתר וועט לעת-ער קצץ או טרעהרען, ילורף דף בעט מי:העל
 דף, ס׳מאכט וו: רואה, אב: ז: וועט עסען1 קאפטען, מט שטאהט
 גאר שוין מאיז אז זעהענדץג, שטארקער נאף דף צעמינט אין
 ה:גער דעד פון דף רדפען ארויס געבל:בען נ:ט האפטנג קדן
נעכט... טרויעריגע פעסטערע ה פין בלאטע,
 שטעדש קראם אין יאשלען מי רךאמען. צדל הער איז ^ט
9 שטער&זיל^ פון
איט^צען* אק^פיקע §אר "דעגט" און יטךנעץ ארויטער גרדסער, א
_י.
 סחורה אין איצט אז איינרערען^ איהם דך מאטערט יאסעל
 חס" קי"^ז♦ ט-נ עץדגע עי טיע ב?לעעי אז טי^רעי, לל5ב
 כיד, פער׳טטעהסטו ה^ב, איך כעס: מ?ט ענטפערט אבער גע*ץ
אבנארען..> ט?ר וועסטו גיך אדי עט און סאלדאטען אין ג^דינט
 וואס קאפ, ט:ט אויס הארכט קרעטער, צוועטער הער פי״יטול,
 ,"סוהר": אויפין אועעהולה טיט ווארט און יאסלען ביי דך ס׳טהוט
ניט."■ עפעס פאסט איהם תפעץ
 תכריכים אויף ודיס־צלג אג־וי׳ע טעסט קרעמערן וץ פדעדע
 ילפען ה טיט מאכט אוץ "מאנהרע" געשטארבענעם איהר אר5
 איהרבלי< אויף בלעבענעם", איהר יף1"א פנים: פרום אידה פון
. ..׳בעעס
 רענעץ הער און געווארעץ ^טללעד עטוואס איז ורנדט דער
 נדר א דך וואלט עד ור תמ׳עוואטעקי_יט, רוהינקלט, אזא טיט עסט
דעכער... סאטע ח בלד >טטעדטל אין אנעסעץ געבען
 דורך געהט זעלטען און ׳טטילקיעט אטויטע איו נאם אין
 ור דך, הערט שטעדט:ל עק יענעם פון טענש. אפערודתעלטער
 א מ:ט נעעוחי, אורלדען אמאדנעם עפים טיט ^רי_יט איקוה
 אלטער דעד הונטער פון להבדיל." טענ^טען אט^וניענעם פון
 אפערהדער" וו? אז׳וי ,עפ?ם דך בעוויהט קרעטשטע נעטויערטער
 חנטער׳ץ דחפע>טאק". פון פאהרען ארעמעלדט נאך-אבויד:
 אקא- טיט בהוד א^טווארצער אהונקעד?נער, נאך נעהט ראגען
 האני ללנקער יער אין האלט אין פלליצעס דץ אויף עעחנקע
 א קירונעד, יער מאטע לויפט אט פיגעלעך... טלט אקעסטעלע
 אטנין זוכען פנים אדער^טראקען מ?ט יוה אבלהצער ^טטאלער,
 צוו?יטעץ דעם שוין ק:נד עו נעהט הינע ווי_יב ד^ם :זאנען ההלים ^־יף
טעתי־לעת".
 "אהאלבעץ קלנדרי ד? הי_ינט לערנען מלטד העם הענעך בד
 בראשית וודט: נאנץ דך ה״עךט פענםטער וץ דורך און מאג",
 און ורסט - ת!ץ-ובהו בעיטאפ^ץ... ער ברא-האט אנפאנג, -פון
אגער...
זונדילים. די
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זונדלל׳ס. ד:
 מיט בעל^הנית אניאייעעפלנדעוועטער עד א איז מאטע^לעב
 קרא־׳ דל צורשען אקלילט מלט מארק, רעכטען אין הויז ^נ״אייגענער
 אגע־׳ טעצטער. מרט אין דהן מרט ארענדע, אין פעלדעד מלט מען,
 ער וואו שטעדטיל, דעמזעלבען פון טאקל מאטע-לללב איז ■בארענער
 אייגענעס רעם פדן ארך ער האט געהאט החונה און א״יעט, וואלינט
שטעדטעל.
 ירויפ$ דינפ-זענען ווללב דאם סע אלען, עד יבעדע-םע *
 וראוי־־׳ פאמלליעס בעדענס פדן דרוכים אלע כמעט אדן בעלי־־משפהות,
 אץ טאטעם זללערע נאף וואר שטעדטיל, זעלבען דעם אין אויך נעץ
 גע- פערלא־ען געהאט, החונה געוואדען, געבארעץ זענען זעדעס
איבערגעלאועץ. דך נאך דורות גרויפע גאנץ און ווארען
 טאג, גערעהנלפען אפדאסטען, אין אמלטענוואך, אין אזוי
 צעהלען געהאט ללעב עט קרובים, איבריגע אלע וול מאטע-לעב, האט
 ווען ווערען, ברוגז שטאדק פלעגט ער אין משפחה דין פין נפחיות די
 דער" ז?:. בע׳השבוניען גענומעץ האט אנ׳אנדערער עמלצער אפילו
 מאטע^ שמתה, אשטוקעל אויף אזוי אדער יום־׳טוב אבער אר5
 אניאיבערגעבוטע^ באלה ווערט און בראנפעץ אביפעל נעהמט׳ לעב
 דאס טרעהדען, מיט און באקען רויטלכע מלט נעד-אפרעהלכער
 :גאוה׳חג אוים פלצלינג דאמאלפט ער שירלט - אויגען דל אין ,5רו
 אט נפשי.." זיענען-שבעים מיד רבותי? הערט, זעגען-אידד "מלר
 דעם אויף אנגערופען דך האיען צוואמען נפש" "יטבעים אלע דל
 יודען-"-ל אחזעהנעם אנ׳עלטער־־יזעדען, עפים דלערען פין גאמען
זונחלם".
 מאל קיץ זונחלס דן זענעץ גבירים גרויפע קיץ האטתו ארן
געפונען אויף דך האבען ^דטעל אין זע בע א^ולו און געוועזען ניט
 האבעץ העזער-דאך שעדצערע מלט עשירות, גרעפערע מלט
 מעהד און אלען סנדלים ה נור געוועזיען מקנא תרכאויס אלע
 אווי זיך פאר האט ש׳טעטלל^שע ח פון יעדערען אין נלט, קענעם
 שטי"׳ א צוטרןט, אשטלקעל עפלט נלט האט ער וואט פערדראסען, ווי
דנדלים". דל ע שייכות קלל
.ל י ט ד ע ט ש פין
 שטעדטללשעץ דל הב דאס ואנעץ — קעט,5דע דל פין איד וראם —י
 איד געלד - אבלעקענען עט מ׳קאן ייטול: גרויס מלט איינוז^יינער
 אלץ איז בעפער-דאם טאקל איז לעבען אבעסער גמילה טאקי
 אוץ געגיג קלן מאל קלן עשירות אין איד ערשטענם אבער אמת.
 נאף, און נאף אלץ מען ועל מ׳האט וולפלעל גלטא: שיעור קען
 מען לעכט אלללן געלד. ברט דואה טאקי, איד דערצו אוץ נאף... אין
 נעה,מט, אט מענשעץ... האבען .ערשט נאד מען דארף געלד צו עט:
 דעם שטענדלג יעדערער כמעט ענדלגט - זונדלל׳ם דל טאקל למשל,
 צו - מלאאנערען! קלן עט אמתין דער אין דאף זענען זע שמועם:
 אוץ —בלסעל הלבש א אריך נאף זע פעהלט אפללו גבירים אמת׳ע
 שטעג" אייגענע, צוולשעץ שטענדלג לעבען: זללער צו צו זלף קוקט
 אז אוץ צופרעהען זלף וועמעץ מלט פארהאץ עלענד-פ׳איז נלט דלג
אלללץ... נלט אז בעסער, אויף דוענעץ-איז הלילה■ מידארף
 הא* פארוואס, דעטללף וולסענדלג נלט אלללן גאר עפלם אין
 מגושמ׳" הער צו געהאט רעפפעקט גלים שטעדטללשע אלע בען
 "דל נאמעץ דעם אלים זאגט זלל פון עמלצער ,ווען אוץ משפחה, דלגער
 עפלם וועגען נלט זלף רעדט דא אז ,בעת״מעשה זלף פלהלט זונדלל׳ם"
 אניארענגעפאהרענער !אניעלענדעה אהאצקעל, ארעד אלים התם
 אלע נאד דעמ׳ל...“א נלער אניאנגעקומענער יעפים אדער ק*עמעלל
 ארעכטער טאקל איז דאם אז פערשטעהען, אוץ דערבע פיהלעץ
 דעה-מענ" אברללטער אגליסער, מלט שבט אמין עפלם "פלופ",
 ארעג" פעהקעהרט, און, נלט לוינט זלל מלט זלף אנליבען ראם שען׳
ואדרבא... משפהה-אדרבא זעער אין ©אלען
 זללער אין זונדללים ל אפללו האבען שונאים אמתיע קען ;
 עט קללנער הלילה זע האט שלעכטם קען און געהאט נלט יטטעדטעל
 יעדעדער האט האיצען אין זלף בע טלעף־טלעף נאר גיעראינשען.
 שטענדלג און זלל געיעץ אינצופרלדענהעט א עפלם געפלהלט דאף
 דל גאר שמהות, ל גאר וואפ פערדראפען, שטארק אלע-מען האט
 ער לרכאוים איז כבוד דער גאר אין גחת הער גאה פר^ללכקללט,
 טאקי האבעץ אלע הללפט, דאם אנדערען. קען גע גלט אוץ ז׳לל גלל■
 זענען דעם איץ שולדלג אז פלערשטאנעץ, גוט אוץ געוועזען מודה
 דאבען - געגעבען זלל האט אויבערשטער דעד אז זונדלל׳ס, דל נלט
 האף מעץ קאץ גאט צי אבער אב. עט קילנעם בע נעהמעץ אין הי
 אגגעשטוייסעץ כלפלעצוועז פארט מען א״ז נו האבען, נלט טעעת קעץ
• * זונדללים... ה אויף
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 אנ׳עלע:* געוועזען שדוער ־עד־ ן אמת העד אץ טאקי פיאיז אדן
 ♦ממהות אפטע ד צו צוקיקען דוחג דך ׳יודען שטעדטילשען דען
 תלמלוכקלט און פדעתלצקלט שטענחכער דער צו ?ונהלים, ד* בל
 ד: וואם "דאלע", גרויסער דער צו און פאמולעף־לעבעץ דלער אין
 שטעד* העיר פוץ ררנילשמיל קללנער רעד אץ געשפלילט האבעץ דגחל׳ס
סביבה. טללשער
 גאר עפ:ס לך רלפט - געהאצקעט דך וואלטעץ זל נאד
 ׳ונחלים ד: בל ווען יודענע, שטעדטילשער א בל אחים וללענחג מט
אפאלק... ז אי דאם שמתה׳צקע: אשטלקעל פלוצלונג דך מאבט
 צלל* א מאבט - דך טאנצט עם בל טאנצען זל זאלעץ -
 קלן לל^ען: בלאהע איתרע א!יף אוועהטאנ*שמלכעלע בלט טע
אצליט... אלץ אייבש-אלף מט איז זאך
 מ:ט אב דך רופט - מענש אנ׳אגדער נאד שלן ב:ץ איך און -
 וואם, יואהם !וועלט גאנצער דער פערמץ איך :דחטע א יסורים*נימן א
 בלל* נאד א גיר גארמשט, ? ולן מקנא רעד העלפעץ מ:ר קאן נלד, זאב
­­אי
 בלדע ארלס באלד דך מקנא?-האפען דא.פ איז וועד­
 נאה פ׳קומט טאנצען... זל זאלען צוח: עדשטע ח מאל איין בלט
מען... רעדט צורלד-אט
 מתיתנים שטעעחנע אניאמת אלף טאקי זענען זונחלים ח און
 אשטהה״איי׳י נאך ארעד אשמהה פאר זל זענען שטענחג געוועזען,
 פין אלפ דך מירוהט אדער וואס, צו זל בל דך מעץ נרלט בל
 א בל שוין אטאכטער-איז התונח ח פון איינער מאכט עכלס.
 אאינגעל ווערט אדחטען בל יעווארעץ, התן א ווהן א צוולטען
 ארעד אבחת, אונטעד דעדוולל דך רוקט איינעם נאך בל בחמצות,
 דעחנען׳ מלטען אין נאד פלוצלונג, און פחדוו, רעם פטריט אבהיר
 פון קרוב אלאנג*סעתעפענער פערווארפענער, א אראב עפ:פ דך קומט
 ווידעד לם־־טוב, חדנחלים בל חדער פ׳איז אין חוולטעלענדער
 משפתה-מאנסי:* גאנצע ח אויף דך קללבט ולדער-פרעהלך
 .,אבלגעלע׳; צוואמען מ׳טאנצט און אלט און יינג וולבער, לען,
 ולדעך דך מקושט מ׳וולנט, און דך מיקושט מ׳לאכט, אין דך מ׳קישט
 יודען בל שמהות נור זלץ זאלען עם דערבל, דך ולנשט מען און
שמהות... אלף דורכאלס נור אריך טאקי מעץ זאל זיך זעהץ איץ
 שטולעד* אפט דך סוחען - להבדיל פויעחס, בל ול אזוי -
 זל בל אוז הרפה קלץ און בישה מענשען-קלן זלטשע די הלט
£1 מסערטיל.. מון
 דאם ורללבער... מלט קועענלע פ׳ארא און בערד מלט יודען נלטא:
ווערעץ... זלל זאלען געדאכט אפאלק-נלט ^יז
 צי. געוועזען צוגעוואוינט אזוי עוין זענעץ זונדלל׳ם דל אוץ
 דל דאם פאמלללעץ״עמהות, אנדער^ל צו און חתונות אפטע זעערע
 אבעזוג"• געפלהלט, געעמאק אבעזונדער גאר דעם אין האבעץ
 און אויפצוקומעץ, געווען שוועד עוין איז זע וועלכען אד,ן פעם, העד
 מזוג" איין אין געהאלטעץ דעדבער האט זללערע משפחה גאנצע ח
 צו" נור זלך פ׳פלעגען ווען און רללדען, עידוכים איין אין זען, דגים
 רעד אנדערע קללן אין אינאיינעם, קרובים עטללכע זאמענקלעבען
 "צו און זלך" "פין קעפט, נדן, אויפער: זע, צוולעען געדועזען ניט
 גאנץ אן יונג, אזוי זונדלל׳ס דל בע מען פלעגט האבען החונה זלך"...
 זללן בלז אפאטער פין אונטערימעדען צו געווען "שוועד אין אפט
 א בעוועזען ניר זלך אבתור׳ל זעערען בע פלעגט דהן". עלטערען
 געקוקט איהם אויף קרובים אלע עוין האיען וואנפען, פין סמן
 עוין האט משפחה גאנצע די אוי "בעל״עבירה" אגרויסעץ אויף וול
 דער אין אזוי פחם "ארומדרעהען" נלט זלך זאל ער געזארגט,
 איבערהויפט און אצוועטען שטערען ■נלט זאל ער ארען, וועלט
 אזוי זלך דרעהט וואם ראה, די אבהאלטען נלט הלילה יאל -ער
 דך האט אמעדעל זעעדם ווען יאהרען... וכמה כמה שוין נעשוולנד
 און קלעה אלענגערע אנטהין ׳אצאפ פערפלעכטען אננעהויבען
 אין יעזעהן פאמלללע דל שוין האט מאנפבללען, פאר זלך עעמען
 מורא וול עפלם דורכאוים האכען אלע אוץ זאך" א״פארטעע א״הד
 דער זאל מעדעל האם ווערעץ, פערזעפען נלט הלילה זאל זל יעהאט
 שע“ללט קעץ זאל ד פערעווארצען, נלט אויגעץ דל מעפהה גאנצעה
 דערפרע" נלט חלילה שונא״ם קען זאל אין אנמאכעז נלט געלעכטער
• .*הען
 האל" נלט לאנג שטוב א אין מען טאר מללדעל אנ׳עלטערע -
 חעדב׳" דל פין איינער ברוך־מענדע, טענה׳ץ עטענדלג פלענט - טען,
 ענדיג^ - יאהרען אין אמערעל פאמלללע: הער אין קרובים סטע
 פיעל שטלם-איז שרללענרלנער און הויכער זען אויף מאל אלע ער
אסלננאצלעס... פאלשע וול האלטזץן, צו שטיב אין מסוכנידלגער
 גע" משפחה גרויסער דאזלגער דער אין אלץ האט אזוי אט
 "מזל" פין אנ׳אטמאפפערע אין געוואקפען און געעטהעמט לעכט,
 ריח- ער(זונד£3א ג^י אמאתעך, עפלם זלך געהערט שטא״ק
^אפלאנאוויטש^ ד. 14
 און "לעקעף פון אריח קלנפעט, פון אריה ׳נשואייץ, ^ן אריה
 אין רלעדענק*ט,>5צ טעמפער אין שטללגער: אזא מיט בראנפען"...
 דורות* זלף האט - הנאה צניאותידלגער אין פרעהללכקעט טומעלדלגער
 נוהג אויף זלף האט אווי אין משפחה גאנצע יהל געלעבט לאנג*
 ביי קרובים אנגעזעהענפטע דל פין איינער וול מאטע*לללב, געוועזען
 שבת׳דלגען רעם מאטע*לללב אן טהוט אויטאמאטלש זונדלליס. דל
 פערפלאנטערטע געדלבטע זללן פלנגעד דל מלט צוקאמט זללנעם, הורדזט
 וולשט פרללצעס, דל אויף אויבער*בגד דעם רוהלג פערווארפט בארד,
 דאם זלאטע, ;נאז*טלכעל רויטען מלט׳ן וואגסלען פערגעלטע זללנע אב
 איהרע אין אנגעטהון פארטלג 5רו ראם שוין שטעהט זללנם, ווללב
 קאקע* זל פערלעגט קאפ-טלכעל דל אויער*רלנגלעף, גאלדענע לאנגע
 פאטשלללע א מלט פרום ארלבער זלף דעקט אויערען, דל הלנטער מלש
 בעל* צם געלאפען פאמעללף, בללדע זלף געהען זלל און אויבען, פון
 נאי* הער אנגעגרללט שוין איז ללפען בללדענס זללערע אויף אין שמהה
 זאלט איהר נהת, זלל פון האבען זאלט "איהד גיסה: בעקאנטער צער
 סזאלען שמהות, אויף געהן מ׳זאל מלענדעסטער, דער בלז דערלעבען
יודען..." בלל שמהות זללן
 אייג* דאזלגער דער אין אז אלעמען, זלף האט געדובט ואון
 זאף קי_ין אז געוועזען, רול פערבלגיבען, אייבלג אלץ וועט משפחה גער
 איבער* לט קללנמאל אימענדערען, נלט קללנמאל זלל בלל דא זלף וועט
 און אויפנעזעתן. דערווללטענפ פין עם האט פעפט א:דערשען-אזוי
 אזויגם, אויסצוטראכטען געוועזען שווער אמת׳ץ דער אין טאקל פ׳איז
 זללער פין יסודות פעפטע דל טהון אטרללפעל זללן בבה זאל וואם
 גע* זלכער, שטארק איז מאטע״לללב אויף מול*טוב*לעבען. אייביגען
 אויס* יאהרען בלסעל זללן אופן אזא אויף נאף וועט ער אז דעזען,
 זללנע קלנדער דל געוולס נאף עד וועט פדר זעלבען דעם אז און לעבען
.איבערלאזען בירושה
 אין אינמעגללף אר5 געהאלטען האבען אלע וואם אבער
 טאב* מלטעלע דל לב׳ס מאטע*ל פרללדעל, :געשעחען פארט ענדללף
האבען. התונה נלט אופן בשרם וולל מער,
 רעכענט זל אז ג;לזא.:ט, נלט קללנעם פרלידעל האט אייגענטללף
 א אייבלג אנדערש נלט וולל זל אז האבען, התונה נלט ןקללנמאל
 טאלק קצן איתר בלל קללנמאל מען קען עפלס נאר בלללבען. מללדעל
 צהולל* אויפץ מאל איין פין אב אלץ זל לעיט עפלם דערגעהן, בלט
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 הינטעד׳ן ווללט״וולט אלללן אייגע לאנג שעד,׳ן אשם געמט נ^ין.
...בלבעל א עפלס דורכאויס לעענט און שט״^דטעל
 בה* דל אין לעת״ער שידוארצלנקער דער אלץ האט דאם —
 ווען זלאטען, בלל אזלפץ מלט ארוים זלך רלסט - אגנעמאכט ל^
 לאזט און האגד אין בלבעל דאס אמאל דלדער נעהמט פרללדעל
 פלס אין העבד ער וואלט שפאציחין: אפעראומערטע יעהן ז׳לך
 שטעדטעל אין אונז צו אהער איז עד איידער עוברעגען, בעסער
• • • ןמעז7ג
 מא* ט5מא - מעמשען פרעמדען א שללטען דאדפסטר וראם -
 ניט גאר ער איז אפשר קול: אררהלג-מיושביהגען מלט מגי־־לדב
 געדעהנלכער זללן מלט ער דר-ענדלגט אץ .דללס?.. שולדינ-רוער
 זאל אבעסען: בלט הארץ דל נאר דערפון זלף דארפסט - קאלטקהט
משוגעת... זללן זיף האט יעדער - שפאצירען זל
 באלד זל נעתם שפאצלר, פין אום זלך קעתרט פרלדעל אז
 אטאבורעטקע אריף אראב זלף לאזט זל ארללן. הדר אבעזונדער אין
 הקער ווללסער מיהר א־ייף קאפ דעם אונטער שפארם טלשעל, ביש
 נאנצע אדי אב זל זלצט אגללעד, מלט בעדענענהנ נלט און האגד,
 איהרע זענעץ פערגימען און זל... פערנעפט עסען אן שעהץ־-אפללו
 וולס שטעדטלל אין זלל בלל דא אז דעם, מלט שטענהג געדאגקען
 ניטא, מענש קלץ גאר איז דא אז ללעבע, אמת׳ע פרן נלט קיימר
 פער"■ נלט גאר איהד וועט קליגער און צ^קהנען ליעב וועמען
 שטארבט אדי און השנה ניר מען האט שטעדטלל אין דא אז שטעהן
 שטאדקפער־" אדי ^ין ללעבענהג... נלט קיינמאל גאר שזעק, מען
 פלנסטערער, איהר פון אנטלדפען פרללדלעץ דאמאלם זלך הלט
 ציפרלע* נהיסער א*הר פין זלף אררס׳-ללסען שטעדטלל, בלאטלגער
 איתרע £ון התונה״&נימ׳ער ה מעד,ר אנקוקען נלט משפהד" דענער
 םת$* וול םיראקסען, דל מערד, זעהן נלט מיהמעם, מעיברת׳ע פיעל
 פאר מללדלעף פרלשעי צללטיג ביסלעבדללז ווערען און דלף זלעדען
 שטעג^ פין לופט שטיקעגדער דער מלט עטהמען נלט אין פעטערס נליע
 אגאנ" מלט זלף זל בענלסט מאל יערעס אז משתנשאפט, הנער
 צו ארלץ באלד נעהט מאמע דל אז ...טרעהתץ זוהגע קוואל
 זעהט זל אן הר, א מ־ט טענתץ אן שיבם אין צלמעד אין ^'ללד־לען
 מען לענט אשעהנערע אז "שטשעשקע", אניאמתע וול אריס שרי!
 ארן מלללער ה אץ אלעמען בל שרין ללנט זל אז ארללן, קבר אין
ד^ט פאמלללע אהנענע ה אז אויף, איהר מלט איז שטעדטעל גאנץ
קאםלאנאוו ו. 16
 טוען-• שידוך א באלד הליפעץ ז?? אין פעדאיבעל שטארק אויך
 חורך, זלך בעט און קינח אקלללן ווי פרללדעל באלד זלך צואווללגט
 אתים...׳" כדך טרעב אוועקפאחרען, מאמע, מלך, "לאן מדעהרען:
 וואס וולסענדלג, נלט ציטומעלט, וו: שטעהץ, בלעבט זלאטע
 נארנלשט, מלט ארויס פאמעלעך געהט און צוענטפערען, איחר
 זלאטע ורערט טעג עטללכע אויף נעמלטה. אציבראכענעם אויפער
 רוהלג, שטלל, וולדער איז זלל בין שטוב אין און אנשוולנען איננאנצען
 יעווענלך ווי געוועדעץ. ארדגינג בעסטער דער אין וואלט אלץ וול
 מ׳קושט שמתת, אויף אפט נאנץ ווללב דער מלט מאטע-לללב געדט
 אדם פ׳זעהט און אבללנעלע צוזאמען מ׳טאנצט זלך, מ׳וולנשט זלך,
 נלט קילנמ^ל וועלט דער אויף פרללרעל קללן גאר וואלט עם וול אדי
 זללן... אמאמע אלללן לאנג־־לאנג שוין וואלט זל וול אדער געמעזען,
 הויבט משקה, בלפעל אנוטער נאך שוין איז עולם דער ווען נאר
 מאטע־יללב׳ן מלט פוד׳ען צו זלך משפחה, נאנצע ה אן דאמאלפט
 אנצוהערענלס, שטאדק איהם נלט בעזונדער איינצלנער יערער און
 כל פוף אז יאהרען, אין אמללדעל שוין איז פרללדעל זלליץ אז
 פלהר, דין פאר ה^בען חרטה נעוולס מאטע-לללב, ער, וועט פוף
 אני" אצוקאכטעד, דין... שפעט חאמאלפט שלין וועט עם אבער
 אפער׳נעם׳" אהללם. מאטע״לללב אום זלך קעהרט אויפגערענטער
 צושרללט און צלמער אין פרללדלעץ צו ארללן באלד זלך ער כאפט טעד
 וולל ער שטוב, אין זלך בלל נלט נללפען קללן וולל ער אז זלך,
 קללן ד^רף און טללטלען פלנגער דל מלט איהם אויף1 מ׳זאל גלט,
 תיכף זלך ווארפט פרללדעל אמות... ד• זללנע אין נלט בעל־־עבירה
 וואם און שטלל פרלהער אץ, באלה הויבט און ארללן בעטעל אין
 ווארפען קוולטשען, שרללען, צו ווללדער, אוץ העכער אלץ ווללטער
 געזלנר גאנצע דל צללה,ץ... דל מלט טרללפלעץ אוץ דך שלללדערעץ זיך,
 איילט מאמע דל ;צלמער אין סרללדלעץ צו אויף באלד זלף לויפט
 פענפטער, דל פון לאדען דל פערמאכען גלך אויף אונטער זלך
 שיטעהען אלע דערהערען... נלט נאם פין קללנער האטש פיזאל
 אוינען, דל אין זלך מ׳קוקט צוטומעלט, צושראקעץ, בעטעל ארום
 רפואה א פאר וראם נלט ווללם קללנער אין ד,ענד, דל ברעכט מען
 ד אין אבלפעל פרללדעל זלך בערוהלנט באלד נאד פארצולענען.
 קראנקען אמץ אין שלאף, אוואכענדען עפלם אין ארי_ץ פאלט
 שווע־־■ איהר צו ודילעי אקלללן צי זלך הערען שטובלנע דל דרעמעל.
אדויבצ צלמער פוץ פאטעלעך זלל נעדעץ איינצלנוועז אין פאפען, רען
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 מןט ^•יף רןןחיל5 דך האפט אתים מןגיטק אייעגע אץ
 העגה ביידע מןט באלד דך האפט אין וועהטאג,4קאנ א>טרעקלןבען
 בעטעל אויפ׳ן דצען דוב דאש בלגיים פרערעל שלתפען. ה פאר
 אץ אתבערגעדעקט טזך אווארעמער מיט אראבגעהאגגעץ, פןם ת
 אג׳אוגבעדעגלןבע, אין אפערטרויערטע לאגג שעהין אדי טראכט
 אג׳״י אין גאר מהשבות איהקי אוועק אידך טראגק צגיטעגוולז
 זן אז אדתלע, אויף פאר דך *טטעלט פתןדלען וועלט. אגדער
 דארט אז אין אבגעפאדךק הדם תער פין לאנגלאגג שדין ז אי
 אימגען"* געטראפען באלד ד האט שטאדט גרויסער דעד אין
 תגגלען דאם אלע, ת אויף עתנלןך עט נאד איז דעלכער מעגשיען,
 (טט אדי איז אידך וועלצען טיט אין אן ק;גדזוןןז פין אתים אידך
 אידך אין אוועק געהט דועט אדי אץ אנגעגעהם... אדי
 אשבור׳ער די אפט, אידך דך פערדרעהט האם דעד אז פאגטאדע,
 רעלכע פון קושעץ, דלטלןבע אידך קלןעעץ אויערען ת אין ארן
 גדדנום אנ׳אמת׳ען אין באלד דך ציפלאמט אידך׳ס פגים דאם
 אין פערתארטעוועט פערשטלםת, ווערען איהרע אברים אלע אין
 דסע אידךע פין דך עדדאכט פרדתל רען נאר אעעש*טרענגט...
 פאהךען פ־ין אז דך, דעדמאדבט ד דק דך, צי הךמט אין הלומות
 עלטערען ת אז דץט, אדי אייגענטלך אלץ גאך ד איז ^דגעץ,
 יא בעקומט זן דען ז>ין פערשטעהן עט אידך אלץ גאך ורל^ן
 אין והמדען עט ^רשט גאך ד דלסט - ללבקדט מעי ך פלוצלונג
 מסתמא, אלדן, אידך דעט סוך^בל-±ף אז לזיפען, צו ראם נאך
 דך, ישעןףר גלגיך ?לעמק מדט אויסקימעץ רילעגתג, עט אליך,
 באלדאדאב דך ד בעגעלע-לאזט רעם טאגצען אין דך ודגשק
 דוכט אויגען פערמאבטע מ:ט לעענתג און ק:שען, אויפ׳ן אמיעדע
 לופט ©:גפטערעד דעד אין דדטלזך זעהט ד אז איים, ?דדך תך
 מאנס* בעוואקהעגעם פ־דם א״פרע^דעץ" לדך נעבק גאהעיט האדט
 צגיאות׳ מ:ט אין לפען ת אזיף ^מעכעלע אתמ׳עדאטעץ מלט ב:ל
 דערט אידך, דך תכט אט אין גאז... שיפק דעד אויף תאזה תגער
 צןהען העגד רוארעמע זלגע אין ^גסטער איעאגצען צ:מער א*ץ
 מ:ט׳ן שזיין עד איז אט געהענטעד... נעהעגטעד, אלץ אידך צו תך
 דתקט ער גארגישט... רעדט ער אידך... געבען הארט גוף גאגצען
 אב* וון באלד דעדט פרתדעל׳ם קערפער גאגצער דעד טר... זן
 אגלער מןט עם דך ענתגט רוב ראם אזן פעתלןדעדט געטמען,
 לויפק עם צןןהן... פעדבןםעגע דורך קולות נלע מןט .פצענע",
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 צד* לאפע צלמער. אין פדלידלען צד שטובלנע אלע אחין וולדער
 פעד* פאדזלכטלג אין קא&רעסען ■לעגט זי, דדהיט אידר, שפילעט
 נלט נאם פון עמיצער זאל עם פעכפטער, דל פון לאדען דל זל מאכט
...דעת^לרען
 בעהאל־* נעסטאדעט נלט זלך האבען זונדלל׳ס דל וולפלעל נאד
 גדלפועל מענשעץ, זללטיגע פון פרעמדע, פון "צרה" זללעד טען
 עם ודי טעמים אלעירלע מלט געמאטעדט ניט אלע ולך האבעץ זלל
 שטי* עם אלללץ און בזיון נחיפען דעם לללטעז פין פערדעקען איז
 דורכאוים שטעדטעל אין מען האט דאך - אראבשליננעץ לערתללד
 פדללדעל״ס און פדללדלען, ווענען גיד זלך נע׳סוד׳עט און גערעדט
 געוועזק, שוועד אדי שטעדטללשע אלע פאר איז אמעדעל "זלצעך
 בלל דערצו וואלט אוץ נעדענען פוד טויזענד גאנצע וואלט זל וול
 גע* געזעפען... קאדק רלעכטען אויפ׳ן בעזונךעד איינצלגען יעדען
 פערשללדעגע צוללעב פדעדלען וועגען פלעל י>וי מעץ האט רעדט
 דעה אץ זלך אזוי סתם - טעמים אהץ נאד יך1א אוץ פניות אוץ טעמים
 פ׳איז ושלמען ווענען דאך -מחארף יאתר א אטאי ארללן: וועלט
איהר?.. וועגעץ נלט טאקל וראם פאר טא דללדעץ,
 ? ״פללאז^קע״ מאטע*לללב׳פ עפלם אייך געפעהלט וול
 זלצענ* מעהל-קדעמעדלץ, א איראניע איטטעכלנער מלט זלך פרעגט
 זאך אניאבגעטהאנענע קלללט: נעבען ילעד-טאפ5 איהר אויף דלג
 אלע פעלדער, אלע אלללן איינער זאל מעדעל-אמענשי דעד מלט
...אויסקרלבעץ רועלדער
 -ענט* הלמעל אויפ׳ן שיטערעץ דל צעהלט זל אז מ׳זאגט, -
אנעלעכטער... אוים דעדבע שלפט אוץ אשכן אב פערט
 עפלש ארזים זיך כאפט —דארטעץ זל זוכט נאר ללעבע -
חיפעץ... אין מעשה בעת לאכט אוץ יונגערמאנטשלק אבלללכעד
 א"זעץ- דער ארללץ זלך מלשט - ניט קילנעד ווללפט איהר אט -
 ^לץ-דארט זלך זל די_יםט שמאדט אין אלמדן: איור קרעמעה
ארבי׳ציץ". מיך, איהר פערשטעהט אויס, פעהלט
 זוג* ח בלל רזיטם דער געוועזעץ גרוים איז איבערהזיפט נאר
 אלץ ווללטער וואס אין משפתה, איינענעד דעד אין ,אלילן דילים
 כמעט זע האבעץ צללטעץ ערשטע דל שטארקער. אוץ שטארזץער
 צוול- קרועים דל אוץ "פאנטאזלע" פרעדעל׳ם פון געהאלטען מט גאר
 אי* זלך וולצלעץ אוץ לאכען אלללן אפט נאנץ פלעגען דך שעץ
נעפדובט יעדערעד האט, הכמהינענדלג און משונעת׳ן, אידרע בער
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 עש האבק זי• ווי "תל", איהר צד תתפח אבעזמדער ארלעגען3
אנגעתפען.
 דדן פון צופר?עדען שטארק איינער, זאגט — איז עצה מלץ —׳
 מען "תפט וו? אינגערער, הער ר??דען שיתף א תיכף מ׳זאל :איינפאל
 אלע טאק? איה־ וועט אט - דאס איף מיין בלימקק - דארטען איהר
ווערען... בעסער באלה וועט ז? וו? זעהץ,
 אנ׳עלטערער מאטע־־ל??ב׳ס נהמן, גע׳טענה׳ט גוואלד-האט —
 :מ??דעל דאס דארטען פלאפעלט ז? וואט צי נ?ט ז?ף הערט — בתדער
 טאק? און תנאים שרלבען קלויזנער, דעם פלווע נעהמען מ־דארף
 שפע- שוין ז? וועט י וועלען - התעה א "שפ?עלען" שבת גאף באלד
מער...
 אוץ איאהר נאף אין יאהר איין אר?בער אבער סיאיז ווען
 ין1ש איז ז? וואס וו?סענד?ג, נ?ט גאר אלץ ז?ף מאבט ר??דעל5
 אונטער אין בלימקע ווארט איהר אונטער אז יאהרען, אין אמ??דעל
 קאב~ איהרע מ:ט אז מ??דעל, הוביש א פארהאן שוין איז בלומקען
 דעה עומת>רש פערשאפט און שונאים גיר ז? תו־פרעהט ר?זען
 פ?הלען אנגעתיבען ז?: האבעץ ערשט דעמאלסט - פאמ?ל?ע גאנצער
 דארעדט אז געלעכטעתזאף, קלן נ?ט איז דאס אז פעתשטעהן, אין
 מאג הציפה ד: ז? אל??ן-אז פר??דלען פון דוקא נ?ט שזיין זיף
 מ??דעל דאש אז - נ?ט, ק??נעפ אויף ראם ארט אקען אין האלז ברעבען
 אלעקתבים און קונ״ער, איבער?נע ז?יערע פאר סם אנ׳אמת׳ער איז
 '"מעשה- דער פון איצטער, פין אז הלט,?5דער אטאל מ?ט האבען
 אי* אגאנצע עףלעבען־פאט?ל ז??ער אין אן זיף הויבט "פר?ידעל
 און בזיונות נלסעץ, אלערל:? פיין סדרה אגאנצע ערקעהרענ?ש,3
 בלן ז?ף; האט אויסווענע פון האטש און וועלט. דער אין הסבות בל
 האט'ז?ך אלץ און געב?טען נ?שט גאר ז?ף, תכט זןונד?ליס, ד?
 געווע״י ז?? בל סיזענען האטש אמאל, וו? כמעט געפוהרט ז?י בל
 געמאכט, פרעהל?ף ז?ף האט עולם דער און שמתת שטענד?גע זק
 געטאנצט'א״ב?< געוואונשען, געקוישט, ז?ף מ׳האט פר?תער: ור
 משפהת געבענשטער ז??ער אין אז געפ?הלט, יערער האט דאף - געלע״
 צי< אלטעיגיטע ד? אז אנ?ט>וטעס, ארלנגערלסען עפעס ז?ף האט
אייב?ג... אויף אז ז?ף, תכט און, אר?בער זענען מען
 איי" לעבעד?גער!...-פלעגען לעבעחגערי לעבעד?גער! -
 אויף עולם דעס מאכען פרעהל?ף פתבען צלטענוולז קרובים נ?גע
 מתתניש ד? : געהא^פען ווענ?ג תב דאם אבער ס׳האט שמתת א
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 אגדעדע דל אויף איינע דך געב״אזען גע׳פוד׳ערט, א£ט דך האבען
 א אויף מאל איין עפעם אין געשוולגעץ. אינגאנצעץ צליטעגווללז איין
 אויף צישרלען פלוצלוגג ברוך-מעגדע אלטער .דעד דך האט שמהה
 הער, קאפ מלט י ? הערפט דו "מאטע״לללב, :-שיטלם דרלזערלגער זללן
 פאר עולם, אגאגצען פאר מוהל!.. נלט דלר בלן איך !-מאטע־־לעב
 און געשרלען ברוך־מענדע דלר״-האט איך זאג יודען אגיעולם
 מוהל!.." גלט דלר בין "איך טלש: אין הענד דל מלט געקלאפט
 גע" האבען דללבער געווארען, אימעטיג תיכף דאמאלפט זענען אלע
 בעת האט יעדערען און געהללפעט שטארק און אדיגען דל וולשט
 או? געוועזען פיאיז וואם אזויגם, פאר געטהון באנג עפעם מעשה
נלטא... מעהר שוין איז
 שולדלגער א עמעם רול געפלהלט טאקל זלך האט מאטע״לללב אוץ
 ער האט מעגללכקעט יערער בלי און פאמלללע גאנצער הער געגען
קרובים. דל פאר פערענטפערען אבלפעל זלך אהוב פאר געהאלטען
 זלך. ער איהר-רעדט שווליג איך אז מפתמא, מללנסט, דו
 לעג איך וראם דך, היבט :נהמץ ברודער זללן פאר דורך אפט
 משעה נלט גאר עפ איז - נאר טאג איין פאר מללדעל דעד אין ארללן
 קול: איין אין טענה׳ט דאם?-זל העלפט מללנסטו אבער דין. צו
 מאך, געה, הללנט - וועלען״ זלך ס׳וועט ווען האבען, התוגה ״כ׳וועל
 זאג שוין, איך בלן אלט אין גראה פערוועלען... איהר זלך פ׳זאל
 אייגענע זלד דובט - לפוף און מללדעל הער פון געווארעץ דלר, איך
מלר... אויף זלך "מיבלאזט" מעגשעק-אין
 אפער־־ מלט גהמן ענטפערט — זלך מיבלאזט שייך איז וואט —
 עם אז גום, אזוי איז עם אז זוללפטו, זאגען מ־זאל :איבעל־־ניגון
 אווי איז טאטען אוגזע" בלל אז אלללן, דאך ווללפט זללן? אדי דארף
 ענדשט - זונדלען אונזער צו ארללן אדרבא געה אט געוועזען... נלט
 זעהען, אויער-וועפטי אויפ׳ן מאטע־לללב׳ן כמעט שטללערהללד נהמן
 משוגע אויך שוין איז זללגע ציפקע אב: זלך טהוט דארטען ראם
 שטאדט "דללגע״-אין וול אויגעץ, דל אויס אויך ווללנט געווארען...
!.. ? פערשטעהפט איהר, זלך ורלט
 £ין מאטע״לללב׳ן זלך ווללט שמיעפעץ אזויגע נאך מאל אלע
 געשיללען. מלט סלות, מלט פרללדען צו זלך ארללגכאפען נד דאס
 שרללען, זללן פון פועל-יוציא העם אץ באלד זלך דערמאגט ,עד נאר
 מאטע- אין נלט, קילגמאל זל עגטפערט טרעהרען מלט דל מעהר אז
 שטוב, איבער׳ן אדום געהט ער אג׳ארט. אויף ווידער בלללבט לעב
 אלץ, טראכט אין בארד געדלכטען דין גלעט שטערען, דעם רללבט
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 מחשבות, נאחשע אזעלכע אמ״דעל בי! דך נעהמעץ וואנען פון
 געטראפען עם האט וואם פאר און עץ האלט לאנג עפ:ס ראם קעץ צו
 דך פערודלט אזר טראצטענדל- און פרעדלעץ... דץ מןט דוקא
 פון אסוף מאצעץ הענט אנדערש מט מאטע*לןןב׳ן צעטעמועז
 פלוצלונג, ער האט מאל איין עפןם אין אהון. ארעד ת-אהעך1צר ד:
 ורעב! דעם פאר ארויםגערעדט •אלעץ, דך פאר ^נגערןצט גאר
 ז: וון פאהרעץ?-זעה אמת׳ן דער אין טאקן ד זאל אפשר .אין
 גע* האט און געשטאמעלט מאטע^לעב איים-׳האט שעין זעהט
 וועד. משוגע: וון אץ איהם סקט וועב ראם אז מעשה, יעה פיהלט
בשלום..." פאהרען זן זאל איז?.. בעשערטער איהר ווא• רעם
 האט !-אלדן איהר פין ערגער פןעל נאך ראך בןזט דו —
 אויפ" גא* במעט שויץ האט "יענע" צושרןען: דעמאלט זלאטע דך
איהת ודל און עד פאד,רען-קימט וועגען דעדמאהגען געהערט
 אייך און וואצעץ טעמ ארןבער פאמעלעך זענען אזוי אט
 געודצעלט דך פחד,ער וון האבען שטעדטןלשע דן מאנאטעץ. גאנצע
 געבלאזעץ דך האבען קרובים דן גהה; געקלןבען שטןלערהןןד אין
 אלץ איז פדעדעל אין דך, געקחעגט צןןטענודןז, אין גע׳בעס׳ט
 שטוב פון שדכן דעם גאטע נעטחבען האט געוועזען, אומ^טןג
 שטעדטעל... העטער׳ץ ווןןט>וןןט אימגעשפאצןרט אל:ןן האט און
 וועגען צודאמען חןדען זעלטען פלעגען זלאטען מןט מאטע*לןןב
 הא*• שלאף פאר׳ן א.דער טןש בעם בןןדע ךצענדג נאר פחןדלען,
דפצען. אין קרעבצען זןןער דודך פערשטאגען שטעגדש דך דן בעץ
 געפדוצט אפט מאטע־־לןןב איהי• האט - ? דאגה׳סטו רואם י-
 טי^בטער-מט איודןשע דערווןל נאך איז זן נשקשה טרןןפטען:
הלילה... גע׳שמד׳טע קעץ
 מחשבות, טרויערןגע איהרע פוץ אויף באלר דך צאפט זלאטע
 קיןנמאל עפ:ם ודןס איץ דפץ דאפעלטעץ אשטארקען דעדבע טהיט
 וועץ אוועגד, לעצטעץ העם נאד מאץ. דעם ציענטפערעץ וואס ניט,
 האט טחןסט, זלן איבערגעיהזריט אמאל ווןעדער האט מאטע-לןןב
:הכנעה בדט געדאכט און געטהאץ דפץ א טןעף מאל אלע וון זלאטע
 זעהט■ זן וון זעה - פאהרעץ ערגעץ טאקי זן זאל אפשר -
מאטע־־לןןב?... זאצפטו, וואם איים...
 צדזאמעץ: מןןדעל זונדל׳ס מןט פאה״עץ טאקן ך זאל —
טעג... דן אויך ראך פאהרט זענע מלנה
תנדערטער א
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 ^לדן^לעגט עד ווי פרגהאמענט", א "אדן יוד א איו הייפ״ליב
.אנהופען שטענדייג ז?ך
 ניט איך וועס מלאכה קרן מט, איך :האב הרוער "קלן
 חיים־• פלעגט ניט"-אווי מיד אדף אריך והאדם יתשה קלץ און
 רךנדער. אדן ורעב זק פעדדתס מיט דעדמאדגען אפט גאנץ ליב
 "אה צו*נעבעץ: באלה חיים־־ליב פלעגט כמעט מאל אלע נאד
 פרן, ניט דאך מ׳שטאדבט פארט, דאך קשיא-מ׳לעבט ד: האך
 נסים"... בהט טאקע מען לעבט תיתץ: העד אבער הועער?-אין
 אבגעלעבט אזוי יאהרען סך א שוין האט הייס־־ליב ה^טש און
 פדן גערעכענט זיך בי_י שטעדטלל אין מאל אלע דך האט אוי
 איין או נעפלדלט, שטענתג עד האט ראך בעלי-בתים, חשוביע ד
 בעל-הבית, אוים איו היים-ליב ניט-אין י^דה-מעהר שלעכט
אנ״אביזן. איו היינ^ליב
 ישיבה הער פון איד הייס״ליב וו? באלה בהור>וי_יז, נאך
 ב?םלעכ* אנגעהדבען האנר" טאטענס "אינטערין ער האט ^־זים,
 כן געבלבען ער איו געשעפט דעמזעלביגען בל און מסהירין, וויה
טאג. היעמהעין
 יוה א געווארען איו היים־ליב וועץ ההינה, דין נאך באלה
 צד* אלעמען מ:ט וועלט" א "פיהרען אננעהויבען האט און ז?ך פאר
 האס .עפ?ס". מ:ט תבל הינדערט פערמאנט דעמאלט עיר ד.אט גללך,
 "אסוג- אגאנצער פון בעשטאנעץ אייו הנהערטער הער דעסט,
 אהעזיעף אין בעזונרער געהאט נאך ער האט דעדצו און גאצוע"
 חיים* האט אסלננאצלע ח קאנדקעם... מיט רובל ע5עשל? קעשענע
 קאפטעל, וואטאווען אין ז?ך בי_י פערנעדט געדאלטען דעמאלט ליב
 בעם האנד הער מ:ט טאפען ודילע אלע פלעגט עד בעת און
 דערזעלבעד* אייףאון איינפאלען רוב ד^ס איהם ©לעגט במעס,
 נ*1ד אפערנדהטען אפתיען, האבען מוז מענש יעדער געהמק:
קא* מיט רובלים "ה מיט גור מען דארף מסתורין און .ד^יזטער,
 אתמ- היים-ליב דעמאלט דך האט לאני גא- ג?ט ^בעד
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 זונטאג ערשטען דעם בוזעם. אין אפןגנאצןע דער מןט געטדאגען
 ישטעדטןל-האט אין זד ןן5 אמארק״טאג חתונה-אץ זדן נאך
 אטע" אין הדר״האהר אבןסעל ארבעס, אזעקןל געק^פט חיים־־ליב
 געווארען "צוקראכען" א־תם בל זעיען מלרען עטלןכע ;וואקס ל,עד
 און שטיב״הוצאות, פערשןןדענע אויף הענד ח :?ינטער 'פראפט
 טדפטער אפיפטער געבלןבען אין הןןזען״קעשענע אין היים״ליב׳ן בד
אגראשען. אדן -ממש
 מט" וון געמאכט דעמאלט הייס״ל׳ב דך, האט טעג עטלןכע
 איבער" איז עס וון אפשר זןך וועט עם אז טראכטענדןג, זרסענדיג,
 אין הונדערטער: צום אנקלמען דארפען מט וועט ער אין דרעהען
 האט מסדרים נדע קדן ציגעבארגט, בןפלעטודז מען האס יקראם
 אדעקגעקדקעלט דך האט אזוי אין געמאכט, מט דערורןל דדים־־ל־ב
 וועןדערמאדק אבער, דנטאג צדעטען אויפ׳ן צלם. וואך אגאנצע
 זעקלעך שוין האבען לדט אין געשטעלט אינגאנצעץ שוין דך האט
 הייפ״ליב דעמאלט ערשט דך האט געטראגען, דןפלןןצעס אדף
 הנטער׳ץפא" פערקלןבען הארץ, אפערוועהטאגט מןט אמאימעטןגער
 האט תענה טר:ןםלענדןגע מ:ט וואנד, דן וון אבלאפער, אין רעוואן,
 חיים" קאפטעל... פורם אפןגנאצןע דן אויפגעטרענט פאה:כטןנ ער
 איןאווענד אין געוועזען, צוטראגען שטארק טאי יענעם איז ליב
 ענג" זדן מאל ערשטען צום ער האט זונטאג זעלבןגען חים ׳ין5
 אין - פאר״פאלק א מ״איד הןןסט: דאם געגעבען׳ קללה א וודבעל
.. 1 בעלי״הוצאות אדינע
 נאכאנאנד יאהדען אפך הייפ״ליב האט אן דעמאלט פין
 אין אלץ מעהר, אגגעזעהען ניט הינדערטער אייגענעם גאנצען קדן
 בענק" אמין עפ:ם פערבלןבען שטענדןג אויף אין איהם בד הארצען
 אידם פלעגט מפהרנ׳דןג קעד... פערשטארבענעם א נאך וון שאפט,
 דאס אבער מטבעות, סע גרו זעהן יאאויסקומען צדטעטודז אפןלו
 "פרעמדע-פלעגט; אין אייגענע, קדן מט געוועזען עם איז תב
 חיים" האט בכלל גארמט"... מןך ווארןמט - זאגען אלץ חיים־ליב
 הפחות לכל פערמאגען מיז בעל״הבית שטןקעל א אז געדאלטען, ליב
 דערונטער- הלילה אבער ויען תנדערטער, ארענעם אניאייגענעם,
 זי_ץ "צושלאגעך האט הייס״ליב דנט אין יורד. א שוין דאס הייפט
 השבוניען אייפגעהערט מט ק:ןנמאל דערןבער ער האט אסןגנאצןע,
 ווןפען געוואלט הייס״ליב׳ן אלץ דך האט שטענדןג אייגענס. זדן
פעהלט ןעל5וון וועלט, דער אין איז ער וואו "טשןקאוועס", אויף
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 דץ פוץ און צונעקומען... עפ:ס נא- אין טאקע תזר6א און $יהם,
 היים־־ליב האט אדק עלטער הער אין ט:עף ב:ז אץ יאהרען ערשטע
 פרנסה ווען צעטעטוהז, אין באלאנם דץ געמאכט טאר־טעגליץ
 היים- איז הארצען אויפ׳ץ און שטענד:ג וו: ווערגער ג^יווק אין
 צוו::* נעפרלט נ:ט ז:ך ער האט פעסטער, און געור^רעץ מטער ליב׳ן
קאפ:טאל. זען איבערצעהלעץ אטאג מאל דרע
 הייפ״ליב צוטחיבט "מנין". פונים דער*פ-יה אין לןימענחג
 דאוונעץ, וועמען שטוב: פון ק:נדער קלענערע ד: זאך ערשטיע ד:
 אין אז און אגאנג, ערג:ץ וועמען-אזוי אין הדר, והעמק-אין
 אריים ער ציהט טומעל, ווענעער אין ^דטערער ביסעל א ווערט *טטוב
 א צעהלט-מיט און דרזעףקעשענע טין טישטער נרויסק דעם
 ער, פעי ד צורשען פאפירלעך שטערען-אפחהער פערקנעטשטען
 קלץ:ן^ דאס און מטבעות, דלבעתע אלע איבער ער קללנגט דערנאך
 בעטראבט היים־־ליב קופקעס". אין בעזונדער ער צושטעלט געלד
 שטעהען וואס תבואה, זעקלעך פאר דע וריטען פין עת*מעשה3
 אהיטר, ז:ך בי_י קאט אינ׳ם באלר מאכט שטוב, אין שטענדיג כמעט
 ןי_ץ באלד ער ש:ט דפץ, אדאפעלטען מ:ט אפערזארגטער אוץ
 אין ארי_ין... בי_יט:ל פערשימאלצענעם אלטען אין צוחק אייגענם
 ירויפען, אש:סעל ט:ש צום דערלאנגט וריב דאם אז ארוס, אוועלע
 העסט ז: און סטעל:ע, דער צו ב:ו אפארע שלאגט עם וואנען פון
 אייף ארוים מאל אלע ער זקל-ברומט וואיטען געהץ הייס״ליב׳ן
 אקאפלקע איינהאלטען קאנען מ׳דארף פזמון: זעלבען רעם און
 דפצט זי_ינם וריב ראם נ:ט"... קונץ קען איז געלד -"אויפעסק"
 חיטל:ך ז:פץ דעם מ:ט וואלט ז: וו: שווער, אזוי בעת־־-מעשה $ב
 זאצען?-איהם שטוב אין אמאנםב:ל וו::םט וואם זאגק: געוואלט
 פונדעפטוועגען שורינט ז: אבער פארט:נעי.. אלץ ניר דערלאנג
 ער אז מענש, אבעזער איז הייפ-ליב אז וועפט, ז: וועל רוב, האס
 דאס רעדט ער אז יאך, גאנצען דעם דך אויף אל:ן טאקע ^טלעפט
 גענוג טאקע איז רובל א פערחענען אז און צער פון" נ^מך
 א ראך זיך ורלט איהר אז אמאל, אבער טחעפט עם נאר ^זווער.
 ע איז אינגאנצען נ:ט אז ה. ד. מאן פאר׳ן פערענטפערן סעל:3
הוצאה. גרויסע ד: פאר ^לדע
 ענטפערט יאהרען, איצטעע עפ:ם דאס איז שפאס א -
 פראסט ראך איז עם פנים: פרום א מיט אין הבנעה גרויס מיט
אלץ ראך ^ין זאך-בראנד^ך קי_ין צו ז:ך .צושטעקען צו עט
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 מללשגע ה פין וואנפעס גדאבע זללנע אב וולשט היים־־ליב
 א אין דערבלל, שלוקערץ אשטארקען כרע אב בענשט גדרפען,
 זללן אין ארכן באלי עד קרלכט געקעכץ הללסען פיניש צופארעטעד
 לאזט טרלט מיושב׳דלגע מלט און אויבעהבגד פעתעלטען אלטען
 היים" דאדט זלך דרעהט וולללע אהלב^זע אתים. שטוב פון זלך עד
 אדיין. ויעלט דעד אין אווי סתם מארק פושטען איבער׳ן אדים ליב
 קללט און וואגען אפויעדשען פון שטתי אלאנגען אתים צלהט ער
 שטתי-- אצווללטען אתים צלהט ער ביו איהם שפללט אין אידם
 איין נעבען געהט-צו היים־־ליב גלל... דאס פין אן וולרער תויבט און
 אוולללע שטעהע און אצווללטער געבען אוולללע, שטעהט און קראם
 ער פערקירעוועט - אונזער׳ שטעדטלל ״אעויט געדאנק מלעין אוץ
אהללם... דך
 אהלל* עפלם מלט ארללן מאל אלע היים־־ליב קומט שטוב אין
 שטענתג, ולך שרעקען שטיבלגע אלע וועלכען פאר הוסט, זעתגען
 לאנגזאם, פאמעללך, עהלר. הלניטער׳ן פון ווללט נאך עם דערהערענדלג
 אויבעד- פעתעלטען זללן ארם עד טהוט ווללענדלג, כארגלט וול עפלם
 בעת ער רעדט שולתג, וול אווי אבלפעל ולך פלהלענתג אין בגד,
 מלע אשטעדטלל אהעק... בלליבט העיק "א אלללץ: ולך צו וול מעשת
 אשווללגעדלגעד, אין אבריה".. זלל זלך, צורללם מאך, מתים-טסי,
 אוולללע צו זיך ער לעגע הארץ-וועהטאג, און כעם מלט אנגעלאדעץ
 גלות^ בעיואקסען זללן הלטעל מלט׳ן איבערדעקענדלג שלאפען,
 וואלע אלעמען בלל וול שטלל, אמאל מלט ורערט שטיב אין פגים...
 דע- דארט קוקט אלץ אין געווארען, אבגענומען לשון דעד פלוצלונג
 קלללנעקלג׳" דל אבלידלג... אין דערשדאקען אזוי עפלש אויס מאלט
 אין איינהאלטען, נלט אלפן בשום תב דאס זלך קאנען אבער דעד
 דל געלעכטער... פין שטללערהללד זלך זלל שטיקען להכעיס, אייף יר
 און קינדעד דל אויף ולך, יף1א טויט דעם בעט שללט, קעיפט, מאמע
טאטעץ... זללעד יף1א
 עפלם עד אין שלאף, פין אייף זלך האפט היים-ליב אז
 אויף ניט אלללן ער ווללסט עפים איין וועלט גאנצע דל אויף בתגז
 גלאד אהללס בעת-מעשה דך ווללט איהם כעם. זללן אויפלאזען רועמען
 היים-ליב ;בלללבעץ ער וועט וועלען בללם גור אז ווללסט, עד אין טהלל
 עפים זללן פ׳זאל ווען אייך, געגעפען עפים עאקע אפשר וואלט
 הע- אגעזאלצענער וול מעדר אז ווללפט, ער און בלסען", "אבעסערער
 און רגעים, איינלגע דויערט עש נאד זללן... נלט צומלט^ג נועט הגג
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 ער "הלומות". זללנע אלע קאפ פין ארוים באלד רארפט הייס״ליב
 טרלנקט אוץ וואסער קאלטע קענדלל אפול אויף אברכה אלד ב מאהט
 אשטלקעל תכף ער פערבויגט דעתאך דעק. ביז׳ן אויט טאקע עם
 טללסטער רעם ארוים שלעפט קאפאטע, האלב-לאנגעד דלן פון פאלע
 קנילטשט פאפלרלעך דל צעהלען: צום זלף נעהמט און קעשענע פין
 ,^יץ - קלללן־־געלד און ער, קללנגט זללבער פלנגעד, דל ערצוולשען
,קיפקעם...
 מאל עטללכע שענע טללסטער זללן הייס״ליב שלעפט אזר אט
 קללנער ווען שטוב, אין אחין אמאל זלף האפט !עד אז און אטאג,
 וואג-שאל אויפ׳ן תבואה! זעקללך אלע איבער ער ווארפט נלטא, איז
 דעד* נלט זאל ווללב דאס אנ׳ארט, אויף צורלק תיכף זלל צושטעלט און
 תקיף, געפלהלט היים־ליב דך האט אבער איבערהויפט קענען...
 ער קומט דעמאלט גאס, אין געהאנדעלט טאקע עפלם האט ער רען
 מוטדג אניאנדער מ־ט ברללטקללט, אניאנדער מלט גאר ארללן שטוב אין
 דאס או־יס 'שלט מעשה־־פוהר, איילענחג, פונאנדער זלך טהוט ער
 פער* א און קחיד ווללסעץ אשטלק נעהמט בעטעל, פונ׳ם אייגענס
 צלפער גרויסע ער שדללבט שטערען, פערקנללטשטען א מלט שוולצטער,
 אוולללע זלך פערטראכט ער אויט, מעקט און אץ שפללט טלש, אויפ׳ן
 פער* און שפלל אגרויטען ער טהוט פו־ף צום און וולדעור, שרללבט און
ארבעל." מלט׳ן מעקט
 יף1א נעשטאנען שטענחג אייגענס דריס-ליבים איז אבער ובכלל
 אבער געלד קללן - ווענלגער רובל א מלט מעדר, רובל א מלט ;ארט איין
 שטעני־ איהם בלל דך האט הונדערטער דער און געגעסען נלט מעץ האט
 און אנ׳ערגערעס איאהר טרעפען פלעגט עם אז "געוולעגט"". דלג
 עם מעץ דחיער״-האט א״צוולל אויפגעגעסען טאקע האט היים-ליב
 אלע דך איז היים־ליב אוץ יאהר, אנדעד אוייפ׳ן פערשפארט איז עם רל
 וועל^ אשררה, מלט זלך קען וואם אבעל־הבית, יוד א געבללבעץ מאל
 שטאדט גחיסע נאהענטע דל אין איאהר מאל צוולל^־דרלל פאהרט הער
 שנללדער קללן נלט און שוסטער קללן נלט אהאבדעלס״מענש, -דארט
 מיט בעטראכטען, אמאל טאקע זלך פלעגט היים־־ליב אז און אויך...
 בעל* מעשה דאך לעבט חורך-און לעבט ער אנסים פאר ראם
 פוג* איז און ווענלג אמתין דער אין דאך ער האט געלד אז —הבית,
 זא* ער פלעגט שטעדטלל, אין נאמען אשטלקעל מלט חעטטוועגען
 האבעץ נור מ׳דארף עשירות? עם אין עיקר דעד "צל הקרנ׳לש: גען
הויפט־־זאך דל אבער פונאנדערצונעד^מען", הענד ^דל ר^ם מלג* נעלד
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 5אהשו זלן מידארף - •איהס פץ תלך, רעד $לדן, טעני^ דעד אין
ללטעך... בל
 יאהר עטלוצע שענע אבגעלעבט הייפ־׳ליב דך האט אדר אט
 עט אהטער, עט בעל־־שפע: דערןעלבעער נעורען שטענדת אין אוץ
ערגער... עט אבעל״הבית, אירה—רלכעד
 שרץ איז הייס״ליב ר* ררעץ יאתר, פאר לעצטע ה אבער זענען
 היים"" אוץ כשורד" עט איהם בל אררעקגענאשעץ ארבעים, איבער געורעץ
 געוראופט■ נוט אפולו האט ער טעמת אין נעפאלעץ שטארק איז ליב
 אין פוחדים נערארען נתרבה פ׳זענעץ ירידה: דין פין סבות האמת׳ע
 נאד איהפ-פ׳איז פאר נעזונדט׳ערע יונגערע, טאקע און שטעדטיל
 ארך פריץ" "דעד טאקע איז דערצו ן ההר אניאנדער קעהר, אעאנדער
 אלץ טאקע יאהרען-אלץ, אנדערע נעוועזען... רואם האם, גארעט
 געק^נט, גארעשט היים־ליב דערצו האט אבער העלפען אנדערש...
 "פערשמעלערען"... הוצאה זלן געפטארעט דך האט ער וראם אויפער
 איינענה דק נע׳השברנ׳ט היים־־ליב איצט ■ארך האט מאל, אלע; וון
 מעהר אלץ נעצעהלט, האט ער א&טער רואם און טאג, א מאל עטלןכע
 ווי שטעדטןל אין איז היים־לליב האטתו און געפעהלט, איהם האט
 פרעמדען קלן האטתו ;געוועזען עט בעל־־הוב קלן נאךקדנעם רןהעד5'
 הייס^ליב נאך איז בכלל און "אננעההרט" עט נאך ער האט תבל
 גאנצע ראם אויך און אלדן ער האט אבער דאך - היים־־ליב, כעוועזען
 אמא,ל מיט זד זענען עפים אז פלהלען, אנגעסעען ולגס געדנד
 ארף ארגען אנדעדע מרט גאר מען קוקט עפ:ס געווארען אנדערע גאר
 קדנער הדסט, תנס גארעשט... קדנעם בד הלילה מ׳בעט האטש זד,
 קי_ין איד אתמקדט געטהץ: עט הלילה בעז קלן הייפ״ליב׳ן האט
 אודאי ראם איז יתס קלן אז דך האט געפיהלט נאר עט... ביו^
 נעלת פעהלען צו אנגעהויבען האט הייס^ליב׳ן דנט אץ עט...
 אוץ אסענאעע אטאלנער הער פין געטראבט נאצמעהר ער ה^ט
 בענקעעתו תוטארקע אזא אתמנעהמען בעת״מעשה פלעגט זעיהם
 אתט* לאנג תועהין פלעגט ער האם הונדערטער, פערעיהטען גאב׳ץ
 ער האט אדרי ור און רוען טראצטען, אלץ און שטוב איבער׳ן געהן
 לועגענתג צלטעעולז, אץ נעלת.. "לעבעהגע" אויפגעגעסען עם
 ארלן אטי^ל כעט אידט פאלט קריאת^שמע, נאך בעטעל אוייפ׳ן ין1ש
 קלן אמת׳ן הער אין טאקע מען איז !אהונדערטער אהן אז אגעדאנק,
 עט דעה קלן אין דעה דלן עט, ווארט קלן איו ווארט דלן עט: מענש
חיים" איו מהשכרת אדרנע בל פארהאן... אפך ד^ך זענען -אביונים
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 נאר מלאכת, עדגפטע ה עבודת׳פרך, כל צוטתון געווען גרלט ליב
 א האבען נל דאם פון מדרגת, אמאלעער תער צו ק־מען
געלד... כןסעל בעזונדער א - מסהר יף1א און קאטעולנע"
* * 
*
 דך, הרעהט הייס״ליב ווען זומער״טאג, מל^ען א אין מאל איין
 מארק מען6^טעדטן פוסטען איבער׳ן אדום איד, *טטלגער זלץ וון
 "געתך איינגע£אלען פלוצלונג איד,ם איד ^טרל, אלאעען קלט אוץ
 הער^רא^קען אללן גאר הייפ^יב דך האט לצתהילת לאגדאן. קלן
 האט דעם, פין דך רערולפענדלג וולב, דאס אין מה^צה. דלן פאר
 ען5גלי_י כלם ניט איד חייפ״ליב אז מלנענדןג, ר^ל, אויפ׳ץ צעדולנט דך
 דומער* א אין און תעלפען, געקאנט גארנלטט אבער האט עם ל...5^
 אוועק? הייס״ליב דך תאט שבת-צי>אכט אויפגעיטטערנטען דיגען
 איהם כל $טוכ אין דך. געדעגענען *טטעדטןל איבער׳ן געלאדט
 האכען מאנפבןלען גרוים; און קללן צונדיפגעקלןבען דך האכען
 פאט" מלט וריכער און עסןג, דן מןט פוהארעם דן פאקען גןעהאלפען
 קלןעע הייפ-ליב׳ס געהאלטען האכען פללצעס דן אויף ,^לןלקעם
 צוועלף געוולנט. טטארק5 דע,רכל תאכען אין הענד דן אויף קןנדער
 ארויסגע" כעל־עגלת תוטעדטןלשער דער האט כל״נאכט זלגעד רעם
 אין עפענווארג םעקלעך-דאפ צוול ^וטוב היים־־יליכ׳ם פון טראגען
 און צוקו^זט אלעמען מיט היים־־ליב דך תאט כאלת קן^ען. אגרויפען
 דער" תכף דך האט עם ארלנגעקראצען. וואגען אין האסטןג איד
 3היים-לי און וולבער, פון אהלןפען רעדער, דן פון אסקוזפ הערט
לאנדאץ. קלן "געגאנגען" דערוולל איז
 אכרןעף> היים־־ליכ׳ן פין אנגעקומען איד אדום אד^דעז אין
 צי_יט מאנאט א נאך אולכער איד עם ;בשלום געקןמען איד על אד
 ערתוטעץ אויפין א״לעבען". אזערמאצט א״לעטער", אנגעקיטען -איז
 צווןיטען-פופצעתן אויפ׳ן רובל, צעתן כעקומען דולב דאס תאט לפ-טוב
אראבגעקומעץ. אללן הייפ-ליב איד לס״טוב הלטען אויפ׳ן אין
 געהאלטע^ האט היים-ליכ וואט קאפןקעס> מןט רובל פאר ודן
 אויף אוועקגעגאגגען איתם כל 51ידם״ט 5ער זענען תיןזען־־קע׳שענע, אין
 בל אמארק״טאג יום־־טיוב-אין נאך מארגען אריף און ^טוב״הזיצאות,
 פארעוואן, הןנטערן פערקלןבען הייס״ליב דך האט - יטטעדטןל אין דן
 דעם1 געטרענט ©ארדצטןג ער תאט וואנד, ח וון אבלאפעד, און
קאפטעל..,
דאטשע אויה
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דאטשע. אויף
 האבען אלע ען5וועל נגיד, אנ׳אויפגעלמענער ׳מווע^בער,
 קדעמער-האט שטעדטןלשען אגעוועהנלצען אר5 געדןןנקט נ^ך
 איזפעד" און געענדערט, ניט גאר כמעט עשירות דיין צולעב דך
 דימן אלע מיט יוד, שווהגעדןגער שטןלער, זעלבער דעד בלבען
 דהן, דינע-דער קינדער ה אבער דערפאר געוועהגה-מן. יע פשוט
 פרטים, אלע אין שוין דך איידעס-האבען דער ׳און דןטעכטער
 הי< עידילשע אלע וון שטןןגער. גביר׳ןשען אמתין איויפ׳ן געפןהרט
 זןן.ער אויף געזןנד פןןיווע>ער׳ם אויך דך רופט ׳שטאדט אין דעד
 אין פיאנע א דן בי_י שטעהט אימעטום וון ;בלאך - פאמןלע>אמען
 מאנם* דן "קלאפען"; פערשןעדענע אין געהעין קינדעיר דן שטוב;
 זענעץ וורבער דן דןגערס. גאלדענע טיט היט הארטע טראגען בןלען
 גאנצע דן א,הרט5 זומער אלע און מאדאמען, דך רופען און בערוועז
אדאטשע. אויף ארויס גזעדנה
 ניט קיןנמאל דאטשע דער אויף איו אבער אלןן י_יווע־בער6
 און קןנדער דן אידם בעטען בעזונדער דמער יעדען האטש געפאהרען,
*־"לפט רןןנער "אויף צוזאמען זןןי מוט פערברן;נגען איינןקלעך דן
 עה ט5םרו - איבערלאזען נןט אלןן געשעפטען דן מ׳קאן —
שיטאדט,..; אין בליבען דאך דארף עמןצער :ארויפמאצען רוב דאס זןך
■מרג
 שטאמעלט - ה.ןןס נןט גאר זומער איז מןר או
רוב... דאם קאלטלך פערק^הרט:
 אנ׳אמתאבן-* אויף לוו^ביער5 איד אבער יאתר לעצטע; דאס
 א£ןל ער האט וועהטאגען קןןנע געזונד. אין געווארען שוואכער סעל
 געקלאגט, נןט קןןנמאל בכלל דך האט און געפןהלט ניט איןערגןץ
 "פ^טער" דער אז געוועדעץ, קאנטןג אלעמען פאר איד אבער דאך
 שוין איהם האבען מאל דאס אויף עלטער... און עלטער ווערט
 דעם אגדערש נןט ז^ל ער אבגעל^וען, נןט אופן בשום קןנדער ח
דאטשע. אויף זןן מןט דין זומער
 פאטער^ שמערצען, א־בעחגע קי_יץ נןט א^נז פערשאף —
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 טאכטער: אויסיעגעבענע די דידעל,6 געבעטען רחמים ווי זוך האט
­ארק רדערד אין אלעמען אליך אזלי אונז לעגט עלטער דלן
 זלמן, אונטערגעהאלפען האט - קינדער אמאל פאלגט אט -
 מלר שטיב: אין פוהרער גאנצער הער און זוהן איינצינעד דער
 אדרבא, פרוב, געפאלגט... אין געפאלגט ש־וין דר ראך האבען
האבען. נוט איך, גלויב דו, וועסט חרטה קלן —
 אפרים, ארלנגעמושיט זוך פאלגען?-האט הווסט וואס —׳ י*
 עקשנות, אין תירוץ? א עפוס רען איז מ׳הארף אז איידעם: דעד
מט... דא דאך געהט הלילה,
 ד פויגעל, צופאהרען געקימען גראדע איז צלט יענער צו
 ער" קלאפען אלע געענדגט ערשט האט וועלכע טאכטער, יוניערע
 פאטער רעם דערזעהענדג און שטאדט, גדיסער אוולטער אין גוץ
 מוט און קלל, אויפץ ציוולנט זוך זו האט אגרליען, ולג׳אלטען,
 אברוהען! געבעטען רורכאויס איהם זו האט ׳א־ויגען דו אין טרעהרען
לאנה". ׳.צי זומער העם
 — רעש א שעל, ט א אין שטי־ אין בלאך פאמולוע דער י_י3
 בלען אבגעבראבט האבען נויטעדנס דאטשע. אויף זוך קללבט מעץ
 פעררובט געמאסטען, בעזונדער יעדען האבען און זומער^קלוודער
 זענען העוד דו אין בעטשען מוט פוהרמאנעס ;געפאפט ווודער און
 זאלבעעטלוכט האיען צוטעדן, פ^סטע ד איבויר ארומגעגאנגען רל5
 דערמה זוך האבען אין אנ׳אלמער געטראגען אבעט, געהליבען
 אלוון פלווע-בער אץ השבון. פלווע־בעדס אויף געורצעלט פרעהלוך
 אין צוזאמעננעלעגט שטולעררדד האט - צוטומעלטער א בלאסער, א -
 אנ׳אלטען עפ:ם טלית־זאק, העם פעקול: בעזונדער זלן אווונקעל
 אויסגעזעהן און סורדוט, שבת׳דעען שוואדצען זלן און ספר דקען
 וואלט ער ווו פערלארען, און צוטראגען אזוי בעת^מעשה ער האט
—ארי.ין וועג מפיבנ׳דויען אוולטען אין ערגוץ קללבען הך
 אייג* קלן נוט געוועזען זענען דאטשע אליף טעג עריטטע זל
 ;קאלטלוך אין המארנע רעגענדג, געוועזען איז דרויסען אין געגעבענע.
 אץ און טראפענס גדיסע געקאפעט האבען בוימער שטעכעדגע דל פון
 ווולענדוט נוט ווונד. אנ׳אומעטוגער ארלנגעבלאזען האט זלהלזער
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 בע׳• יעדערער אין שטוב, אין חורבאויס געזעפעץ דעמאלט מען איז
 ארט. קק דך געפונען נ?ט אין געיכעפיט ז?ך פאר האט נדער1
 גע׳טענה׳ש ד?ד?ענפטען, מלט געקך?ענט דך האבען ד?ווי_יבער
 מאנסמל^ דיי ;עפען פערזובט ניט ב??זקי_יט פון אין מאנען ח מיט
 געקושט אנגעב?םעץ, שילד?גע, וו? שט?לערה??ד, פר?ה דער אין האבען
 אין אבגעפאהרען באלד שוויתעדעע זענען און ק?נדער קל??נע ד?
 נ?ט זעהר בעת-מעשה טראצטענתג געשעפטעץ, ר? צו ארי_ין שטאדט
 נאג" איו פרי_יל:ן, געענד?גטע ד? פוינעל, און פרויעץ... וועגען גוט
 וואר?מער אגרויפער אין איינגעוו?קעלט בעט אין אבגעלעגען טעג צע
 טדויערק וואלט ז? וו? גער?הרט, נ?ט אנ׳אבר מ?ט האט און טוך
 קי_ץ צוק??נעם האט פרווע״בער נ?ט מעהר אטויטען. עפ?פ באך
 וואר?ם טטוב; אין געזעפען טאי גאנצען העם איו ער געהאט. נ?ט טענות
 אץ ער אז אויפנעדונט, דאמאלם ז?ך האט איהם אין אגגעטאן
 "דאטשע" פאר אז אין ה??ם, דער אין ז?ך בי_י שטאדט, אין נאר
...האבק צו מורא וואט נ?טא נאר אייגענטל?ך א>ז
 פ׳האבען אין אדפגעהערט, באלד אבער האבען רעגענפ ד?
 דאטשנע זומער״טעג. ה??פע און ל?כט?גע שענע, אנגעהויבען ז?ך
 קל< ;זרמער*קל??דער לרכטע אין אננעטאן באלד ז?ך האבען פרויען
 בארוועפ; אויפנעטאן און אבנעשארען נעט מען האט ק?נדער גע
 פ:על אין "וואפער" טר?נקען אנגעמיבען האבען מאדאמען ד?קע
 ערהויילען גענומען ז?ך האבען ווי_יבל?ך שמאלע בלאטע, אימגעהן;
 ל?גען׳ אומגעהן-מעהר וועהנ?ג מ?ט אייער, מ?לך, קאקאא׳ מיט
 ,געשמעקט" האבען - הערצער שוואכע מיט םתם־=דאטשנ?קעם און
 ב?םלעכוורז ז?ך האבען וואלר אין "וו?ג$דע"... ז?ך געגעבען אין פעך
 קלנדער קרלעכד?גע קל??נע מ?ט "נ?אנ?עפ" בעווי_יזען $ינגע,הויבען
 יונגע״לריטלעך ארוו?פע3 עוו?זען3 ארך ז?ך ס׳האבען וועגעלעך: אין
 ברם רוב, האפ מ??רלעך, יונגע מ?ט און הענד ד? אין ב?כער מ?ט
 פר* רויטע נעזעהן וורטענס דער פון ז?ך ען3הא> פאר״נאבט ;דיט
 שט?מען קל?ננעחנע יוננע געהילכט פ׳ה^בען אין טי_יך בי_ים ^רען
ארוס. וורט
 געט׳* שטארק ז?ך מען האט כלאך אמ?ליע5 הער בר יאויך
 טאצטעל עלטערע ד? פר?:דעל, דאטשע. ד? אויפנוצען צום מען
 וואפער טר?נקען פר?ה, אויפשטעהן געמוזט אחקע-האט זעהר
 צרטיענוריד אפ?לו ז?ך האט ז? פ:ם. ר? אויף זי_ין מעהר וואם אין
 אוי£* הער אין ק^רפער, שווערען אידה מ?ט שפאצ:רען גע^ילט זעהר
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 צו" פאר אבער געערגערט, ווענןג גש אויך איהר האט פתה שטעהץ
 רילענתג ניט האט און געהאט מורא שטארק זן האט ראג קומען
 גערעזען פערקעהרט, איז, שגיר, די רחל, מ׳דארף. ראם אלץ געטאן
 איתרע אוץ געלצט איינגעצרגען אבלאס מש אדארע אלאנגע,
 אלעמעץ. בל וון לענגער און תנער גערעזען זןך, תכט זענען, אברים
 נור״נאצט, לעגעץ דך געראטהעץ: ערנסט דאקטויתם האבעץ איהר
 מצער קלץ ללקק ניט האסטןג, נש און שטוב ארוס נור אחימגעהן
 און' לןגען מעדה ראם עפעץ, אפטער ראם ;הריך רעדען נש אוץ
 ווי" מאגסבןלען דן עגמת>פש?.. אויפמלדעץ זעהן - איבערהויפט
 דער אפרןם, ארט. זלער אויף פ,ערשןעדען געוועזעץ זענעץ הער
 געהאט האט קלויזנער, ראוילע אמאלןגע ■ן פ איוגנערשאן איירעם,
 שמועסען אפט געהאט לןעב האט און "נאטור" אין ידיעות אגרויפע
 פלרע" יל שטוב אין געזונד. צום שייכות א האבען ראם זאצעץ, מן
 אפרןמ׳עץ און רעפפעקט, גרוים איהם §אר געהאט אלע האבעץ בעריץ
געטרוש. אלץ אין מען האט
 אוועק- נש האגד דער אונטער מען קאן לופט פתשע !-
 איבעתהדהן:• אויטאדןטעטןש אפט נאנץ אפרןם מאכען-פלעגט
שטארק... זעהר דערפץ אויף האלט מעתצןן דן
 דין רן טעם, אזא געפןהלט דאטש/י אין האט אבער זלמן
 ער ר^לט דאקטוירןם, פון פןעל אזוי נןט רערט רהל רען און שאטע,
געטראצט. נןט אפןלו קיןנמאל נאר דאטשע קלן פון׳
 טול האבעץ - זאגען זלמן שטענדןג פלעגט - דאטשע א י-
 בלם רובל פאר דן אבצונעהמערן אויף פויערןם דן אויהגעטתאכט
גאר... וולטער און יודען,
 נארןשקלטען-רלסטאיד־ם קלן דןר, בעט איך נש, רעד אלט י-
 קלןגערע - דאטיטעס אייף פאהרט אוועקט איבער: אללעמ^ל רהל
...אוץ ער קומט ארנז, פאר
 ולדער ענטפערט - ולן אפשר טאקי זןך זל מאגק קלןגער י-
.אלע.. דאך זעהען נארןשקלט וואלס אבער זלמץ:
 ץדאטשעס?5 רןסען אמתין איןדער דו זאלל&ט פוןראנען ן5^
 רהלץ: פגערעגטער“א דעד בל ארוים וללענדןג גש זןך הא׳פט —
רעם... אויף נןט דך דו האפט געהאדערעט
 בעת" לך רןלט איהם א־ן כעם אין שטארק דערבל רערט זלמן
 זק פון גבירים, געבארענע אלע פין רויך און אש מאצען מעשה
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 מ:ש״ט דא אבער אנאנדער. מ:ט אלץ פין אוץ פדוי לדעטע:3גע
באלד. דך בעירוהעען אלע ׳און אפר:ם, אדלן דך
 אמת אספק אד,.ן יאיז אדאטשע-דאפ טאק: קאסט ׳-נעלו*
 א אז דץ, מודה מוז מעין אבער געמאכט: שלום אפרים האט —
...מעלות גרויסע טאק: אוץ מעלות, פך א האט דאטשע
 דאטיטע ה אויפגוצען נעפטארעט טאקי זיך האט אפדם אוץ
 באלה ער טוט שטאדט, פון גור ער קומט אופן. בעפטע׳ן אויפ׳ץ
 צויטפולעט יארמאלקע, זלדעניע אד::ע פאנטאפעל, נר:נגע אפאר אץ
 צו* און ה:נטער, אויף הענד ד פערלעגט אויבער־ראק, זלן בר::ט
 טדיט מרשבידיגע מ:ט דך ער לאזט וריב חקען דין מיט זאמען
 מאל, אלע ער זאגט - נאמנות״ אויף ״אחיות ארלץ. וואלד אין
 ארוים׳/ מט וואלד פון נאר דך "פיודלט שפאצ:ר: פון קומענדג
 פרענט וועראנדע, כלם פלווע־כער׳ן ווללע דער אין דערזעהענדיג אוץ
 ? שטוב נעבען שטענד:נ שיוועהר, איהר, ז:צט "וואם :דאפ-רוב איהם ער
 ד: אין איצט אב:םעל-טט דורכגעהן בעפער דך וואלט -איחר
...״כוימער
 אץ הויבט אין פנים אין רויטאך באלד ווערט פלווע־בער
 נעדנה־ יאנצע ד: אין ארט, פוץ עטווא>ם דך ר:הרען וו: אזל עפ:ם
.פאטער". וועגעץ פערזארגט באלד דך צורודערט
 פרלדעל דך בעקלאגט - מעץ טהוט וואפ מעץ, טהוט וואם —
 אניזדבדגע זאל אמענש ברופט: אויפ׳ץ הענד 'אויפגעלעגטע מ:ט
 ארויפ* עט וואלר אץ פערזוכען, נ:ט מ:לך אגלאז אויפעפען, מט איי
פעראומערטער..,! א שטוב ארום דצעץ גור שטעגחג זאל אוץ געהץ
 ד צו דך ווענדענדג פויגעל, אוגטער העלפט - אדרבא —
 מ:טץ טאקי איהר רעדט טא דא, אלע איצט זענט איהר :מאנפדלען
מט... בה קלן איהם צו שויץ האב פאטער-איך
 מ:ט^הלענדיכ וו: צופאלעץ, אזוינע בל דאפ>וב שוולגט זלמן
 נעבעץ דא "און רערבל: ער זאנט מר>וען־נ:ט-ווען און טאטען, העם
 דצט-אב: ער וואו אויס ראם מאכט וואם וואלד? מט רען איז שיטוב
 אלע אז און פערשוולנען, נ:ט עם קאן אבער אפרים דאטשע..." אויף
שוועהר. דעם מופר אב:םעל אפט ער זאגט שיט:ל, ווערען
 $כה:טען - למדן מעשה אפרים רעדט - מהויב איז אמענש —
 טאק:, מ׳קאן או העלסט, אויבער^טער דער ווען און געמגד, זלץ
 דערהוב האמאלפט וו:-ווערט פארהאץ טאקי דאס, ה::סט פ׳איז, אז
 דך דורנגעהן אב:פעל ר:ה5 דער אין הארבער... נאך גרעפער, נאך
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 דערנאך שווער; עט בכלל -איד אטדים וואלד-עגחגט איבער׳ן
 אצוחטען מ׳געהט אנ׳איי, אויף מ׳עסט נעלך, אגלאז מען מחגקט
 ? העלפט גאט אז עט, וואם פאר :ודדער עפןם מ׳עסט #פאצירען, מאל
ט*עד... דין ־דארף און טי_יער טאק: איז געזונד אזין
 ווייס און אותיות אד.ן וד דצען מאל אלע׳ בלי_יבט פחוע־־בעד
 דך וולט צי_יטענווי_יז ענטפערען. צי וואם עט אלון דאמאלפט עפ:פ
 גע* אינגאנצען גאר איו ער אד אפוד, איידעם רעם פערטרויען איה,ם
 בשום קאן ער אד תאבען, עט דאטשע קי_ץ להלוטין דא^ף און הינד
 עט ממיט ער האט וואלד אין און זופען עט אייעד דויהע קי_ין אופן
 צום גאם, דין צו שטאדט, דעד צו געוועהגט איד ער אוז צוטאן, וואס
 אכילה... בעלהבדחשער פראסטעד א פון הנאה האט און בית־מדרש
 וערער פליבט ער און פחוע״בער, עט וועם דאיען צו עס אזוי ווי אבער
דאטשע. אויף
 בע* נאך איד דרמעל בלאפער דעד פחה, גאנץ גאך איד עס
 קאלטלעך נאך איד ערד ח ;וואלקענט קלונע ליכטע מ:ט צויגען
 רו* שטעהען בוימער ח ;טוי בי_ינאכטד.ען רעם מ:ט בעשפחצט אין
 אדפגעהענדער דעד פון שפ:צעץ בעלויכטענע מיט ערנסט און דרג
 אגר:נ^ הויך דעד א^ץ דך הויבט קארען-זאנגען דאלייצע ח פין אין דון
 דפען אינ׳ם פערטועפט איד שטיל-אלץ פארע. דורכדצטיגע גע
 שדן איד גיד פעווע־־בער איין זומער־־פחהמארגען. פחשען פינ׳ם יטלאף
 זע* א כ?עד*פעף - צלט איין אין מאל אלע אויף שטעהט ער וואך.
 איז אדף דך האפען גע:3שטו אלע ב:ז און פחה, דעד אין גער
 דעמאלט שוין איז ער3פי_יווע* ארבויט. דינע אלע מיט פארטיג ין1^ ער
 פון אין אזאטער, און דורכגעשפאציערטער א אנ׳אבגעדאווענטער,
 נאכט-אבעפען ווערען געמאגט ודעדער שוין טאלך האט דינטוועגען
שלאפען... דך לעגעץ אין וועטשערע
 אויף ארויף גיר שלעפט ער זלמן. אויף שטעהט אבער כאלד
 פערשלאפענער, א נאך אין, לי.ילעך ודיפען א האפט טופלעפ, פאר א עך
 דו - טעך צים מ:ר מ:ט פאטער, ״קום, :טאטען צום דך ער ווענדט
 דחיפען..." אין רחנט גוט :דורכגעהן אחפעל !דערוויל דך וועפט
 פעווע* אין וואסער, אין פאטשט שודמט, טי_יך, אינים דך באדט זלמן
 תמ׳עווא* קלהט און ברעו. דאמדןגען אויפין אויפגעצויגען לגט נער
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 שלאפ־י דין ון5 אר־ויס ^פעטעהגעדט מפעל א גדאז... טעאלאגגען
 איי* ער מאכט דך, מט אלדלעך געהמעגדג ׳און אפרים, צ:מעד
 קומט אט געז־ונד; מט גאר איו שיוועהר, מצען, אג׳ארט "אויף לענדיג;
 דך מפט אפרים הלנט..." טאג זעלטענער א - צוזאמען פאמעלזך
 וואפער, רעם למבט און מאל איימגע אב דך טונקט הנאה, מט לאגגזאם
 מיווע* און קלאפטער... מפעל א לעגט און אשוואום ער טוט דעריכאך
 אין סתם עמם קי_יהט אוץ ברעג זאמדיגען אימפין דערומל ליגט בער
.ארי_ין.. וועלט דעד
 דעד יעמיד. גאגצע ה וועראנדע אממן דך בעומיוט ■באלה
 ומערער און קעו פיטער, מעסט ;אייעד מלך, וואפער, טמגקט עולם
 הין אויף בעזוגדער יעדערער דך קלאגט בעת-מעשיה אוץ אייעד,
 פערזוכט פאטער דעד וואם - צוזאמעץ אלע און אפעמט אייגענעם
...עפען מט
 מ:ט וומס-זאגט איך אויב לעבט-אסוד יוד דעד וואם מט —
לעבען. מלך זעהט אידה ודי קלנד, קללרץ א ווי אדי :פרמדעל צעד
 זאך-ווענדט אבעסערע עמס שמועהר, איהר, ומלט אפשר
 גלדך אייך מען וועט זאגט אדרבא :פדווע־בער׳ן צו רהל דך
...דאטשע א אויף נאך בפרט און עסען דאך מוז מענ^ט א - מאכען
 בעט - עפען מט איבעמגע קלן קינדערלעך, דאך, קאן איך -
 באלד וועל און דך ס׳ווילט ומפועל געמג, עם איך פייווע־בער: דך
באלד... עסען, ומעדער טאלך
 מאכט - אמאיי אמס טרינקט און שוועהר, געדטט, אט א-
 אברכה, נאך-איבערצורעדען פארהאן דא איז וואס אפשרה: אפרים
אמציה... נאך
 אדים עם זופט און ברכה א ט5מא אמאיי, צוקלאפט מיווע־־בער
רמאה... אמטערע עפ:ס וו: האסט, מלט
 פלווע־מער און מאל, איין מט אלע זאגען - געזונר״ ״צו —
וואנצעס. פערגעלטע מיגע פערקחמט, שטארק ׳דערומייל, וו:שט
 מאגסמלען ח זומער־־טאג. לאגגער אהעסער אן דך סמיבט
 ומ< ד ;געשעפטען זעערע צו אמיץ שטאדט אין אב באלד פאדהען
 דך פערקלעב^ן און קאפאטען לאנגעברעטע אין אן דך טהוען
 דך האט פויגעל ;םאסנע>ואלד טרוקיענעם אין קוגדער קלענע ד: כעט
 ראפ•־ ווערט ד און יונגען־מאן געעגחגטען א עמם מט בעקאנט דאדט
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 וועל* די אין און קארען ד אין וולט ערגיץ איד,ט ט:ט אלען5ער5 רוב
 איי* דאס־רוב בליבט י_יווע*בער5 ארען. נאפט דער !אין שפעט ביו דעד
 יטטארל^ אווי דאמאלפט דך פעדלרט ער און וועראנדע בי_ים אלין נער
 פערוואריפענעס א אויף ערג:ץ שועקגעזעצט אידם וואלט מען וו:
 אהוביי .וואפער.. מ:ט דיטען אלע פון ארומגעדנגעלט אינזעל',
 וואם פון והפענדג מט אל:ן פערטראכט, פעווע־בער שטעהט ווילע
 אמאל מ:ט ער טיט ענדלך טאי. דעם "שיטופעך אנהויבען זאל עד
 פא* געהן דף לאזט און העטער אויף הענר ד: פערלעגט אדפץ,
 קומט פיהוע-בער אז ארי_ין. וועלדל יט:טער׳ן גאהענטען אין מעלך
 שטענד:ב לגט ער וועלצע נעבען בוימער, בעקאנטע גרויסע צוו:: ד צו
 יערה דר אויף אראב באלד דך ער לאזט זומער*אן, אנההב פון ^ין
 דארט בליבט אין אגעבונדענער וו: מאל, איין מ:ט פיס בעדע מיט
 עך,3א דויערט עם ...בדמה פעדמאטערטע א וו: פערפאפעט, לגען
 דין מיט קאפ דעד דך פערדיפט פהווע־בער׳ן בל אין לאנג ניט
 איעאגצען איד,פ בל פאלט היטעל ח הויף, דער אין בארד >ט:טערער
 די קעשענע, אין שטעקעץ בליבט האגד איין אדיט. אויף אראב
 דארע צושפרעטע, מ:ט גראז יפ׳ן1א אויפגעצזיגען צור?טע-לגט
 בה וו: הילכ:ג, און שטא-ק באלד דך צעכראפעט ער אוץ פ:נגער,
 דעמאלט ^זוין איו אויף, דך האפט פדיווע״בער ווען ה::ם. דעד אין ז:ך
 אגיאבגעיהלשטער אמ:עדעד, הימעל. מיטען רעכטען אויפ׳ן זון ד:
 ז:ך קעהדט אפים, אויס צ:דט אהאגד, פאמעלעך אויף עיר ד-יויבט
 אוןמאכענחג ה:טעל, דאם דערטאפט אזי_יט, אויף ב:םלעכווי_יז איבער
אה::ס. צהק דך ער ל^זט מעלה־גרה, וו: ארוי מויל מ:ט׳ן
 זיך זעצט פהווע־־יבער ^יטוב. ארוס ל:חג והרעד ווערט מ:טאג גאך
 קעצ:ל קל:נער דעד מ:ט לאנג דארט דך יטפ:לט און וועראגדע בלם
 ה$גבען..." עם אקאץ-מ׳דארף זאך "אנוצ:גע : דערבד טראבטענחג
 הלג* דעד וועגען ד:ענסט דער מ:ט ב:םעל א ער וטמועפט׳ דערנאך
 אז און ארעגען געדן שיפעטער מסתמא סיוועט אז ה:ץ, נדגער
 פער* דורך, ז:ך רעדט עד אז אויך... געשאדט נ:ט טאק: ס׳ודאלט
 קא* האלב־־לאגגע זען והלענחג, נ:ט גאר ׳דאס־רוב, עד, ^יפילעט
 ז:ך זעצט פי_י,יוע*בעד וואלד. צום והרעיד דך פעדק:רעוועט אין פאטע
 אהף תמ׳עוואטע קוקט און בהם א אוגטער מאל אלע כמעט אב דארט
 ארבע* פינים צ:צ:ת ה א׳הף ׳ה::זען ד:נע ד: ׳אויף פלס, רארע זהנע
 די דך סודן עפ וו: צי, סתם דך ער הארכט מאל א אין כנפות
זעהה עפ:ם בעת־מעשה דך דערמאנען פי_יווע*בער׳ן און צווהגען,
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 ער, אט פ דק געווען מקבר אמאל האט זגד לו: זאכען: ^5^רןגקלל
 יעד^ש אז אלן וריב, פוף-דאפ צום אין וללנם קלנד ^קלללן ד^רנ^ך
 און שרעקללך הית-עלמין, אויפין ד^דט, בלימור דל האבען מאל,
..>גערלי^ט מורא׳דלב
 פיהויבען( שטאדט; פון אן קומען מאנסבללען דל פאר־נאכט.׳
 ווערט אתים אלץ און דאטשע, אויף געפט פרלשע בעוריזען $ךאן
 דך זעצע־ן אל^ ג^לזלנדטער. איין לעבעדלנער פרעהללצער, אמ^ל מלט
 ד\יןק מילאכט צמאמעץ, מ׳רעדט וועראנדע; אליפ׳ן טלש ארוס אלה3
 טרלנקט מען אלץ קלנדער קלללנע ה מלט ולך מ׳הכמה׳ט ק^ל, אויפין
 אין דאמאלפט אליך: זלצט פעווע־בער "וואריענעם". מלט טהלל רבלל5ךן
 נאר ני_יפ. שטאדטלשע דל אגיעשטרעננט הארכט אין ^אמפאנלע
 הא* טהלל, נלאו א אויפטרלנק^ק אמאל מלט זלף פערווללט איהם והגן
 דלר פאר פאטער, "טין, :מאל איין מלט וו״ללבער אלע ארלים ולך פען
 אני* מללך, אנלעולל בעפער אלים טרלנק געוונד; ניט גאר טהלל איז
 §תוע>עריץ וואסער?.. הללפע דל פון איז אזעט פאר איי-וואם
 רעדט הכנעה מלט און ווארלמס, אגלעזלל שטארק ולך לוללט אבער
 ולך... ווללט טהלל-אט אגלעזלל עו נעוועהנט "מ׳איו אתים: !ער
 דא נלט..." איינם אלץ דאך מען לעבט וועלטלגן צוולל קללן אין
 ענדללך טרלנקט פעוו^׳בער אין אפרלם, ארלץ באלד ולך מלשט אבער
קאי^...
 לאעע, נעכט דל קלר^יר, נעווארען הלנען טעג דל וומער. טוף
 שוואך נעווארלמט און געשלהט האט ולן ה קאלטע; ׳און לנטטער׳ע5ו
 געלע געישאטען ולך האבען בוימער ארומלגע דל פון און איוספיע זול
 העדבסט־פמגים, טרויןלרלנע, דל דערועהענדלג בלעטער. אבגעלעבטע
 הארצען אין אןבכערלפמלן עפלם וול אמאל, מלט אלעמען בלל ולך האם
 דדלקענד^ א שווערע, א נעפלהלט יעדערער חירבלל האט זיך פאר אץ
דמער. פערנאנגענעם דעם נאך נענקענלש
 אויפ׳ץ שטילנער שווערע ווי ולך לעגעץ בלעטער געלע דל -
 איהך^ אוינק דל און איבערנע׳הורט, טעגללך פויגעל הארצק-האט
טרעהרען... מלט ווערען פול מאל ^לדעם
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 שטענ> ענטפערט - פערוועל^ט אין בעל ע־נדלץי וו^רט אלץ - *
 מר מט אונז׳ מט הערבי!: ז?פא אמעפען מט רהל קראנקע די ץג1
...זלן אזוי אויך יועט
 מאל איין עמם אלפיים האלט - אנטלא&ען זזטער א נאף —
 הלום-הבל* א אלץ נאד:/ק:טען/ ס׳אץ ארויפגעזאנט: פילאזאפץיט
...הבלים
 אינטערגעהאלמ;ץ-אמענ^ זלטן איהר-האט מינט רואם -
 ומטעה אץ מטבע מט טי א ניר אננ^טאפט פערנאת^ט: איזטאקי
ר...?נ
 אנגעהלי" האט ער מיווע-בער. געוועדען ■נאד איז שפחעה^ן
 געטדאנט הנאה מט האט און עסען מ^הר איינשלאפען, בעמוד בעץ
שטאדט. אין פאהרען פץ
בראך. ערשטסר דער
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בראך. ערשטער דער
פכח־ב:לר(. )א
 שטעד* זלץ ^ן קרעטער יודלשע אלע וול אקךעמעה את גאטע
 קרע- שטעדטללשע אלע וול פדיה, גאנץ אויף אויך יטטעתט ער טיל.
 אפלע- מלט גוי אבעקאנטען איבעדנעהמען דך פטארעט אוך מעה
 זלך האפט ער שמלרעבץ; אויף אקעפטלל מלט קעדאסלן, אויף
 אויף אקעלבלל ריב, ראם ברעננט, איין דארף נאהענטען אין אדלבער
 געוואהה׳ "וולעדט הויף, אין פריץ בעם א״שמעק" טהוט פלללצעס, דל
 ...מנין עושטען שם פונדעסטוועגען נלט פערדאמט אוץ גלה בלים
 ראם ווען און געקעבץ, אהלים תעב נאטע האט דאוונען נאכ׳ן באלה
 בול־" הללפע טעלער אפרלען ארלין קראם אין איהם ברללנגט זיינם ווללב
התפעלות אדינע מעשה בעת נאטע קרלעגט פאן", פרץ "ערשט בע
...היל׳ ״אשת :זאגען באלה זלך פעתוללט אייתם או דועב, פינים
 גאנ- אינים אשוועדקללט עפלם נאטע פלהלט בולבע הללפע דל באך
ער ווערט "פענפאק", אזעקיל אויף ולך אנשיפאדענתג און גוף, צען
אגאנצען יראלט •וו אנטשלא&יע!׳ געשמאק אדי הארט, אדי
 נאולע־־ ברללטע זללנע דורך אתים לאזט נאטע אויפגעגעסעין... אקס
אפרל" אויף באלד ולך האפט אין הראפעס צעהנדללג עטליכע בער
 אפאפלראם, אזיף דרעהט הענה דל וואשט ער אלמתגעה
 ארללנקו^ ולך, זעצט אין עתץ מליל אין שקער אשטלקעל נעהמט
 אי- איהם תאט אתרכפאד.רער ארב וואס "הבור", אגללעם אין ר^לן
 פונים בלעטער איינלגע דורך קוקט נאטע קרן"... "אייף בערגעלאזען
 קול: אויפ׳ן אללץ זלך ש ער זאנט איהם, פערמאכענתג אזין ספר,
שדוערי"... זללן, ש יוד ׳אנ׳אמתיער שוועד .שיוועה
 קראם, ■אין זלעם לעבען גאגצע דאם נאטע פערברענגט אדי אט
 את$ אז זללנער, קראם ש שגעוועהנט אדי שוין זלך האט ער אין
 שטענ► ואגט - געשעפט ״א ארללן. שטוב אין גארנלט עפלם שזיין צלהט
 ניט נאר קללן וולל מען אויב הלטען, עם מ׳זאל ללעב, נאטע-האט דלג
 מעץ קאן געהלט, "געשעפט" זללן טאקע האט נאטע ׳און בלללבען"...
קראם. אין געבאבט און לעבען-געטאיט מיט און מלטלליב זאגען,
 מין במעט נאטע פלעגט פסה טעג לעצטע דל אבער דעדפאד
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 גע* נש קען גי^ר וואלט ער וו: אזוי א*לנשמעקען, ניט קראם
 איבערנעגעבען. ענדצען עפרם זלנע קראם ד: וואלט ער וו: וו-ען,
 פרנסה קלן איך ודל אמצוה "פון ואנעץ: דעמאלט פלענט נאטע
 אוועקנעבען געוווס נאט וועט בעשעדט, מ:ר ס׳איז וראם אין ה^יען, מט
 נעוועזען. השוב׳ער ארינען נאטעם אין פשה איז דערצו פסה". נאך
 נאטען טאקע פלענט פסה דער און טובים, ימים איבעולנע אלע וו:
 קראם אין איבעדלאזעץ פלעגט נאטע געלד. מש נעזו-גד ל^פטען
 ד "ארומזעהן" אה::ם ער נעהט אללן אוץ ודנם, יוננעל אקליין
 נעיועזעץ. סך א פסה ערב שטוב אין טאקע איו ארבלט אין שטוב.
 נעהאט. לעב נ:ט נאטע האט תענה פרעמדע אלף זיף פערלאזען אוץ
 פערר:כטען בוידעם, רעם אבראמען שטוב, ד: קאלכען אל::ן פלענט ער
 לבב;ידיוםשוב, וואנר-זלנער רעם אויסרלמנען אייווען, פון "לסט" רעם
 וו: טריף, מ:ר בי_י איו "אפארטאטש רלדען: דערבי.י פלענט ער אוץ
 ץ1מילער,-ש דעס בערקע מ:ט צושאפען ז:ך איידעד און חזיר,
 אר- שט:קעל ראם אז ולסען, און צוהארעוועץ ב:סעל א אל:ן בעעער
גלאט"... ארויס איז בלט
 צופר:עדענ* מ:ט השק, מ:ט ארבלט זלן גאטע האטי געטהון און
 ה !,א־ 'ף׳ז געדוארפעץ נ:ט גע׳כעם־ט, ניט רוה:נ, שט:ל, - קלט
 נעהט "עם צוזעצען. נארנ:ט ד:ך ער פלענט פסה פאר טעג לעצטע
 ז:* זאנען-מ׳ורעט ער פלענט - יום-טוב פרעהלכער אגרלסער,
 נארבע^ ווערען"... מאוס אלץ נאך סיוועט - ל:ענען, מיוועט צען,
 האט ער יועץ געוועזעץ, "פערשמלעט" שטארק נאטע איו זינדערם
 נאטעם נאך אמענשען זלנעם ש:קט בעקער הער אז געבאקט. מצד,
 בעם: אין האלב נאטע איהם ענטפערט ארלן, "פאהריאר" אין מעהל
 אוועק־י מעהל ה: ד:ר אהן מיוועט - םרי_ינד מלן געזזנטערהלה, ״געה
 פל:צעס. זלנע אויף מעהל זעק:ל האס שזין איז באלן■ און ...טראנעץ״
 ער און פונאנדער באלה נאטע זיך טתט "פאדריאד" אין דארטען
 דריזען אין וואלקעס, מיט שטערעל נרויסע זלנע אין מר בללבט
 אלאנ" אין אין ר:מען נעלען אברלטען, מיט אונטערגענארטעלט
 עפ:ס וו: אייוועץ, צום צו נעהט ער אויבען. פין טלית״־קטן געץ
 אניאמת׳ן פון אסל מיט "זעצער" צום זאנט אין מענש, אהלכדשער
 מצד, מלנע - ב:סעל, א דורך לך שלאף נעה פלווקע, ״דו :בעל-ד״בית
 אמאל מיט ווערט "פאדריאד" אין ^בבאקען"... אלייץ איך ורעל
 וולבעד, ד: וולסעץ נאטע, וולל ה::מל:כער, פ:על פ־עהל:כעד, פיעל
וועל* פערמאטערטיע ה אין אווערמ:ל׳ זאגען לעב צלטענוולז האט
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וולצלעך... מיט אב עגטפערן אין קול אויפ׳ן לאכען געדקעס
 -עם מיהאט ביז ווץ עט, מעהר גאטע ה^ט עוועט;געהיאר נאר
 סדר-צלט געדוארען ער אבער אין אדלנגענראסט. שטוב אין יופ^טוב
 א אקלאפ עט עט ניט, אתבלט שום קלן פון נאטע שען -ויללסט
 נאר האלט און אויבעףאן אעדער עף ועצט ער פלנגער. א אן פינגער
 גאנ״י דעם און מלך... אנ׳אמתיער וע "קאמ׳אבדעדועך, איין אין
 לערנען אין "סעודת־מצוה", אין ער ער פערברלינגט יום־טוב צען
שלאפעץ. אין אוץ פפה" ,הלבות
 אזוי אין יאהר עטללכע שענע אבגעלעבט נאטע זלך האט אזוי
 גע* וואלטען זילנע כהות ח עז געוועץ, עהג זלך מסתמא ער ראלט
 זלן געקומען צינאטען פסה אויף פאה־א־יאהרען אבער איז דלענט.
 שארפען, זלן מלט האט און קלריזעק, אגעוועזענער בהור, עלטערער
 האט עס ביז געארבלט געדרעהט, אזעלאנג צלעעל פם־יהמותידלגען
 בל איו יום־־טוב דער און ארויםגעבראכט, געדולד פין טאטען העם
 דע״בהור געוועדען. פעד׳חושכ׳טער א אפערשטערטער, דעמאלט זלל
 פרומעץ רעם דערוולזען צו אנגעווענדט כה-הדבור גאנצען דלן האט
 א וול מעדה, נלט זענען מצרים יציאת פון נסים דל אז זלנעם, טאטען
 אזוינע אין אז "משל", א ער אויך איז פרעה גאנצער דעד אז מליצה,
 קללנמאל וועט גאט אז און "המוףעם", דעד ער גלויבט ,צארלשקלטען"
 האט נאטע כנים... מכה-מלט ;ער מיאוס אזא ימלט בעשטראפלעץ עט
 געי׳ האט ער ;עף גאנצען מלט׳ן כה, גאנצען מלט׳ן פראטעסטלרט
 גע* און אברים זלנע אלע מלט הענד, דל ימלט פלס, דל מלט מאכט
 א-ויפ!".. שטוב מלין פון אפיקורס, בעיקר, "כופר ב^ר: אויפין שרלען
 ארלג" בללנער דל אין טלעף*טלעף שוין איהס איז בוצר דעד ווען און
 זיך געטאן ווארף א פלוצלונג נאטע האט דבורים, זלנע מלט געקראכען
 פון וואלט ער און צללהן, פערקרלצטע מלט אלילב וול איהם, אויף
 עט זלך מלשט וועב די^ס ווען געמאכט, אש בארג א אפשר בהוד
 פארג^ז מ־ירא האב "נאטע! געוואלדען: מיט קולות, מלט ארלין
טהוסט!... די וואס זעה —
 יאהד אגאנץ כמעט שיין איז פסה פערשאלטענעם יעיעם ס>ך
 אב* הייה דעד פון באלד דעמאלט איז בער דער אריבערגעפלויגען.
 פערגעסען.; מעשה גאנצער דער אץ גלך האט נאטע אין געפאהרען,
 שטיל* זעלבלגען ין מלט געלעבט נאטע האט יאהר לעצטע דאס אדיך אוץ
 אויפעד האט אוץ יאהרען צעהן פאר וול פ^>א-י^הרעץ, וול גער,
 נלט זאך קלן <ען געקלערט, נלט באך קלן פון זלנער ק-אם דעד
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 אח* פרית גאנץ אלפשטעהן געוועד^לוך, ווי כלעגט, ער געודאיפט.
 פריץ, מלם טהון א״שמעק" דאדף, נ^הענטען אין דך בעדהאפען
 ד,ייסע עפען ממן, ערשטען צום דאיונען גלה, מים וועדען געוואהר
 דך, אויפהאפען "פעיסאק", אזעקל אלף ווערען אכדדימעלט מלבע,
 שטיקעל א מ:ט פערבלפען פאפיר^ם, א ^יפדרערען ד,ענד, דל ו-ואשען
"הימר"... א אין ארלנקוקען און צדקער
 האט נאטע און געווארען פפה פאר נאהענט איז עפ ווען נאר
 ער ראם ארבלט, געוועהנ^כע דל פאר דך נעהטען געדאדפט ^וין
 אנדעדש, פפה חלנט:גער איז עמם אז מהלען, אנגעהמבען דעימאלט
 מט קראם פון גאר איהם דך וללט עמס פחהעדדלגע, אלע וו:
 מלאבד; שטומגער שיים קלן צו ניט זיך הויבען הענד ח אץ ארויס
 זק פץ סיבה אמת׳ע ד: פערישטאנען, מט כמעט אל:ין האט נאטע
 דל אין נאר פפה. הלנטלגען צום קאלטקלט זלן פון אבהענדעקלט,
 עדותי* דל קל:נגען אנגעהיבען אמאל מ:ט עמס איהם האבען אויערען
 נאטע. דך פערקלערט וללענדע ניט גאר אין בהיר, זלן פין ר::ד דעע
 האגד, מטין מאך א ער ג:ט עט,......יציאת״מצרים וועגען אפט גאנץ
 וואס הערען, צי ראה סארהאן בערוהיגען: מפעל א דך וללענדלג
 ווערט צלטענוולז נאר געהן!".. ער זאל כף״ד״קלע - רעדט אש*:געץ
 שנאת אשרעקל:כע דעמאלט הלט פ: ער און אימעטיג זעת* נאטע
 בעראבעוועט, בע׳גליט, עפ:ם איה,ס וואלט יענער ול זלגעם, בהיר ציים
 דעמאלט דך וללט נאטען אין געלאזען... אנאקעטען נאס מ:טען אין
 צורלסען איהם און בהיר אייפ׳ן בה גאנצען מ:ט׳ן דך איויפדארפען
 דדהם, טבלקען5 ותירגעי, פ:פ, ה מ:ט איהם טרעטען שטיקער, אויף
ה:מעל... מדן קולות שרלען זאל בתור דער און
 מעג* פרעמדען קלן נאטע הלילה ד:נגט פינדעפטוועגען נאד
 דאס טהין, נ:ט נאטע וועט דאם אכציטהין: ארבלט "דלן" מט שוען
 טתיט נאטע פארטאטשעם... פלנט האט ל:עב-ער מט ער האט
 צו צושטעקען מט ז:ך קלנעם לאזט אין יאתר, אלע ול אאץ, אלין
 פון איהם בל עפ:פ פאלט ארבלט ד: א^בער מלאבד,. פםה׳ד:גער קלן
 מט קללעכמג, מט גלאט, מט ארויס עפים קומט אלץ אין העגד, ד:
 זלן מיט אויסגעצויגען געלעגען אין נאטע ווען ל:עב. יה^ט נאטע ול
 "געט:נקעוועט" דארטען האט און אייווען אין טף לאנגען גאנצען
 זלן ארבלט דער מ:טען אין דך ער דעדמאהנט "ליפט", דעם
 ווערט נאטעץ אין צ:נגעל, שארף זלן מידעלעך, גלאטע .משזימד׳ס"
 ראש בעדעקט ^ל:ם הקער א אין אברים אלע אין הלס אמ$ל מ:ט
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 י*1ערר!5 ארזים, באלד ט5קת נאטע דעה. פגים כעוואקסענע גאנצע
 דך האט וואנען "פין :ודע צום טתיעתנ זאגט און פאנדראס א צערט
 ...עט״ איך ור:ם - נענומען, ,.^מד" שט:ק אזא עפ:ם אונו כר דאס
ארק... אייווען אין צור:ק ט5לך ער אוץ
 נעך כהות אהן פראסט נאטע אין דעעד רעם רץעלנען ברם
 ^ן נע^אלעץ געגלש*טט, דך האבען ..שפראדנקעלעך דץ פל:בען:
 צו" און צוגעדרקט מט״ורלענוץנ ער האטי .גלאז" דאש ה,ענד, ח
 לעגט רדגיגען מ:טען אין און צודרעהט, - “״תאהר דאס כראכען,
 ארק: וועלט דער אין סתם זאגענדץג אמדער, דש א אן אלץ ער
 אין רדדען"... צו וואס ׳אויפגעיתאדעתעט-מטא תכשיט .אשענעם
 חץ מט נאר עפלס "נעהאלטעך אויך גאטע דך תאט "פאדריאד"
 נעקאג^ מט אופן בשים תאכען וועלנערקעם ח און מאל, אלע
 "אננעכלאזען", אדי יאהר תלגטעם איז אטע נ פארוואם פעד^שעתן,
 ער ניט אלץ, "זעצט" ער מט סייאנדעדנעטהון, דך האט ער מט
 #טןלעף* תאט נאטע שוריגט... וורבער-ער ח מש דך הכמיעט
 אכגעג^ "י:ער>עלר" דיער אלעמען אבגעבאקט, מצה זק תעד
 אמאדגעמכת טאקע עפ:ס קלערענדיג: אוועק, אתעם איז און יק5
...אשעגעץ איינמאל שוין איז עיר ...כנים -
 נאטע יארר. אלע וד צוגענאננען, נאטען בי_י אין סדר תער ׳
 געזע״י מלכותד:נ אין אוץ קיטעל וריסען דין אין אנגעטהוץ דך תאט
 נע* ער תאט תנדה ח קלשענס. ינף5 גאנצע אויף אויכק־אן סען
 הא$ ווארט יעדעם און תתפעלית, מיט ווארלמקלט, מ:ט זאנט
 תא^ט "זאגעצץ" דאם ווען נאד פערטרט^ט. קינדער די און דרג רעם ער
 נאנ" אויסנעטרונקען נעהאט שוין נאטעיתאט און געענקנט ^ח־ין דך
 קןל:. פאטערליכען א ווץכען, א מש ארויסגעזאגט ער תאט כוסות, צעצוק
דאש... מט עפ:ס איז עם ..פסה׳ס. אמאלעע מעדר מטא %טא,
 עה קאן וואו פ:נטעל"... דער... אויס עהלט5 יודען אהכטיגע
בראר... תנא אוגזער זק, איצט ז^ס
איידעם. דער
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איידעם. דער
 דלן אין אלע דא אידים רופען י1איידעם״-אז דער "ר£אל
 אהיבהו שטעךט:ל א*ן דא ימוין וואוינט רפאל האטש ארן ימטעדטיל.
 ניטא, זכר קלן לאנג שוין איו ^קעהר דיין פרן אזן יאהרען ב:פעל
 ארן טאג הלנט:גען ב:ד פערבל:בען "איידעם" נאמען דער איד דאך
 אריף וולסען אפילן אלע ניט עט. קלנער דא איהם ט5רר אנדערשי
 די אבער צרנעמעעש, דעם אט פרן בעדלטרנג אמתיע ד קלאר
 איר,ם אנצותפען צרגעוועהנט אווי עפ:ם שוין זענען ^טעדט:ליצער
 ארן אמאל דך פערגעפט עמ:צער ווען אז "איידעם", גאמען מיטין
 טעות העם אציולטער באלה אידים פעררלכט - ״רפאל״ סתם: זאגט
 וו: נאר, מ::נט. מען רועמען מען, פערשטעהט ערשט דעמאלט :ק
 וואם דערפין, "איידעם" דעד שטאמט שיטעדט:ל, אין זאגט מען
 דעד" אביון אגרויסער נא- אין מעניט אבעיאהרענטער רפאל-ישוין
 שטעדט:לשע איבערעע אלע וו: נ:ט גאר עפים אויף דך ■צר-פ:הרט
 וו: ירנגער-מאן, מעשה אלין דך ער פ:הרט עפ:ם נאד מלמדים,
...קעפט אמת׳ע אויף אייר,עם אנ׳אמת/ער טאקע עפ:ם
 איין י:ט קענעם ק:::מאל אלט5 למשל, ׳ימ.טעדט:ל באבק אין
 חערויף דאש האט "ווער :^צפאצ:רען ז:ך אוועקלאזען מ:טען-וואך א יאיץ
 אעיט ענטפערן-וועמען קול איין אין אלע אייך צלט?-וועלען
 גרז;,ד און שפאצ:רען?" דאם בכלל איו וואס צו ׳ארן קאפ אין דאס
 גאגץ אין מלמד... דעם רפאל׳ן בל פועל׳ן איה־ קאנט דאם אט
 ז־מער גאנץ א פאר קלנעד דא עפענט גלה, בי_ים אויפער ^טעדט:ל,
 גאר זענען פענסטער ד: ווי_יל א־ויף, נ:ט פענפטער קלן קלנמאל
 אבער רפאל פעחממ:רט. און פער^לאגען ודנטער פין נאך ■ארמעטרם
 פענ״י ד אפען איהם בל זענען זומער און נ:ט, ק::נעם ׳אזייף קוקט
 אין דא האלט דך באדען פון גלה... בלם וו: פינקט פטעד,
 זאגען - אנ׳ארבלט איז דאס נ:ט: מעממי ר:עכטג:ר קלן .^טעדטל
 הויבט אבער רפאל ^פער.1 פאר אין ירנגלעך קל::נע פאר גרר - ^לע
 ב:ו מאל אלע דך באדט אין "ספ:רד," נאך באלה באדען אן זיך
...ארק ׳זימיעד אין עט שפ
 צמעדט:ל: אין אויף דא מען יצטעהט שטיעער, א זרמער,
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 פאר נעהמען באלד דך איילט בעדנדער יעדערער אין כ^ח, גאנץ
 עלדען א דכען ארי״ין דארף אין איועק געהט עם ווער :מלאבד, זק
 קיר, דק פיטערט עם וועד האמער, מןט׳ן ס׳קלאפט ווער פרנסה,
 אבער רפאל קראם. לכן פרןהער עפענען דך איילט עם וועד און
 מנין ערשטען בי_ים אב גיר דאווענט עיר דך. פאר גאר אמענש איז
 קאפאטע, צישפןלעטער לאנגער דין אין אוועק, באלד זןך לאזט ארן
 לאנג שעה׳ן אווי געהט ער אק שטעדטןל, דרנטער״ן ווןןט״ווי_יט
 האט רפאל ווען ועדער, בי״י״טאג ...ארי_ין וועלט רעד אין סתם
 עש נאר שטיב. אין עט קןןנמאל ך אוי ער דצט צי_יט, אורילע גיר
 ריב ראם ארן הןמעל, פרדען אונטער׳ן אלץ עפןס איהם ציהט
 ווענען תלמידים... קלןןנע דינע מןט דך בארען אוועק גאר ער געהט
 דאווענט רפאל צגהידען: ראם נןטא שוין דאך איו פא־־נאבט
...קארן ד: צודשען אוועק באלד שפאנט ער און - מגהה אב גיר
 אומ" רפאל, אלין דך צי וון מאל אלע זאגט ליפט, ריינע -
 רפאל אין עסען, ווי טןןערער איו שפאצןר: פינים ז:ך קעהרענדןג
שטוב. פון פענסטער דן ברקט באלד טאקע צועפענט
 אץ אהער אנגעקימען איו רפאל ווען יאהרען, ערשטע ח
 האט ארטןנען,6 אלעס אויף איידעם אמת׳ער יאלם טאקע שטערטןל
 ניט אימנעהן, פיעל דק געארט-נןט ניט גאר דעמאלט קיינעם
 מגזם שטענדןגעם דין עט אין אטאי מאל עטלןכע דך באדען זק
 דאגות-האבען אתן "אמענש ליפט. רןןנער דער פון בה דעם דק
 ער, רעדט אט ער, געהט געזא;ט-אט שטעדטןלשע דן דעמאלט
 קאט דער רוהיג אזוי נאך איד וועמען זןך: ער שווןןנקט אט
איהם?"..־. וון
 אהן געבלןבען אדום יאהר עטלבע אין איו אבער רפאל •יען
 שטעדטןל־י געוועהנלןבער א געווארען איו אין קעפט אתן שירעה־, א
 דק מוהל יעקאנט עט קיןנער דעמאלט שוין איהם מלמד-האט שער
 יעדע" און וועלרער, אין פעלרער איבער שיפאצךען שטענדןנעס דק
 גלדכוועי׳* אייגע! דין ארויסואגען אנגעהיבען האט בעוינדער רער
השבץ: רפאליס אויף טןל
 גע" קרעמער דך האבען !טאי נעבטןגען דעם זוכט יער
 ארי_ץ> וועג אין זןך לא*ט רפאל וון וריטען, פון זעהענדןג ורצעלט,
 דך תכמה׳ט אניא־צר: תירטאפט מסתמא ערגיץ האט ער —
קול. אטיפין דך צולאצט עולם דער און איינער, באך
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 ^טמוו" יטטעדטול, הינטער׳ץ קעסט ערעץ עסט איידעם" -"דעד
אדחטער. צזפעעדען צעלט
 מעץ האט יטטעדטול אין אוץ עטא, ■אבער זענען סודות קדן
 געהן, דון מיט אויסעץ ונארעיטט יאיז רפאל אז דערוואיסט, עגדלוף עף
 זעהר האלט אזן דרויסען פינים התפעלות פראסט האט ער אז
 שטעד" די עף האבען אץ דעמאלט פון ליפט. פרושער פין *טטארק
 אקלענער אין נלע אויף איבעתעבוטעץ אביסעל ודצלעף טילשע
 אבלאכעץ אויפנעהערט אינגאנצען גאר אמאל מוט עפוס האט טייל
 אפלועג אץ ניט רוהרט "אמענש דעדבל: זאגענדג רפאל׳ן, פון
הנאה"... דערפין האט ער אויב שפאצורען, ער וואנד-דאל דעד אדף
 גערעצענט עט קיונמאל כמעט איינם אלץ עף האט רפאל נאד
 אלעמעץ זין פון האט ער ודייל שטעדטול, פון טווגונג דעד מלט
 תכלית געוועזען מבטל ישטענדע עי האט און געהאלטען עט לחלוטין
.המטול
 פער" מיט אפט רפאל פלעגט !בהמיות מוט ישטעדטול א —
 דאדפעץ ג־ויפעץ מיט ברוייט אויסער :וועב העם פאר ארויסזאגעץ דרום
.גארעשט.. מעהר זע
 מוט איהם געהיט ישטענדוג אפולו זיף האט דינם ודוב דאם
 געוועזען ערשטענס, טאקע, איז רפאל וולל עוץ, מצער סיאיז וואם
 צווע" געהאט; איהם בל ע האט דעה גאנצע מאץ-ח אגוטער
 היות גאנצעץ דץ צןהט רפאל אז געוואיסט, גיט ע האט טענס,
 פאר" פ׳איז וועץ טהע, אגלעעל פוץ און זענעם געהן העם פין גור
 אין מאן איהר וואס צעטענוועז, איחד פערדרוסט דאף אבער האץ.
 מיט טחון צו נור האט שזטעדטןל גאגצע דאס וואס "אאיינעד", עפים
 ער ה^ט פערטראכטקלט איימגער דין צוליעב וואם ׳און אלוון איהם
"צוש׳טאנר? אקנאפען טאקע
 זאט עט אויף דאף מען קאן ^בער אלוון דרויסעץ מוט -
 וואס און :דערבל עפץ טועפען א מוט רוב דאב איהס זו ענטפערט דיין,
...ודיס איף אויב אעיר, - פעלדער דו אויף דארט געפינסט דד
 אי- רפאל פעלען אעינע אין מאל אלע האט לופט, ריינע -
 באלד טאקע האט עד און יעםען, ווו טעערער איז בערגעיהזר׳ט:
פענסטער. דן עועפענט רעט3
 מיט מעדר געלעבט טאקע האט זאגעץ, מען ל^ץ רפאל, און
 אידש האט אלען שפאצירען דאס ניר אין ברויט, מיט ווי לופט,
אונטערגעהאלטען. ■ין י אי
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 אורארלם גאצ׳ץ'"געהן" מאל אלע האבען ווארט איך ווען —
 גאר כמעט איך וואלט רלב: חגם אפם ער זאגט טהלל, גלעדל
...עסען וועלען נלט .קילגמאל
 ער וולל וולנטער, נעפחלט רפאל גרר ולך האט יטלעכט
 נעהאט, נלט אויכעחבגד ווארלמען קלן קללגמאל ולך אדיף האט
 אב* הדשים נאנצע אויסקימעץ איה,ם פלענט ורל^נחג מט ארן
 רפאל דך פלעגט וולנטער אריך נאר דירה. אייגגער דין אין ולצען
 אין איין זיך. ער וולקעלט אווענד אמן ׳שפעט קללגעץ: צלטעמולו
 נאנצע שעה׳ן אב י1אז שטעהט און פאטשלללע נרויפע וולביס דעם
 ארג* אזן פלס ח ווללע אלע בלטענדלג הימעל, קאלטען ארגטער״ן
 המבט זרן די ווען אבער, דערפאר בללדע... אויף טערשפרלנגענדלג
 ווא־ בלאטלנע לויפען שטעדטלל איבער׳ן וועץ ווארלמען, נרט אן
 — שגלל פרנים ולך בעפרלט בארג נאהנטער חגר ארץ סערלעך
 ארן שטיב, אין רול דרויסען, אין מעדר דעמאלט רפאל שוין איו
 נלט אהללם כמעט גאר ער וואלט שטלוועל, נאנצע האט ער ווען
 א ווען הזמנים", "בין דל אריס דעמאלט קרמט גראד געקרמען.
 צמי אב דעמאלט לעבט רפאל אין מענש, אלללדליער איו מלמד
 אזוי צלט יעמגר אין רפאל ווערט עיפלס נאטור. דער מלט זאמען
 אהעלפט אויף אמאל מלט וואלט ■ער וול פלס, ידל אויף נחגג
 מר דעמאלט איהם מען זעהט שטעדטלל אין אין געווארען, יתנער
דארנען. בלם
 ווו מאל, אלע רפאל אן זאגט י פרלהללנג איז איצט ׳-
!..ללפט א ס׳אר - דרויסעץ אין טט :וולב העם שמהה שטלקעל א עפלס
 כמעט אצווללטען בלז יאהר איין פין האט אבער ווליב ראם
 נלט>עוועהנלל־־ דעם אט פין בעדלטינג ח פערנעסען מאל אלע
 רפאל וואס מאל, ערשטען צים פערשטעהענדלג ניט אין ווארט, כעץ
פערדרוס: מלט איבער באלד איהס זל פרענט ואנעץ, צר איהר מללנט
 "דלן" אין גלם א פאר וולדלער עפלם שוין איו וואס י-
? דרויסען
"וויעסנע"... פאיז רפאל: שטאמעלט נארנלשט, אט —
 ימטעדטלל, אין מענש איינצלנער דער געוועזעץ רפאל איז בכלל
 נאמעץ- אמת׳ן מיט׳ן פאר־־פסה דעם אננעהיפען האט וועלכער
 מלט טאקע זלך האט אלללץ ער וול מעדר אן כמעט ארן פריהללנג,
בענרצט. נלט ווארט חגם
 פלעגט פענסטער, א עפעגען מען הארף פרלהללנג אין —
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 בית* אין ארויפרללדען מאל אלע ניט>וללעלנתג גאר רפאל זלך
פערשטלקט... שרעקללך ליפט דל טאקע איז דא :המדרש
 און געלעכטער אגרויס באלד ווערט בית*המדדש אין
 אןדאס הויבען איעגעדאלטען, שמליכלעגדלג בעלי״הבתים, השיביע
זלף. סודק בלסלעכודיז רוב
 ארהמנות* מלט איינער זאגט געוועזען, אמענ^ש מושלם א -
 אבער אנגעקומען; אהער איז ער ווען נאך געדענק איך פנים:
׳...,"ליפט אלערללל אין נארלשקללטען, אין זלך וואפ?-ארללננעלאזען
 ליפט-ענט* דל מלט זאך אנ׳אייניערעדטע בכלל פיאיז —
?.. לופט שייך אין וואס ווארום, :ביטול גרוים מלט צזוללטער א פעחט
 אז :איינער נאך אדללן זלך מלשט זאגען, נלט מ־קאן -
 — זללן וואם יא עפלם פ׳מוז : נלטא לופט קיץ גאר לחלוטין סיאיז
שייך... נלט דאך סאיז
 עפלם נאד ענטפערט דאם, הללפט נלט, ראך מ׳רעדט -
 נלטא; מלן דער גאד אינגאנצען פ׳איז אז מעניש: אזללטלגער
התפעלות?... ח איז זלך, פרעגט ציוואם, אבער
 אנגעחויבען יאהדעץ לעצטע דל מען האט איז, האס דל נאד
 קללנעה הללפט, דאם עפלם... דפאלין אויף קיקען שטעדטיל אין
 הלילה איז רפאל אז יך,1ה זאגען געהאט נלט העזה דל נאך, האט
 אבער איהם? פון מען זעהט אייגענטללך, וואם, משוגע-ווארום
 רפאלין אבגעבען געוואלט נלט פינדעפטוועגען עפלם זלך האט קילנעם
 גע* איז קלענער אלץ ווילטעה וואס אין הדר; אין קלנדער זלינע
 ארוט* ער איז צללט מעהר אלץ און "עישיטאנד" רפאל׳ם ווארען
 זלךאפללו האט רפאל ...שטעדטלל הלנטערין ווללט ווללט, געגאנגען
 גלללכען, מלט׳ן שיטעדטלל דורכ׳ן נלט געהן געפטארעט רוב דאם
 אבער פארקאנעם. און גערטנער עפלס חורך אלץ נאר וועג, ברליטעץ
 אוץ דערהלט מאל אלע כמעט שטעדטללחנע דל עם האבק דאך
 אנגעד^ויבען באלה ,קראמען דל נעבען זלך האבק מאל י-עדעס
גלעכווערטללך בעקאנטע דל
 זלך הערט "^מעקען", אוועק ^*וין איז "איידעם" .דעד
 וואסער; אויפין אוועק איז ׳קאטשקע "ד; - געלעכטער. אהלכלג
נלל. דאם פון מען לאבט
 מען פדעיט ,גאנג", פין עורלק זלף כץעדדט רפאל אז און
.קשיות: דלזעלבלגע מאל אלע נמעט ^יהם
 די און וואפער?... ראם וו^־לם רפאל-עפים ר׳ וואס, -גץ
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 יערפין האט אבער רפאל טיט?׳/.. הלנט עפים איז רפאל, ר׳ לופט,
 האס אז וו::סט ער האטש געהאט, עט צער יטוס קק ^י:נמאל
 א מ:ט מאל אלע ענטפערט ער און איהם. פין אב מען לאכט
וואתם"... וואסער, דאס "וואר:ם שמעכעל: זארגלאזען אין ל^כטען
 ני_יעד א אנגעקומען איז אומעטום, וו: אין יאחר אלע .וו:
 זי_ין עי גענומען דך האט יעהערער אין ׳שטעדטיל אין ההל:נג5
 גע־־ דך מען האט "פאדריאד" אין "פר:הל:נגם״״ארבי_יט. בעזתדער
 גע* דך האט שני_ידער שטעדט:לשער הער ;באקען מצה שיטעלט
 קלענע ;דמעד״לעטעק א אויף בגד וואטאווען א ״איבערנעהען״ זעצט
 מלמד דעד רפאל אין עם, פוסטע אין געשפ:עלט האבען יונגלעך
 וועלט דער אין סתם אהימגעגאזגען ..אנע*געבארענער-איז. -וו:
. .*אתן
 אנגעהויבען שעין דך ס׳האט ווען פםת, גאך מארגען א׳ויף
 גע* האט און יטטיב אין ז:צען געבל:בען רפאל איז זמן, מיער א
 אבער ■טאג, האלבער געווארען שוין ם־איז תלמידים. ז^ניע אויף ווארט
געקומען... נ:ט איז ק::נער
 פינסטערץ איהר יף1א צעוו::גט יטטארק, דך האט רודב דאם
 "אויס* האט וואם דעם, געשאלטען הארצען פינ׳ם האט אין מזל
 פערטראב* ז:ך האט רפאל וועלט. דער אויף לופט געטראכט"
 טאקע האט ער וואם אפענסטעה, נעבען אעדערגעזעצט טערה::ד
 גע* אזוי ער איז ורילע אה:בשע פינאנדערגעעפעגט. בר::ט באלד
 אין ער האט אויגען, מאדגע עפ:ס מ:ט פערקלערט, אין זעסעץ,
 אויפגע* רפאל דך האט אבער באלד ארלנגעקוקט. דערוריטענם
^טעהט:ל. זענטערץ געגאנגען שיטעגער, דיין וו: איין, אין הויבען
 איהם מען האט - שמעקען אוועק שעין איז ״איידעם״ דער -
בעגלדט. פרעהלך
 אוועג^.. און אייעק, אין ^יו לארפ יאיז אבער דאסמאל אויף





 פלעל נאך וו: אתעגדלער, ירד א געדען איז שמראל^יטשע1
 תאט קאפלטאל אייגענעם קלן שטעדטל. דין פרן ^גדערע
 במעט ער תאט געלד "בארעם" פרן ארן פערמאגט מט קיעמאל
 איבעחגע אלע וד שמראל״איטשע, נאד געהאט. ■מט תשגה קלן נאד
 אררמיגע פרן ^יעחם בעקאנטע זלנע געתאט דך תאט תענדלער,
 גמילות* א אמאל קחגט ער וואר ערטער, בעזרנהעדע דינע ד״ערפער,
 אוולב געוועזען מפרנס פאמעלך אדי דך ר^ט יער ארן הסד,
קעדעד. קינדער-אסך מ:ט
 ארנטער* וועמג אויפערללך שמראל־איטשע דך תאט בכלל
 זל, ווץ ירדען. שטעדנמלשע ועמלנע אינעחגע אלע פרן שררדט
 בל גרויפען, מ:ט ברויט געגעסען פחת דעד אין אלע אויך ער תאט
 בל "געזרפט" האבען אווענד אין אין תעחנג מיט טאג-בחיט
 ער קעדער: קללנע ח #*ן וולב שטענחג>ויגעחג דאס גרר אידע
 שמראל* געהט פרלטאג טאג: אין מאל צוול נרר עסט $ללן
 דך ער פרצט ארנאבט5 מרתץ, אין צוגללך אלעמען מיט איטשע
 ער שלאפט טש^לענט ץ5נא און דרטעל שבת׳חגען אינ׳ם ע?
אויפשטעתן... מט גאר ודל לאנג-לאנג-ער
 אשוולגער* אשט;לער, געוועזען שמואל*איטשע איי בטבע
 מט אווארט מלט אפ:לי קלנעם לעבען אויפין תאט ארן ד:גער
 פאמעלרך הירכגעתן טאג אין מאל עטלבע פלעגט ער אנגעחדרט.
 וואגען, אפויערשען פין שטחי אלאנגען ארויחמתען מארק, רעם
 מט חב דאס האט ער וועלכען תבראת, אזעקל טתין אטאפ
 שטללער* דך ער פערקירעוועט אוולץ, קלענחג ארן געקייפט,
 שוולגען׳ שטענחגען דין אויף קרקענחג מט נאר אתלם. צרחק הולד
 אפערחסענעם פאר געתאלטען שטעדטרל אין ארתם מען תאט
"צורר". אנ׳אמת׳ן פאר אטך-טאקר ארן
 יעדערער פלענט - מט עפ:ס מיר געפעהלט פגים זלן >-
 עת איז אזיוי ה^טש :שמראל־איטשען דערזעתן בלם איבער׳הזרין
מאץ... אמאדדענטלינער מעץ, זאגט
 רלה-ת^בעץ מלנע פאר שטראפעץ מט ג^ט מ:ר זאל -
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 יוחנן. דעם האב איך :געיפוד׳עט וועבער שטעדטןלשע דך
...מורא
 געהאט שמואל״איטשע טאץ האט אמתין דער אין אוץ
 אין קלען געוועזען איז חנם פנים האס אויסזעהן. אמאחעם
 אגרויפער; געוועזען איהם ביי איז קאפ הער האטש צוטחקענט,
 פערקנעט* אונטער׳ן פעושראבעץ ט:עף געזעסעץ זעגען אושעץ ח
 אין' ברעמעץ, שטעכשע ש:טערע, חט בעדעקט ׳אין שטעדעץ שטען
 אזעלד אויסגעדרלקט האט פעור פער׳גלות־טע שמ^לע גאנצע זק
 ארומ* שמואל^איטשע פלעגט שטענחג קלעמעמש. אין צער טענעם
 בארד, פונים האהר עטלשע הערב? בלסענחג פערקלעהרטער, א געהץ
 די_יטלץ| האבען גערכט צורךמט און קוק בעזער אייבש זק און
 האט געטראכט אוץ בעלעקגונג. ט:פער אין וועדטאג פוץ גערעדט
 איד ער אז זאך, זעלבער הער און איין פון שטענהג שחאל-איטשע
 קומט דערבי־י׳ .העלפען.. משט גאר עך קאן און אביון אגרויסער
 הבס אדא ער איז אייגענטלך אז געדאנק, אויפין מאל אלע איהם
 ערמץ קחגט ער ווען אז נגידים, שטעדחלשע אלע וו: אלמדן, אוץ
 די יף1א באלר ז:ך ער שטעלט מזומןשעלד, אב:סעל סבה א מ:ט
 א אין וואהנען פונדעסטוועגען שזין ער וועט אייבש אז נאד פ,?5
 אלץ וועט ווי_יב דאס זאט, זק מט קענמאל קלנדער ד? חרח קאלטעד
 ארויסקחכען אז און שאגדע א פשוט טאק: איז אר:מקי_יט אז חיסטען,
 פון סך^הבל דעד ...מט קענמ.אל מסתמא דעם פון שדין עך והעט
 "פע,- זעלבער: דער און איין מאל אלע אדיך איז מחשבדת דשע
זועלט!.." אמאוס׳ע
 וועלט? גאנצע ח פון פער׳דאגה׳ט מעדר עפ:ס ביזטו וואס --
 אדיף קוקענחג געפרענט, מלטפוהלענחג אפט וולב ^דאם איהם האט
 פוץ יסורים: מ:ט געוועזעץ פול שטענדג איז וועלכע געדכט, ןי_ין
געשטארבעץ... מט קענמ^ל דערוחל נאך דאך מעץ איז הוגגעד
 ניר און גארמשט, רוב דאם ענטפערט שמואל־־איטשע נאד
 איינם וועסט "דו ק־ל: מדרש א מ:ט ארוים ער רעדט ווען^מט־ווען
צווע..." וועס איך און
 זלך האט אשמעכעל ווענש, שמואל־איטשע האט גערעדט
 ער ה,אט געלאבט און בעוולזעץ מט קענמאל 'געדכט חן א;ייף
אן. התונה זי_ין פון מט
פעדוראינדעדט ער פלעגט - ? לאכען עס דך והלט וו: -
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 גיר. אנ׳ארבכט איז האס קלנו^ר. דערוואקסענע שוין דעע קיק^ץ
אייימ^.. פאר עט אבער מאיאגטקעפ, אייגעיגע מ:ט פריץ א פאר
 שרן איז שטוב, אין וגעןעפען אין שע!שמראל^איט אז ארן
 העד אמז^ל מ:ט וואלט אלעמען וו: געוועויען, שט:ל טאלך דארט
 עט ארט קלן דאמאלסט דך האט ק!::נער ארן אבגענרמען, לשוין
 העגה פעדלעגטע מ:ט ז:צען מאל אלע בלי_יבט וועב האס געפרגען.
 אפטען איהר מ:ט און פעם, אגגעשטעלט פתים א מ:ט האדצען, אויפ׳ן
 ז:צען ק:נדער ך ;טרויערן און שוודגען מאן העם ז: העלפט זיפצען
 אויזגען, ח אין ז:ך מ׳קרקט ;לופטען רער אין ווי איגבעוועגל:ך, דאן
 וו:" פ׳ווערט און הוסט א פלרצלרנג ווער סיטהיט נעגעל, ד: מ׳בלסט
 איין מ:ט רעת־מעשה צ:הט אלדן שמראל^איטשע אין שט:ל. הער
 אפענסטער אין האפענגסלאז קוקט אין יבערד:ל ש:טער ד_ץ האגד
 ק:נ" קלעגסטע ח פין עמ:ץ אז מאל, א אויך ס׳טרעפט ■שטוב. פין
 קרקען באלה אן העבט שמואל־־איטשע דאמאלפט. ז:ך צרלאכט דער
 דין, משעג עט אופן בשום ■טאק׳ האם וואלט ער וו: ועלד, אווי
 מ׳פ:תלט אטעם פאר ווא^ט פעראבטוגג: מ:ט דערבי״י זאגט ער ארן
פערשטעהן... אן עט איך ז:ך-הויב "ש^רען" *מנים
 אגלצך" נעגאנגען שטעדטןל אין געשעהן-אין וועט דאס —
פאנאגדערלאכען... דך וועט שמואל-איטשע, ווארט-וועץ
 שטעדט:ל,; אינ׳ם אלע וע שמראל>איטשע, פלעגט אויפשיטעהן
 צר נאך קימט ער איידער רגעים, עטל:כע ערשטעי ח פחת. גאגץ
 ער וואס אזוינם, איז ער ווער נאך, דך דערמאגט ער איידער דך,
 א;ייף עתגלך שמראל״איטשע פערמאנט-איז ער וואם און דארף
 בעת־מעשה, דך דרכט עם און ירדעץ, וואכעחגע געזועהגל:כע אלע
 וע מענש, א - אעאגדערער ג^חגאר ער אד אן תריגט פרן אז
 בע" שמראל^איטשע אין לאנג, עט אבער ס׳דויערט מענשען. אלע
 פערחענען אז וועלט, דער אין האלט ער וויאר באלד, דך טראכט
 איצטער איו פהץ דער אז קריעת״ים־סרף, וו: שוועד, איו אעלדען
 זלנע הוצאה ד: אז אפך, סוהרים קלוב,-פויער דער שלעכט,
 איהם בי_י ווערט געדכט דין צרחיסען... עט דך קען ער ארן והאקפט
 שטרענג, יאהד: אגאנץ וואס אין נעצטען וואס זעלבע, האם היבף
 זכיגע. אראב, לאזט שמ׳יאל־איטשע יפורים. מ:ט פרל און ערגפט
 דצען ווי_ילע אה:בש בלעבט אין בעט:ל פרן פ:ס האהררגע דארע
 אלע באלה ער דערזעהט שטרב, אויפ׳ן אווי ל^קענהג ^נבעוועגל:ך.
 אבג^* ז::ערע וחב, פערעלטערטע האס ק:נדער, שלאפעד:גע דיגע
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 מעץ וועלכען ארווען, פץ הלל גתיסען רעם שובוואדו., פראיענע
 א קאכען. עכ.ים טעוגל:ך מ׳רארף וואי אוץ תרצען הירבאוים מוז
 א מ:ט אביתער אוץ תטען, אלע פץ אתם איתם נעתמט פחד
 איבערץ אתמבלאנדזשען אן באלר ער הויבט פגים שיךמטען
^טוב.
 זי_ינם, וחיי ראם אויף רוב ראם■ דך האפט צעט יענער צו
 נאכין אנגעשטרענגט ד קוקיט בעט, אויפ׳ן לעענתג ינאף אץ
 איוזר או־יף ארי קוקענתג אויסזעהן. זרן און בעוועטגגען מאנים
 בים" מאל אלע איד,ר דף דערמאגט שמואל־־איטשען, פער׳בעפיטען
 פ׳געתט וועלכע פין זאבען, פעתאנגענע וריטע פ:על־פ:על לעבודת
 בעגיפט זעלטען ניט אין קערפער איבערן אציטער אדבער איתר
 אר^ס לאנגזאם רתען וועלבע טרעתרען, דדגע איקוואל מ:ט דך ז:
 איתרע אויגען ת פאר ברוסט. ארסגעטתקענטע אפען איתר אויף
 זעהט ד און יאתרען, ף3אפף-א שתק ■אויף אריבער שיפתגגען
 תאט, וועלכער ׳ל,“י״י שעמעדד יונו. א *טמואל״איטשען דלטלץך
 דורם" תאט ער אבער גערעדט, וועעג דעמאלט אויף טאקי, אמת
 שם געקלעדט אזני איתם ס׳האט און אונטעתעשמעכעלט, א־ויס
 ^טענתג איתר פערדתקט עתנערונגען אדינע אט בי_י געדכט...
 קאלדרע, אונטעד׳ן אוים טט זיך ווענט ד אז אין הארצען, בי_ים
 ,לטמיאל־־איטישע, רהטים: פין איק^ל מ:ט אתים רוב ראם ד רעדט
 פעפטער, שלין ראך ביזט אתפעל-ת אתים דף שלאג זעה,
ערד..♦" ת וו:
 א פון וו: אייף שימואל^איטשע דך האפט ווערטער ד: !בל
 פונים אין וריב, ראם אויף אונבעדרטענד קוקט ער שלאף. >טווערען
 "פע-אמאיפיע איתם: בי_י אתים באלת דך רלסט תארצען ט:עפען
!/וועלט
*
 האבען אויפנע^טאגען, פתת גאנץ ^טעדט:ל אין מיאיז אז
 טאג א מת. א ד: בי" פארתאן איז עם אז דערוואופט, באלד אלע דך
 אני"• - אומעט:גער א אין אנאפער אקאלטער, געווען דאמאלפט איז
 נ:דער:ג איז ישטעדט:ל איבערן אויבען תערבסט״טאג. אטתיער
 איי רעגעףוואסער, מ:ט אנ׳אנגעלא־־עגע־ ד:מעל, אגראתער תאנגען
 את אתטען ;התלעך ש^צ;גע ד: אויף אר^גגערןקט טרויערש האט
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 זעל* סיהאט ווע׳לצער אין בלאטע, שלטערע א^ורארצע נעשסמגען
 גוי אבארוולסער ארער ברגזה אשטעירטילשע תרצנעשפאצלרט פגלן
 און געברומט מורא׳דלג האבען ברימעד דל ז קאט איבערץ זאק, א מלט
 אן געהוצט, !ערנפט זלך סיהאט אין בלעטער, געלע געשלללדערט
 האט הוטעדטלל אין ראם צערשטאנען, אין געוואופט האט אל״ן
אינגעוועהנללצעס. עפים גע^זעהן
 דורצאויפ אלע ד^נצען - געשטארבען איז שמיאל-איטשע -
 גאנצען אינים זלף האט דערהלל אין הצנעה, מלט אעעדגע־הזריט
 דער האט געדאורענט בר-מינן. צר־שעץ צוין אריה שטילדטילגעצלהלט
 ווענלג מען האט גערעדט התמדה, מלט אוץ צחים טאג יענעם עולם
 מוט־* און אבהענהלג אזוי געצלהלט זלף האבען אלע און שמל, און
 הארט טויט רעם דערשפלרט וואלט בעזונדער יעדערער וול לאז,
.זלף נעבען נאהענט
 אגרויפען געמאצט יטטענדלג אבר־מינן האט אלגעמללן אין
 נאד, א? קבורה הער נאף וואצעףלאנג און שטעדטלל, אויצין רושם
 האט מת הללנטלגעד הער נאר געלעגען. מרה־־שהורה א אלעמען אויף
 געוועהנלף. וול בעאונרוהלגט און איבערראשיט מעדר אלעמען עפלס
 דף האט מען און רואם, צאר הללטללף געוואופט נלט האט קלינער
 זלף האט בעזונדער יעדערער נאר זלף. צוולשעץ עוזאמענגערעדט נלט
 זללן און שמואל־איטשעץ, געגען אבלפעל שולדלג וול אדי געציהלט
געמאנט... עפלם וול אלעמען בלל האט טויט -'פלוצללצעד
 בד זלף האט - געוועוען אלט נלט גאר נאף איז ער י-
 לעיבעץ..., געקאנט נאף האט ער :ארויפגערלפען ודלענחג נלט אפף
 שימואל^ אבגעבען ציזאמענגעקללבען זלף האט עולם דער אז
 א אבלאסע, זללנס, וולל׳ב האס איז כבוד, לעצטען דעם איטשען
 תוטוב איבער׳ץ אומגעלאצען האהר" "אייגענע דל אין צדטומעלטע,
 קלעמענלש "פון הענד: צעדבראצענע מלט גע׳טענה׳ט האט און
...״.קלעמענליש פין געשטארבען, נעבעף ער איז
 וולנקלעף צערשלעדענע אין מען אממ-האיט איז וואם -
גארנלט... ווללטער אין צללג א - גארנלשט בער*יערט:
 אנ׳על^ קאפ מלט׳ן אמענש-שאקעלט יהפן -אקלללנער
זיף... טד.וט פלללצע הלנטערין וואם נלט, ווללם קיינער יודענע: טערע
 צללאזאצלרט - דאס איז מענש א צערנארלשט ־הל גוואלד, -
, וואם?.^ פרעגט און ווענלג, רק האף איז וועלט דל איינער: נאף
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 £ער^ עטןצעד פיובט - האיען דארף מענתז לעבעהעער א -
! י ...מענת! דנרעער א :ענטפערען
 האט מען און מת רעם זק ממהר געהארפט ׳האט מ אז
 העם הערזעהען באלר אלע■ ה^בען אבגעדעקט, איגגאנצעץ איהם
 מטיגעגליבט, דך האט אבער קדנער ^מואל־איט^ן. בעקאנטען
 יאהרען פיעל אזוי האבען זד וועלכ^ן זעלמגער, רער אין ראם אז
 בין איז פנים ראם בעגעגענט. און געזעהן מעגלך גאכאנאנד
 אינגאנצען אין אג׳ארט, אויף אברים אלע גללך, געוועדען איהם
 לע־• וו^ם רודעגכךט, אזעלטענע עפים געלעגען איתם אזיף איז
געטראפען. מט קיינמאל איה,ם מ:ט האט בעתגערהדט
 שמיאל* יונגעל אקלדן דך ה^ט רעתז אין טובדל, אין
 אזא זעהענרלג הער און מת, סאמע בלם פערקלבען איטשעס






 תויבט זוץ ד: ווען טעג, זומערחגע תיסע ה פון איי׳גער איז >עם
 עיקומעץ קאץ ז: אז דערווכןען, לוו פלרסען ור אדי אץ דך
 אייגתע יעדערער כמעט זאגט טעג אזרנע איץ אמענשעץ... אפ:לו
 נאך אין ירעץ אזא ;עץ מ נעה וו: ת::סער הי_יגט נאך "סיאיז מאל:
 אנמאכעך... עפ:פ תערולס וועט ת:ץ ח געוועזען; ג:ט זומער אגאגץ
 ן:ך פ:תלען אלע און טאג האלבק גאך פ:על גארג:ט גאך פ׳איז
 ארבעט, שווערסטער דעד גאך וו: צובראכען, אויפגעמאטערט, שוין
 צו דך לעגט פערמעגען דין נאך אופן, זען !אין יעדערער אוץ
"אפרותעך. ורילי א
 דך בי_י צו דך שפארט שטעדט:ל, פון גביר דעד משת-לב,
 טאטע מלן ;פענפטער פאמע נעבען וואט סעתל, אייגעגעס אין
 פראסט דך לעגט און שטוב פון קעדער קלעגע ח ארוים טרלבט
 דעד שלום ברוגז; שטארק אין מאמע ד: פאדוואס בעט, אין
 ווען אראב, קר:כט און בוידעם, אויפ׳ן דורך דך שלאפ-ט שז-פטער
"הולטי_י"... דעם זוכען שטעדט:ל איבערן אוועק געתט וריב ד:
 אין אלץ בית-עלמין, א אויף וו: שטעדט:ל אין איז שט:ל
 ווארטענחג וו: דך, צודשעץ אבגערעדט וו: געווארען אנטיטזרגען
 דורך פרעדילכעם... קיין נ:ט אינגעוועתנלכעם, איז עם וואס ן%יף
 פערדומפפטער איין שטעדט:ל גאנץ איבעחן זיך הערט שט:לקי_יט די
 בעוועגונג, איינצ:גע ד: איז דאם און אייזען, אשווערען פון קלאפ
 נ:ט אז וועלט, דערוולל נאך בליבט וועלט ח אז בעוועזט, וועלכע
 וועד נ:ט אין קלאפער דעד געווארען... אנטשורגעל גאך איז ^?לץ
 זלץ מ:ט שמ:ד דער -איצע איז דאם ;תגבור שמש׳ון נ:ט ווער, וו::פט
 אד:קעץ מ:ט בעדעקט פנימ׳ער ד: זענען בי:רען בי_י בדור. אייגעגעפ
 און תאלז, אינטער׳ן גליך אראב ר:נט וועלכער שדו::ם, שווארצעץ
קלאפט. צוועטער דער אין צוואנג דעם איינער האלט דך טדטעגדץג
 רות:גקלט, אזעלטענע דך בעמערקט פגים טאטענ׳ס זדיפ׳ן
 אין דך געפ:גט אלץ אז מ::גען, וואם מעגשען, בי_י וו: אגעזעצטקעט,
 ז:ך טהוט עם וואם אלץ אז גלייבעץ, וועלכע ארדנרגג, בעסטער
 וו::ם ת::ס, אין זומער אז דין. אזוי ז::-דארף אדום אין ן:: מ:ט
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 העם אראב ער ילאזט דערלבער און ׳■קינדרוייז^אן, ©ין נאף איצע
 מקים קלא© יעדען מלט וואלט ער ווי עופרלדען, רוהלג, האמעד
 דל פערשעפיט זול איז אבער ר:בח דער מצור... אבללע זללן
 נלט זעהר ארויס דערפאד קומען קלע© זללנע אין וועלט, גאנצע
 קעהרט אפט גאנץ שטארקער. אין שטארקער אלץ נאד גלללכע, קללן
 וועלענדלג וול רוגזה, גרויס מלט שפייט אין אזללט אן אב זלף ער
 זללן ה^ט בתור רער ק... ברענעדלגע ידל פערלעשען שפלל מלט׳ץ
 עה זאנט האמער, רעם אנלדערלעגענדלג אין אבגעקלאפט, מללל
:אימעטלג
 רער הללנט שיין וואסער, נאף געהן וולדער ■דאדף מען ׳-
 האיץ האם ;פללער מלט ורל הללינט, טאקע סיברענט ;עמער פלערטער
 וואלטען קוזנע גאנצער הער פין קוייהלען דל וול אויס, טרלקענט
אפוף. אהן וואסער גלם אין געלעגען-גלפ אינעווללנלג
 דל ;בהינעם בללם דארטען זלף פערזאם נלט זעה, נאר געה, -
 נלט ג$ר שוין סיאיז אין אינגאנצען במעט נאף ללעגט ארבללט
׳שוין. האלט זון דל וואי זעה פרלדע
 ק דל פערידאגה׳ט?! זלף האט אמענש וואם געזעהן, -
 זשאלעווען, צו וואם פארהאן טאקע ס׳איז אינטער! איהם געהט
 צוברענט זלף מען האט אויס ווללוט קנא© נאף ;רללדען צי וואם נלטא
 מלט אלץ מלט ווערען ראם זאל פערברענט ;טאג הללנטלגען פאר
איינאנדער!..
 ׳*,פינאנדערגע שוין זיף האט ער געה! שוין, געה בי, —
 דרשות,-זאגט דללנע גיט שוין ווללס איף מגיד... דער דרשנ׳ט
איצע. פעראכטיני מלט
 זלן^ מלט און ברונעם בללם אנגעטרונקען זלף האט בהיר דער
 עמער דעם עטוואם האט איצע געבראכט, עמער אפילען ער האט
 בלפעל א האט ער ;געטרונקען לאנג זעהר האט אין איינגעבויגען
 רעשט דעם און אפולע, אויף - געטתנקען וולדער אוץ אבגערודט
 גוט האט אוים, ווללזט איצע, אויטגעגאסעץ. קא© אייפ׳ץ עד האט
 עטוואם רללדען אגגעהויבען דערלבער האט און הלץ דל דערפלהלט
:מללכער
 קאלט" געוועהגללכער זללן מלט ער, זאגט - ניט ווללס איף -
 היפסט וו^ם זללן, געפעלען דלר וואלט מלאכה א פאר ללט-וואס4י
 הי* אזועע אין אתמגעהץ בעשער. איז מיינשטו וועמען טט, אן דו
מ־ילער העם ^יטער הלן גיט? אין דארף איבער׳ן פאק מלטץ :?ען
ד. 58
 ער ראם זלן, בקנא וו$ם פארהאן אין פינקען ארעד טט? איז
 ניטא, ? פלפעל מ:טץ קלאפעד, מוט׳ן נעכט גאנצע ארזם זיף ^טלעפט
 ,קומט אלעמען ;רעלט דער אויף לעפענם נרינגע קצץ זוהן, טילן
דך... מאט,ערן אלע ברויט, שטוקעל דאס אץ ^זזער
 גי, בתור. דער פערדריס מיט יער אי רעדט אלע, אלע, י-
הא? אויך, דך מאטערט וואלד דענען פוץ סוהר הער איץ
 אזא ראם אין פיהרעץ קלעיצער אז מלנסטו, ראם אין —
 פאך פויערוס ה צותסען ווערעץ וועמג נאך מלאכה; גרינגו
און... אפעדד פאלט דרונען מיטען אין און טאג-איאהר, ^זא
מיר-פויערופי...■ ענטפערט ער אין סוהר וועגען רעד איך -
 דך וועט ער ;עמעטט אילני געזעהן פוהר־־ר־ר!... רעגעץ -
.נאף?. וועמען צו אין פריקי הוגען צום גללכען כאלד ^וין
 ביסעל א מלט יטויץ איצע, ' ט זאי - רעדענחג צוחק אין -
 אייר^מדרש׳" מסתמא אץ סוהר דער אז מענסטי, - ווארןמקלט
 עגמת>פש..* קלן מט אויך איהס סיפעהלט אז מןר, גאים גק;
 אזא מ?ט אויסקימען מ׳דארף שררות, אזוינע מוט הודק מ׳דארף
פויערום... פועל אזוי ,5ר עם
 - נעיוטען, פינדעסטרעגען איהם מוט זוך וואלט איך
בהיר. דעך דאלב־־לאכענהג זאגט
 גער" און מויל העטויה דלן דיר, בעט איך עךמאך,5 אט —
דאוונען... מנהה בעסער נאמנות, אויף
.ארמעט פרן
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 שט״נדען, זלנע §וץ §רל' ווערט שאפלרא וועץ פאדנאצט, אלע
 טראכט ער און צלטער, דין אין אתללם תאסטלג ׳בארד עד לויפט
 זלך נעהטען ענדללך .פארט "טיטוז עגטשלאפעץ: מאל ע אל דערבל
 עקזא* פ׳איז אדעלכען צי צוגרללטען זלך אין אדלן תענד ד ^ין
 נלט". תכלית קלן גאר עפלם איז בללבעץ אלעתדער טעץ-אייבלג
 אצובראכענעף אטלעדער, אתללט שאפלרא קוטט שטעגדלג ^בער
 דאמאלפט ער ^אן ווללען בעפטען בלט און אאונצופרלעדענער, אוץ
 דורך געתט שאפלרא נעהטען. עט דך אתבלט קלן פאר אופן בשום
 שפלט אפאפלראס, פעררויכערט צלטער, קללץ זלן מאל עטללכע
 זלך ער צלהט ווללענדלג גלש גאר עפלס און וועקלעץ, ה אין בעס׳דלג
קושעטקע. זלן אויף אויס באלך
 שאפל־• דאט־רוב טראכט אויגען פערמאבטע מלט אדי ללכעגדלג
 זלך שווער זעתר אמתין דער אין טאקל איז בחור אנ׳עלטערען אז רא,
 הללנגען ער בללבט אדי וולל ער, טוז אבער לערנען אז צולערנען,
 שוין ער וועט לערנען נאר אהין, עט אהער, לופט-עט דעד אין
 קאפ דער דערצו, עט כהות ד: שוין ש׳זענען עט: קלנטאל טפתטא
 טאקן איד״ם בל שזין זענען פערלאנגען ח וולל און דערביל עט
 טאקי אבער לעבען, דך פ׳ווילט גללק, דך פ׳ודלט - אנדערע גאר
...רגע דל באלד, ^טויץ,
 גללק אמת׳ן גללק-פון פין זלך דערמאהגט שאפלרא אז אוץ
 עפלם בללבעץ. נלט רותלג ד^ץ שוין ער ילעבען-קאן אטת׳ן פון און
 און שוואך אדי קלללן, אדי בעת^מעשת אויס אלללץ זלך ער זעהט
 וואפ אלץ, פון ציצלהענד, און שען פ׳איז וואס אלץ, פון וולט אדי
 גאר זלך פערשעטט ער אז געטרוימט, אין געוואלט ווען האט יער
 לאזט אניאויפגערעגטער און פערלאנגעץ, אייגענע זלנע פאר באלד
 לויפט - מלך מען רופט ״שאפלרא שטוב. איבערין געהן וולדעד זיך עד
 איך בלן וואס פאר מהשבת: אאונאנגענעהמע דאפ-רלב דורך אידם
 אינגאג* - גללקללכערער א שטארקערער, א - אי׳אנדערער עט עפלם
 ארום נאך ער שפאצלרט ווללע תלבש א ...״ ? אנ׳אנדערער צען
 בללק א ד>םט ווארפט תאנד, דער אין פאפלראס א מלט צלמעד איבער׳ן
קאסלאנאוויטמן^ ד. 26
 לערנען אלץ זלך קללבט ער וועלכע בלבלעך, פערשטריבטע ד ^־ץ!
 זלצען כלללבט און נלט ■האנך אין קללנמאל געהמט ער רועלכ£נ זין
 צושזיבערטע לאנגע די׳נע אין -ענד בללדע האלטעגדלג פערסראכט,
 אן שאפלדא טהוט צלמער אין פלנפטער ענדללך פ׳וו-עדט אז האהר.
 קראגען וולפען דין ■עטרואם £עררלכט אריבער״בגד, אבגעטראגעגעם זק
 פאמעליך׳ געהן זלך ער לאזט טרלט אוגזלכערע שוואכע מלט אין
 ת זלך בעגעגענט ער וועלכער מלט מללדעל איינצלגע טידאזען-דל
צללט. לעצטע
 געהט ער וואס צוללעב ניט אלדן שיאפלרא ווללסט דללטללך
 נלט און איהר צו חקא עפים וואם פאר און ראזען צו ט6א אזרי
 אלע אידם איז פאר־־נאכט אז גור, ווליסט ער אנדערער. עלן צו
 איינג; דאמאלסט אי־ם ורערט דך בלל צלמער אין אז אימעטלג, מאל
 אץ טרע&ען געוולס ער וועט ראזען אז און ער מוז אוועקנעהן אז
 אידך און בעקאגטע פך קלן נלט אריך האט זל ודיל הללם, דעד
ראזע... ניט - אנ׳אנדעדע דין צללטענווללז אריך זלך וולט
 מללדעל דאם וראו הריז, דעם צר נאהענט ץמט5 שיאפלרא אז
 בל דא ער האט נעכטען אז מאל, אלע זלף ער דערמאהנט ווארינט,
 ט5חי ער, האט הללנט אז פערבראכט, לאגבוועיללב אין שרוער זעהר איהר
 און, דעדצעהלען אין צירללדען איתר מלט וואם פון נלט אריך זלך,
 ארג* און שוועד אזרי זללן בללדען וולדער וועט זלך שללדען בללם אז
 צווללפעלט אין טלר בללם רגע א שטעהן בלללבט שאפלרא בעקוועם.
 הללנטלגס דורצלאזען בעפער אפשר אדער "ארללנגעהן, וולללע: קלללן א
 טאהו באלד און נלט, שלין ער קאן זלך אומ^עהרען אבער ארוענד?
ראזען. בעקאנטער דעד בלל ער איו
 וועט שאפירא אז זלבער, שטענדלג איז זללט איהר פין ראזע
 ווללט נאך טרלט זללנע דערהעדט זל ווען ראך, אין קומען, געוולם
 אשטאר* דערבלל מאל אליע עפלם איהר טהוט טלר, דער הלנטעד ון5
 לללכטער א מלט זלף בעדעקט געזלכט איהר און הארצען ביללם צופ קען
 געוועזען, וול אומעשלג, פונדעפטרועגעץ בלללבט זל אבער בלאפקללט...
 זלל צוילשען נ^ולס ערש מלל^ או פלהלט, און ווללס ראזע ווללל
 וועלען זלל אז טאג, א^ל ודל אין נעצטען רול טרע&ען, נארנלשט
 ן געה זלל וועלען דערנאף שטרי, אין שרוללנען אפך פרלהעד בללדע
 אזרי עפלש ורעט פ;ז צום אץ שווללגען, וולדער רועלען אין שפאצלערץ
פערדרלפען. און טהון באנג
 כלדמר״שט שע^פל-א אדרים ראוע-רעדט ארענד, י-טטץ
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 מסתמא ער וועט ט ידנ ה אז בעת־־מעשד" דך דוכט איתם און דהיסט.
 וועט אווענד רער אז אין רדדען פועל פון פעדמאכען מט מדל ד
לאנכווייאג. ניט ארן געלינגען א-הבער נעתם מאל דאה אויך
 שמעצעל אמיערען מלט איהם ז: יאהר-ענטפערט מט ׳-
גאסט. צרם קערפער גאנצען מ:ט׳ן ^ב באלד דך קעהרט אין
 ער מענש... אתדמ:שעד וו: שאסירי, דך הלט:5 ראזען ■בך
 און צימער, איבער׳ן פרע ארום געהט פאנאנדער, באלד דך טתוט
 .תלנט זאל ער וואם פין דערוועל, עד טראכט ד,ענד ד: רדבענהג
 אדהר, דערצעהלען אלדינם זאל ער וואט ראזען, מ:ט ר::דען אנתדבען
 אבער שאפ:רא אינטערעסאנט. ארן גרש;, מט, זדץ ב::דען ס׳זאל אז
 ד:עדענער6אינצי א. אין אדסטראבטען, בארנ:שט קענמאל כמעט קאן
 אויפגעראמטעס שען, ראזעים ^יף צו דך ער שפאדט אלן:ץ דך מ:ט
 אויף פארשטעלען דאפ*רוב דך ער פרובט אדי ל:גענד:ג בעט:ל...
 אוץ געתאט חתינת הטען דער אט מ:ט שלין האט עד אז אווילע,
 גלי״יך ער קומט שטונדען זענע פון אז ציזיאמען, איד,ר מ:ט דאוינט
 אז בעט:ל, רענעם דאם אויף איים דך צ:ד,ט און איהד צו אהער
 עסט5 ז: קאן עד אין אייתם נעבען נאר^נט שטארק דך זעצט ראזע
 עם "תעסט דאן: ז:ך פרענט שאלפירא און קושען... און ואדמען
 אריך אלען5 זלט איהד פון ראזען נען?"... אלדער ד_ין, גל:קל:ך
 צוועפלען׳ צי.ייט איין אין אין מחשבות, עהנאכע בעת-מעשת איין
גל:ק... געמענזאמען פין ג:דע
 מ:ט ראזע אידם פרעגט - שאפ:דא איתר, שוויעט וואלס י-
דערצעתלט-רעדעץ עפ:ס לאמ:ר שטים: אינעכעהער אשוואכער,
 אלע; מעצאנ:ש ער ענטפערט - אויך דאך שווישט5■ איחר <-
לט... עפים דך פירעדט זעלבעע: ד: מ^ל
 נאך דאזע ענדלוך דערמאהנט-שפאצוער׳ן אב:סעל -קימט
שטוב?.. אלין מען ז:צט וואם שוולגען: אלאנגען
 וו: קעפ, אראבגעלאטטע מ*ט ארויס ב::דע ז:: געתן צ:מער פון
 עפדס זאל גאפ אין אז דאמאלסט, דך וו:לט בעדען און שילדעע
 פלוצלונג ס׳זאל אונרעוועתנל:כעם, סיאיז וראם טרעפען אמאל מ:ט
 און שטורם, א מבול, א אומגל:ק-אשריפת, אגדויסער עפ:ס געשעתן
 פער" - פעדל:דען אנדער׳ן דעם איינם ז:: זאלען רעש אין טומ:ל, אין
 דך ד? שטעלען אדי טראנטענד:ג און גע^נעץ... נ:ט אין ל:דען
 געוועזען."־ מארגען אויף ד: עם פ׳וואלט מט וו: פאר, דהטל:ך
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 אויף וו: שטלל שטענדלג דרויפען אין איז לד,יעים זדיף וו? ^בער
 אייגע־ דעם דללטלך אליין תעדען זלל אז שטלל, אזוי אבית״עלמין,
 ז?? צוולשען אן מאל אלע זיף הויבט וועג אויפ׳ן ען... שודרג נעם
 מורא שרעקליך ^3דייל* דלהע וועלבען פאר שמועם, בעקאגטער דעד
איבער. טעגללך פונדעפטוועגען אידם הזר׳ן און
 נלט אריים זלך רללפט - ? אז-וי תירנט ואיתר שווללגט וואש ׳-
דערצעהלט... עפלם, רעדט ראזען: בכר ווללענדיג
 :׳שאפלרא זלך פערענטפערט - ? דען רעדט איתר און -
אן... ׳עפלס הויבט אדרבא
 דעם אינטערתאלטען זל פרובט - זאך אנ׳אגדער בלן איך -
אמאנפביל... עפלס דאך זללט איהר געשפרעך:
 ^אפלר^..■ שטאמעלט - זאך אנ׳אנדער אויך בלן איך —
 אונטערל אב אלע־־מאל זלך זלל זעצען ׳שטאדט תלנטער׳ן דוירט
 אין אוים דארט זלך צלהט ■שאפלרא בוים. צודיגעולגען אגרויפעק
 'קוקט עד און ארויף פנים ין מלט גראז ׳אויפ׳ן לענג גאנצען דין
 וואלט ער וול גלללך אנגעשטרענגטקללט, אזא מלט ת־ויך דעד אין ןארללן
 פעדווארפענעם א עפלם דארט דעדזעתן טראכטען טר דאמאלם
 שפארט ראזע לאנג... יאהרען שוין זוכט יער וועלכען שטערן,
 אוץ ברוסט אויפין תענד דל פערלעגט בוים, נ^תענטען דעם אן אב זלך
 "מימון ווללטענלש... טוינ^גלער דער אין בללק אמלעדען מלט קוקט
 בללדע"- טרעפען זלך א׳ויפתערען אינגאנצען אויפת;ירען-טאקל
 מארגעץ אז פעפט, בלללבט איהם ביר און שאפלרא, הורכאויס טראצט
 נלט וועט ער צלמער, אין זלך בלל זלצען ער^ וועט צללט דעד אין
 לערנען אבלפעל טאקל אפשר וועט ער און רללדען צו מחויב קללן זללן
 טראכט ער ;ארללן תלמעל אין שאפלרא קוקט נאך לאנג אויך...
 זללנע צוגג דל אז דערבלל, פלהלט ער און זאגען רללדעץ, ■עפלם פון
 אין הארצען אויפ׳ן אז מול, אין איתם ביר עיגעפרארען וול איז
 פ׳איז אז נעבטען, וול פרעתללבער, נלט בעסער, נלט הללנט איתם
גאר... ווללטער און גוט נלט
 שד8א ר^וע: פא^־ אתללפ-לעגט געתן גאר שוין לאמלר
. איברלגס.. נלט עפלם איז דא - בלעפער זללן דארטעץ וועט
 נאי* א שטענחג ער פלהלט תללם א זלך צו קןמט שאפלרא אז
 וול מלעד, אזוי דאמאלפט איז ער ^ן הארצען אק פופטקללט גענדע
 זלך ער קאן איבערהויפט נאר ארבירם. שווערסטער דער נאך
און ראוען ביר שווללגען שטענדלגען רעם זללן מוהל נלט אופן בימים
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 זי$ "דזצט צימער. איבער׳ץ נעדוועז ארוס ער לויפט שעה-׳ףלאבג
 איבעד: ער ^ערט - רילדען צו וו^ס וועגען פארהאץ געבוג ס׳איז
 אלע און כדר?".. מלט קראבקדללם אמין פאר ■עפלס ראם איז וראם
 קד א געוולס שדן ער וועם ן מארגע אז איד,ם, בלל בללליבט מאל
 געשפרעצען, אמאללגע דלערע איבער׳הזר׳ץ וועט ער איהר, מים רללדעץ
 ווע* ליעבע, וועגען פרדעץ, און מאבסבללען וועגען רללדען רעם ער
 אלגעמללן-^ אין לעבען וועגען און גללק, ווענעץ אומעט, מיץ
צורללדען!... ראם דאגת
 לאב" א נאף ם5אר*נא5 פרלשער אשענער געוועזען ס׳יא׳יז
 ווע" מלם מענשען וו^דאם־רוב ■שאפלרא, זומער־טאג. הללסעץ געץ
 געווארען. מלעד שטארק ■טאג פאר׳ן איז גללק, רענלג און לעבען בלג
 ער האם צלטער קלללן זללן אין זלף צו ארבללט דעד נאף ל^מענדלג
 צו, עהלג5 גלם ארי אוץ צוקלאפם אזיוי שוואך, אזד געפלהלט זלף
 אין האם ער אז סיאיז, וואם רעלען צו יאיץ שיטרעבעץ צי לעבעץ,
 אזעלטע^ אוץ פערגעסעץ גאנצע*וועלם דל אץ אווענד יענעם
 אויגעץ.: פערלאשענע זללנע פוץ ארויסגעקוקט האם גלככגללטלגקללם
 פעסם האם קושעטקע, הארטער זללן אויף צעווארפען זלף■ האם עד
 נלם - אונבעוועגללף ללגען געבללבען איז און אויגען דל פערדרלקם
לעבעדלג. נלט טוים,
 אלע וול ער ד^ם צללם שעה פאר א ארלבער ס׳יאיז אז יבאר
 פאמעללך ^יז און אייבער־־בגד אבגעטראמלנעם דעם אנגעטהון מאל
ראזען. צו איועק
 ^יטאדט הלנטערין ווללט געוועזען בללדע שזין זעבען זלל אז
 גרזייסעץ בעקאנטען נעבעץ אראבגעלאזט שווללבעדלגע זלך האבען און
 זי און מעדר, איינהאלטען געקאנט בלט שוין ראזע זלף האם בוים
 אלמעטלגען אלטען איתר מלט בעפרעגם אמאל וולדער איהם האט
מגון
.עפלס דערצעהלט - ? שאפלרא איהר, שווללגט וואס —
 ן שאפ.רא בלל 21:1 האט - התובה־הזאבען בללדע גאר ל^מלר —
...ארדפגעחאפט באצליבג
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 ... ? וואס
...גארנישט -
 מ:1ת5איבעתע ראזע האט - ? איר,ר זאגט - התונה־האבען -
...שטלם צלטערדלגער א מלט
?יפיס גלטא גלטטאטעלט: שאפלרא אימעט-האט ס׳ארא -
♦ • • רללדען צו ואס1
 און שטאדם הלנט^רין ג^ופאצלרט זלל האבען מא״גלין אויף
^שוול^ן... בללד^ ד^ן
מאל". איין "דעם
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מאל". אץן ,,דעם
גאלדשס:רט(. י. א. )געווידמעט
 זר זעגען הדר ארן רואם בהירים, דן פדן איינעד אין *טלמה
 צוואג* אויפין און בחורים "חטע" - ישיבת חגר אין ידנגלעך, דאוילע
 אין ווןסענשאפט פיעל מןט ,אפיקורסים" נרויפע - יאהר צןגסטען
.נאז.. דער אויף בדלעץ מןט אין קאפ
 זעהט און יאהד צוואנצןג אין זעקם שלמה׳ן שדן אין איצט
 איהם בי_י קאפ אויפ׳ן אבגעלעבטער. פןעל עלטער, פןעל איים
 אויפ׳ין אין הארד דלבערנע בןסעל ודבש א זוייטען פין בלןשטשען
עלטער. אניאדנצי_יטןגען פין צעכענם דלטלןכע לןעגען פנים
 שטענדן" זי_ק אויף צןמער אקלרן אין איצט ל:עגט !שלמה
 אב* ז?רן אין סטעליע דעם צד פעררןסען ׳אוינען ידן אכסניה, גער
 אגדט־יבע> אניאלטער, ודיל־ע דער אין מאטערט ק$פ געשיואצטען
 אויף פאהיען "וון־ער ספק,: אדרןקענדער אשווערער, נאד ^אגטער,
 אין פערבלי_יבען איז עם וון זןך פטארען זעהן ארעד אקאגחצןע
 אן יטלמה, ודןסט - לעהרער א פאר דארף אין פאהרען שטאדט".
 שחיטה, אניאמת׳ע איתם פאר איז דאם אז נןט, האס טאר ער
 קאילן*קע< אנ׳אייבןנען פאר אלדן זןך. מאכט עד אז ^ניאדמנלןק,
 דן אין דארטען אז חט, גאנץ נאף געדענקט אין ווןןפט שלמה
 אומעט, אין ארןבער צןןט דן נאר איהם ןן3 געדט דערפלעך
 קאן אין נארנןשט דארט טהדט ער אז בענקענןש, אין טדויער, אין
 גאר פערשוואונדען ווערען זי.ןנע יאהרען בעסטע דן אדן טהין גןט
 שטאזדט- אין בלי_יבען אבער ללטען. פאר אין דך פאר נדץ אהן
 וואם פערדןענען נןט, ער האט געלד קירן אינמעגליך: ווידער איז
 נןט דערעסען, זןך-נןט סימאכט וון לעבען, אין שוועד, איז
 עס אדן דערצד נןט כהות דן טאקע שוין דערשלאפען-איז
יאהרען. פרןהערדןנע רן פין ענעתןע דן שוין אידם סעהלט
 דןזעלבןגע אט אז שלמה, דך דערמאנט ווי_ילע דער אין
 גע*־• אידם פאר נןןן״-איז אדער דארף אין "פאהרען - ראיע5
 אדן מאל. צעד,ן אפשר יאהר עטלןכע לעצטע דן פאר שטאנען
 פאהרט ער וון ארדם, נןט אלןןן ו.^ זןך ער זעהט מאל, יעדעס
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 ער יאד-*ען. בעפטע זללנע יוגעבד, זלן דארט פטד׳ט אין איועק
 וועהטאג מלט האט און אזייפגעיטפרונגען בעטלל פון געשוולנד איז
 טלשעל: אינ׳ם תאבד טרוקענער זללן מלט קלאפענדלג ארפיעשרלען,
 דערפלעך, פערפלוכטע דל אין פאהרען נלט מעהר טאר איך בללן!
 מל!מד, אנ׳אייבלגער בלללב איך — אליללן זלך אויף גזלן א בלן איך
 פון׳ בלוט בלפעל דאם גאד !...מלמד צרה׳דלגער א קראבקער, א
 וועהטאג׳ פין פערדרוס, פין אידם איז קערפער ארלמען גאגצען זללן
 זללנע פאר הענד בללדע מלט זלך האלטענדלג אין ארללן, פנים אין
 איבער׳ן לזיפען געלאזען גלע^וולנד זלך ער האט האהר, לאינגע
 טאקע יץ1ש איז עד אז דערמאהנט, איצט זלך האט •שלמה צלמעד.
 גלך וול ארומגעזעהן, גאדנלט אלללן זלך האט ער אז יונג, גארבלט
 עטללכע לעצטע דל פאר אז געוואדען, בהוד אנ׳אלטער איז ער
 פלעל איצט איז ^הם אין ׳אויפגעטתן גאדגלשט ער האט יאהר
 ער אז פדלהער, וול — זלך צלעל-עקזאמעבלרען צום קומען שווערער
 שלמה, און געוואדען. שוואכעד פלעל אויך בעזובה אין איז
 ער איז אזוי וול פערשטעהן, געקאבט בלט אופן בשים ורילע דער אין
 -דארט דערפלעך וולסטע דל אין זמן א באך זמן א געפאהרען אלץ דאס
 יונגערע דל פון פרלשקללט דל ענערגלע, דל געזרנד, דאם לאזען
 בעטלל אין וולדער פערמאטערטער א וול זלך, האט ער יאהרען.
 פוץ א־ומנענומעץ איהם ען3הא ערלנערונגען אין ארי_ינגעווארפען
 ג$ז ער וול דערמאהנען, גענומען זלך ד^ט שלמה זללטען... אלע
 שאפער א עפלם איינעם צו געפאהרען דארף אין מאל ערישטען עים
 דארטעץ איז געוועזען זמן. רעם רובל' פערצלג פאר אוואלך אין
 יאהרען; פערשלעדענע פוץ קלנדער דוץ אגאנצער ^זאפעד בללם
 אשטרענגעד; אקאלטער, געווען דעמאלט גד^ד איז אוולנטער
 צימעד, בעזונדער קללן ;וועמען צי געוועזען נלט איז וואו א״תלישעהן
 געמוזט שלמה האט נלט>וללענחג אין געהאט, בלט אייך ער האט
 שאפעיר׳ס ין מלט טלש איין בלל וולנטער אשווערען אלאניען, אבזלצען
 זללערע מלט דורכאויס לעבען אין געסט שאפערים מלט׳ן געזלנד,
 האט ער אז געדענקט, שלמה אינטערעסען. וואלוועלע ןקלללבלנקע,
 צו בלט דערפער אין מעדה קללנמאל - געקלערט דעמאלט :שרץ
 ער וואם אלץ, לעהרער דער לאזט אקאבדלצלע אויף אז אהרען.5
 אובדאגקיאר" אויפער גארנלשט, וול כמעט בעקימט און ערמאגט6
בעלי-בתים. פלבםטערע דל פון ללטגך
 א־וים" געענדלגט. פיאיז ודל וולנטער דער זלך האט אט באר
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 אגץלדדגקדט קטנות, א גאר איהם איז בעל^הבית מין געקומען
 אין אהדם יום־טוב אויף אין שלמת דעבעץ-^ט. אררבל עפים —
געלךמעץ. שטעהטל דץ
 ערד: ה וו: שהארץ איו אוץ דפצט קרעכצט, טאטע יער
 ניט רגע א קלערט שלמה דטא. פפה אויף מצה קלן נאך ס׳איז
 פטא־ יום־־טוב מין צי_יט די "קאנודדע־געלר". דיגע אב עטי אוץ
 טהוט איהט מ:ט וואס פערגעסען, אווי_ילע ארף שלמד" דך רעט
 לדענט, ער רוהט, ער דץ: שפעטער אדינם וועט וואט ארץ דך
 זעלט^ גאנץ גיר אין הברים, אמאלהע דינע מיט מתוכה דך איו
 אויפין אעגענדע בין>שמשות׳ץ, יופ-טרביתגע ז^מעטיגע ך אין
 ער טראכט אויגען, פערמאכטע מרט שלאף>אנק הארטעץ גרויפען
 פלענעך פערשלערענע בויט אין פפה" "נאך טדויעחגען רעם וועגעץ
שפעטער. אויף
 שיהען אן הויבט דן וץ פפה. נאך שלין איו אט
 אוץ ולאים גרויפע בי_י אפולו אז מלד, ווארים, אדי ודיך, אדי
 האס ...לופען ד אויף שמופעל א דך וריזיט מענשעץ שלעכטע
 אלץ און גראז פהשען אגרעעם, מ:ט דך בעדעקט שטעדטול
 מלט פרעער, גרעגער, עטעמעץ אין לעבעץ וואקפעץ, אן הויבט !אתם
 האפק אני״יים איבער אן ה־ויבען מענשען אין בהוסט, פלער רער
אלדן... דך אין אין אנד^רע יאיץ גלויבעץ אוץ
 אין גלויבען מ:ט פול זוכעדקלט, אוץ כה מלט פיל שילמה
 גרויסע ד: אין פאהרט - קףעפטען, אייגענע זי_ינע אין אוץ מענשעץ
 #בגעבען א״פפע^אלפט", ני_י לערנען דך ׳,עפים ארי_ץ :שטאדט
 האט ער טהיץ. צו וואם ודפעץ, שוין ער וועט ...ראן און עקזאמעץ,
 געלד, אהן ארומגעדרעהט שטאדט אין דארטען טעג איידגע דך
 דך האט קאפ הער בעקאנטשאפט. רעכטער אהן ארבי_יט, אד,ן
 שודנדלען אנגעהןייבען איהם האט אויגען ת אין פערדרעהט, איהם
 פאך" איז געדאנקעץ ח אין ין שלמה בי_י ;פערדרוס און הוינגער פין
 פאהרען כעשלאפען ראך האט ער און מלהמה, אשווערע געל!ומען
...מאל איין רעם עט מעהר אבער קאנעצוע, א אדיה
 ער האט ישיב, אויפין בעל-הבית ני_יעם דץ מרט פאהרענדה
 ווערטערל דרי_י איינצלגע געיהזר׳ט אלץ און געטראכט תרצאויס
 ער אוץ געדוכט, דעמאלט דך האט שלמהין ...מאל״ איין ״העם
 ער וראם רובל, זעכ^ג ר: מין אז געורעזען, דצער העש אין איז
פופדג; געודסע אישטעולעץ איהם דך וועט ז׳מן, ^־׳ן ^עקימט
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 מזר פדארף ; איך האב רעש עד, קלערט איך, בזן ^בעקלזזדט
 פזער דץ איך ורעל האץ און שבירות גאגצע ח בלעבען במעט
 עקדאמענם, מי_ינע מזט פארטזג בזן אין שטאדט א אין מאגאט פעף
פלעגער"... מלנע אלע מזט
 אני־־ פ״עצטזגער, א שעגעד, א געווען דעמאלט איז זרמעד א
 מזט ,הזמלען רזזנע בלאהע מזט זרמעד א ,איינגעגעבעגעד
 ארענדעץ, אויפגעשטערנטע ארמעט:גע מזט פאר>אבטען, לרפטשע
 בעמערקט׳ שלמה אבער גיד. פערמאגט נאטרר ח רואם אלץ מזט
 ודל און יאר פערגעפט ער רעלט. גאטיס פין שעגקזיט ד גארגזט
 דעך אז אגא־ט, אריף מט שטעהט לעבען דאם אז רזפעץ, מט
 הרין קימט אין איימגמיט דעד פין ים אימם ארזז׳ן פאלט זרמעד
.צירזק.. מט קזזנמאל מעהד
 איבעד פעלדער, איבעד אלזזן איינעד אדום יעהט שלמה
 וועט ער רען "^^הזמך, דעם וועגען גיר ,טראצט אין וועלדער
 דעד אין געלד שווער*פערדזענטעם דין פעדווענדען קאנען שרן
 אימעטזג זעהד טאקע שלמה׳ן איז צזזטעמדיז שטאדט... גרדפער
 צע* שטארק אינגערזצט גאר ער פלעגט אפט גאגץ אין געווארען
 עד ראם דלטלזך, ריפעניזג מט אלזזן וואלד, מזטען אין דך רזזנען
 גע* שטארק דעמאלט האט שלמה אבער פעהלט. אידם ראם ודל,
 טרויעד אין איימאמקזזט, אין דא פערבדזזגגט עד אז גלויבט,
 גע* רעט איהם ראם געלד, דז פאר אז זוימער, לעצטען דעם שוין
 רען אין ...מלמדות דיגע צר פוף א מאבען ער וועט בלעבען, ורם
 שלמה אין דך, ענדזגען בעם געהאלטען שרן האט דמעד דעד
 גע^ צופרזעדעגעד %טהזיער, שטארקער, אלץ רעטער ראם איז
 טאטעג־פ רעם אז דער״הזזם, פין אגרום דאן עד בעקימט ווארעץ,
 יבט1ה פרם דעד אז ערגער, אין ערגער אלץ וועדט פ־ם ידאנקע
 אין שלמד. ארן הזזלען... פאהשן זזך מרז ער; אין פוילען אן פראשט
געבלזבען... געלר אהן רזדעד
 גאך דך מאטערט שלמה אין ת13ם נאך רזדעד שזין פיאיז
 אייג* האט ער פערבלעבען. צר שטאדט אין ס׳איז ויז דאפ פרן
 א מזט צזמעד קלען א געדיגגעץ בזנער, נויטזגע איימגע געקדפט
 שרעקלזכען דעם אוועלע אדף פערגעפענדזג אין אינאיינעם, הבר
 מזט ער האט יעדערפמשען, פערשיעדענע דינע מזט ,מארגען׳
זזך... ,פערפאדטזגען" צים לעתען, צרם זזך געממען 'השק נדרם
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 ישטאדט אין זלף, אבישטעלען אלים, ווללזט רעכענפט, הי י-
 איך בעקאנטע: נאהענטע זללנע פין איינער איה,ם פרענט דוננעדן?
 שלין בלן איך ווי!ל הארצען, נאנצען פינ׳ם מקנא פר^סט דלר בין
 עפען טאג אלע איצט מיו איך מעהר. פעהלג נלט דעדצד לאנג
 גארנלשט פשיוט איך נלט-קאן ווען אבעסען... צו־־זאט טאקע און
 נלט... מענש קללן נאד בכלל דעמאלט עפלס בלן און טהץ ,אבהליבען
 דאם איך האב - וולטער ער פרלהער-רעדט יאדה דרלל־פלער מלט
 נעדענק דערלולזען, טאקע האב אין דערווללזען, געקאנט אליך נאך
 אין אבער איצט נאכאנאנד... צללט יאהר אגאנצען עפלס איך,
 קלאפען אן הליבט באלד פארהאן: כת ווענלג ואלים, זוללזט זשלין,
פלס... דל זלך בלינען אלהען, דל אין שוולנדלען הארצען, אין
 א מאטלל, זאנט שלמה, נארען, צום נלט זלך ׳מאך אט -
 פאלג אן, זלך טהו שמועס: דעם ׳אליפהארכענדלנ הבר, צווללטער
 בללדען... פאר קנעלונגען נוטע עפים זוכען אינאיינעם קים און מלר,
 *שטארק נענוג נאף איך בלן :ווללטער ער רעדט זאגענדלג, אמת דעם
 מלט צללט אוולנטער אליפנעהאלטען סיאיז ורל נאף וואלט איך און
 אז לאנג, פון מיר דאך קענסט ת אבער עפען... אטאג מאל איין
 דאם שטעהט וולסען, זלל מלר, און בעל־־נאוה, אברליפער בלן איך
 בענלפעל מענשען טויזענדער ווען צלליט, דער אין מעשה: דל אן נלט
 איינצו" מעהר וואס מלטלען, אלץ זוכען און ישאמפאנלעד מלט זלך
 אין זלל וול יהפן אזא בין איך וואס מאטלל, איך, ^׳ליעען-זאל
 בעגלסעץ טאב אלע זלך איך יענע-זאל וול הכם אזא נאך אפשיד
 עס ווען וועל איך איז? הוננער-זואס פון שייווללם אקאלטען מלט
 אין און הונגערן, וולדער וועל און עקדאמען אויפהאלטען איז
קלען... צו זללן נלט כה קלן שלין אל^-וועט בעסטען
 מאטעל׳ס נאך געבללבען צוטומעלט לול עפלפ איז שלמה
 פעשטעדיט אייגענס גאנץ זללן אז זלך, דערמאהבענדלג ון1< דרישה,
 וולענדיי נלט זלף ער האט קאפלקעם, זעכצלג איינע פון איצט
 צוזאמען מאטלען מלט באלד איז און אליפגעדהבען ארט פונים
...א*וועק נאם ^ין
 זלמן צי אלעדהער פאר אדלליננעפאלען שלמד■ איז דאסמאל
 און אדום, און אדום אשם נעהאט האט לואם קרעטשמער, ד,עם
 נרא^ ארללצען פאר נענענד נאנצער דער אין געווען בעווא^סט איז
 ל^ד* און רובל, אצצלג נאנצקי שלמה זלך ד^ט ב^ץננען ^>נג"
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 אץ השבץ חסלש, יזדלש, — קינדער דרי* מלט געדארפט ער האט געץ
...השבץ דללטש, תסלש, עדלש, - ציולל נאך מלט
 פון און מלשען, וועגלג זיף זלמן פלענט הדד־־זאפען !אין
 איפעהלנס נלט נעלעבט דארטען אלעהרעד זלף האט זללט חגר
 שלטה׳ן מענללצקללט יערער בלל זלמן פלעגט דערפאר אבער שלעבט.
 אין■ דין פי על אז דערריכידען, אידם זאל ער רוהען, לאזען ניט
.לענען.. •נלט תפלין קיין זאל א*וד רעפט,
 אפלה שזעפטעד שלמה׳ס אין וולנטער איהענעם העם !אין
 אין שטוב אין יענץ, פעהלט האש, פעהלט פלה דער געיזארען.
 זלך האט אלללן שלמה נלטא, פאדים גאנצער קיללן קילנעם אזיף
 ניט־־זוללענדלג, אין, ארזמגערלשען שטארק יאהר לעצטע דאש פאר אזיף
 צוואנצלג איפערלגע פעל-הבית בללם אניענימעץ בלסלעפווללז יער האט
 אצזזלל" אויף זלף אפשטעלען נעמיזט האט שלמה אין תפל...
 פאר״י איהם דערווללזעץ אין קרעיטשמער, דעם זלמן בלל זמן טען
לעיעץ... צי נלט תפלין קללן דין פי על רעפט איז ראם
 הערמאהיען אין וולפען געוואלט נלט שזין שלמה האט מעדר
 אידט האט הארץ ראם פערגאנגענהללט. טרזיערלגער זללן פין זיף
 קי< אין איהם פלל צלמער אין האטש ׳און פערדרלקט, שיעקללף,
 מיט׳ן זלף איינגענורעט פינדעסטוועגען ער האט געורען, נלט גער
 איונגער רול זעהן, נלט זאלעין זוענד הל קלשען, אין טלעף פנים
 וועלט דער אין אזוי סתם טרעהרען פלטערע מלט זוללנט מענש
 שלמה האט געווללנט איין זענענדלג... פערללעפט גארגלט אדללן,
 די פאר הארץ האם א*הם האט געטהין וזעה ציזאמען: אלץ אזיף
 קינה־־ קילן פין געיוואיסט ניט האט ער וואס יאהרען, אפגעלספטע
 גע"־ אלט צללט דער פא* איז עיר וואס יזגענר, קללן פין אין העט
 אייפלג ער האט פרעכטלג שען, סיאיז וואס אלץ, וועגען אז וזארען,
 אז געוועזען, נלט נאהנט דערצז קילנמאל אין אזן געיטראפט גור
 הער פין שללן דל פערשטעלט איהס פית^המדרש חגר האט פרלהעד
 קרעפטען לעצטע דל מלט האט ער ווען דיערנ^ף, אין וועלט, שענער
 א אץ איפעתיעשפחניען איז אזן פית^המדרש־קללטען, דל עירלסען
 דא טאקע אגן־־עדן מלט אוועלט אין אפרעיע, אללפטלגע, וועלט
 א ונאר געעפענט איהם פאר זלף ערד,-האט זלנחגער דער אויף
 אפקזמעינלש-פערוואר- פין לללדען, פזן צרזת, פין קוואל נלליער
 א״נזאמ- טהייזאמע וועלרער, אין פעלדער ציולשעין העיזלעף פענע
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ווארןמקלט... $הן לןבט, אהן ׳ישיב־נןקעס-אלעבען גראבע קלט,
 זןך ה$ט דך, אוייפגעדוןעט עיזאט שדן הא,ט שלמה. ווען
 ס׳אין און אראבגעקלקעלט שטןןן אשווערער וון הארצען פון איהם
 ער וון קערפער, גאנצען אשים ללכט אווי עפןס געוואדען איהם
 פעתאנ* פשסטערע דלן פערגעהען אינגאנצען אמאל מןט וואלט
.י^הרען.. אבגעלעבטע ח ונאר געגהלט,
 בעווןזען מעשה בעת דך האט ׳אויגעץ פילבטע זילנע ׳,איין
 וואסטירעפט אזושער, שלן, אלןעבלןכער אוולכער, אמאדנער, ע,פןם
 טרעד^ נאך גיר זןך בעוולזט וו^ם אין זעלטען זעהר מענשען בל
 אהומ־" וועלט גאגצע דן דך וולט עם ווען פרלד, פון גלןק, פון רען
 שלטה קושעץ... און צודרקען הארצען צום פעפט אלעמען געהמען,
 אדינס איו איהם וואט געוואוסט, נןט אלןןן ווללע דעד אין האט
 וון געוו^רען, בעסער אזוי איצט איהם איו וואט מןט צוגעקומען,
 הארץ האס או ער, האט געפיהלט .נאד פרןהער אשעה מןט
 וון אזד שטארקער, נןבעד, קלאפען אגנעהדבעץ איהס בל האט
 יאהר, גלנצעהנטען אויפין אמאל ■געקלאפט איהם בל האט עם
 און איהס, נעבען הארט אנןדערשטעלען דך פלעגט פארע ווען
 ...ארלן פנים אין גללך טרעפען איהם פלעגט צאפ לאטנער איהר
 ווי רוהןג, ק^נ^ן זאל ער בלדןשליןפען, אעעהאפט זןך האט ער
ציטהין. איצט האט ער וואם בעטראכטען דלן, צי ס׳דארף
 גללד אביסעל ללהען עמןצען ביל געווען ס׳וואלט "אז -
 אבגע^ דאנק מןט שפעטער ראך וו^לט צלט-איך איקורצע אדף
 וואלט איך שלמה: טראכט געווען, גוט וואלט דאס געבען-אט
 מיט וואלט אין הרשים עטלעע אלף שטאדט אין •פערבללבען
 פעהלט מ:ר וואם דארף, מעז וואם אויפגעלערנט, הןלף זלטןגער
 פץ קנעלונגען, דן פון אפוף אמאל נעהמען שוין פיוואלט
 מלט געווןם מןר וואלט פרלדןל..........ישובים״ דן פון מלמדות,
 נעהמט וון אבער שלמה: ודןדער קלערט געגעבען, געלד פערגנןגען
 שידוך, א שויץ איז ראם אז מןןנען, דאך וועט איהר?-זן בל מען
 יאדניט׳..,' דאם קאן איך און נןט זןך ווןלט זן אב^ען און
 רפיאה-אר^נ׳י אלטע, דן ווןדער שלמהין >ץמט כעדאנק אויפ׳ן
 זאגט אינגאוצען נאר דערביל, אטרלםעל איהם פ׳גןט דןצןע...
 טד צורלפעלט שלימד. מןטעל... איינצשען דעם פין $ב גןט זןך ער
 ל^ען אין ווערטד, א,גרדס^ן ודנטער איין עפןם ד.^ט צן ^'צט:
קאפלאנאוויטש"
 קללעגקלט/.. א פראסט גאדעשט, ווי כמעט איז יאחר לם הא א אדער
 אזוי עט שוין ער •ועט דאשמאל אויף אז אויס, רעכענט שלמדי
 אלעדדער אחן קאן מען אז דארף, אין ד$רטען צי_יט ה בטלן
 אזוי גאדעט אלגעמען אין שיאיז אז און איויפטמן פועל ^יך,
 עט שטערט קולנער פארטןגען> אלעס אויף איז ממן שרעקלקיו:
 קצן עט חדשים פוער־פ:גף דא- איז דערצו אין א-בצט דעד אין
 שטענחג אויף שוין דעדנאך מען קאן געלד מלט אין איייעקלט,
1 שט^דט... אין זיק
א-ןאוי^ שלמח׳ן, ע דק״-יללכט טאקע יראם וועט "אז׳וי
אכעע^חרען... דאדף אין מאל" איין -זקגם עד איז מא*תען
.אניאויםווסג אהן
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 לעי דך תאיען יזה:ה ט-מ *הגיל ווי *גדין, יאהד עדיי
 איז צלט ג&צע ד פאר אז שטארק, אדי דך מען האט לעב און
 אין געוועזעץ, נןט ברוגז מאל איין צדפלןסען אדף אפלל מען
 מען גער,אט. נןט טענות קי_ין מאל יקןןן אירערען צדם איינער
 מען צלט; דער אין שטענדןג זיך בעיעגענט מען אין דך זעהט
 אפט... גאנץ זיך וולט עם איין דך, וולט עסי ווען דך, צוקדסט
 תאט פדדע, דך קענען ד: וואס יאתר, צווד גאנצע ד פאר אדן
 לעפעדןגע, געזעהען-אזא עט אדמעטיג הנה׳ן קיינמאל ידדעל
 צו* קל הגתים האט שטענדןג געוועזען. די איו פרעהלכע אזא
 פלעגט אלעמען פון אדן געתןלנט, צימער איתר ■איבער פריעדעץ
 טרעפען, זע פי_י ווען פלעגט עם אז אדן פערטרלבען. אדמעט העם ד
 האט דך "לעפען וואס, איבער געוועזען מט איז רעדען אז
 עפעם ווערט תארצען אויפין אדן דך געוואלט מט מעדת שוין
 טרויעריגע ׳אלטע פון הוישכ׳דןג אדי שווער, אדי מאל א מיט
 פער:אנגרנהלט-נערדט לאנ^פערגעסענער דער פדן עראינערדנגען
 און, תאר, לאנגע זלנע פאר ידדלען פארדכטע הגת האמאלסט
 פנים אין גלעך אזייגען לעבעדגע איהרע מיט אידם ארדנקוקענדג
 אונגע־־ וון מאדנע, וון ני_י, ראם פין גאר אידם זן דערמאתנט ארי_יץ,
ציגעגאנגען. אווענד "יענעם" אין אלץ איז עם וועדגלןך
 רויטלך עטוואם ווערענדןג זן, דערצעהלט - בעדע זענען מןר י-
 האבען שטדבןגע אלע וועלכען בי_י געזעסען, טןש הערפל-׳אין
 געטרדנקען. אויך תאבען פעדע מןר אדן געטרדנקען, טתןן דאמאלסט
 דורפגעשטאכען, קוק שארפען אזא מןט מןך ■דד תאסט פלצלדנג אדן
 אגגע" פלאם־פןןער אגאנצען מיט באלד דך האט פנים מי_ין אז
 ארדמגעזעתען, נןט גאר אלדן עפעס! דך ד^ב איך אין צונדען...
 אדן געשטי'-ען, צןמער אצוולטען אין בדדע זענען מןר גןך וון
 איין פדיען אינז פדן איז ? געדענקסט - פןנסטער דער אין דארט
 ארדמ* דך מןר תאיען פעסט אדי שטלף, געוואתן-אדי מענש
געסימען.♦.
ווערט עראינעתנגען אנגענעהמע אדינע נאך כט^ל אלע
פלאנאריימהג, קא ד.
 ד^ס ורארפענד:ג אין מוטלגער פעל פרעהלבער, פ:על באלד ?דעד
 ׳ץ הנד עד דרקט האגד, אין רוב דאב האלט יער וואם בוך,
 איד עם אז דובטק, זאל דערבל: זאגענדג הארצען, צום פעפט
יאהרען... צווי: פאר הלנט
 יודעל ווען יאדיר. צוו:: גאנצע געלעבט יעב ז:ך האט אז;יי
 הנה׳ן צי באלד ער איז ווערען, פדל שטונדען זלנע פדן פלעגט
 געטראפעץ, שטיב אין שטענדג ער האט הנה׳ן אין געגאנגעץ,
 פער* האטש געהאט, ניט רוב דאב ז: האט שטונדק קלן וולל
 בל* דצענדג געדארפט. זעהר אין געוואלט שטארק ז: האט דנען
 מען האט ארק, איוענדען ד: אין שבעט נאף אין טעג גאנצע נאגד
 דלדען פלעגען ז:: אבגעטאן: צלט הער פאר אדבלט פערשלעדענע
 אימעטשע, אין פרעהלכע לערער דנגען פאמעלף, אין שרלענדג
 נעל:* געלאבט, הלכחג אין צוזאמען וואב געללענט האבען ד:
 לגט רוב דאב נאד געשלי^ען... טדעהרען ד: שט:ל ענט-און
 נעבען הארט ז:צט צוולטער דעו־ אין קושעטקע אויפ׳ן ז:: פון איינער
 ווענען צלט דעד אין טראבטענדג בלדע, שיולגט מען אין איהם
 צל" פלעיען מחשבות ח אין נ:ט... זאך קלן וועגען און אלץ
 ערפלעגט אז טרויער:^ אזוי פ:נבטער, אזזיי זק יודלען בל טענוולז
 און 4א;ייפשב־:גגע ארט פין אימגעחבטערהעה נאר אמאל מ:ט
איערוועזעץ מ:ט ער זאגט הענד, ב::דע פאר הנה׳ן נעהמענדזג
 אפרעבט:גע, אשענע, טאק: איז וועלט טי_יערע-ה מק יע,
 געשאלט טאק: קי וואלט לעב>ין אין מתנה, זעלטענע א - לעבען דאב
 מאל איין - בעיינדער אבר יעדען מ:ט נשטה, דער מ:ט גוף, מ:ט׳ן
 אןל“פא הברון איין אבער איז וועלט! דער אויף מען לעבט נאר
 אלץ, פין ניט האבען, הנאה וועלט נאטב פין קענען גלקי אלע נ:ט
 עם וואס אין גענ:בען, מען ראן אויגען, ח מ:ט זעהט מען וראם
 אויך נאף הענד-איז ד אין דד בל צייטענוולז אפ:ל שלין לגט
דלנם... בליבען וועט דאב אז ז:כער, עט
 הנד, וואס דעם, פין יודעל דאמאלם פלעגט טראכטען אוץ
 זץ וז^ם מאל, אלע אויף זלנע בללבען נ:ט אופן בשום קאן
 גאדמשט, זלנען גע^הלען מענשלבע איידעלבטע ד: שענבטע,
 מטבעות קיפערנע פין בה פראבטען דעם געגען בטל ורערען
 נלט קענמאל מסתמא הנה׳ן מ:ט ער וועט וללען בעבטען זלן בל אז
 אז פערבונדען, ניט עף קלנער בלט טאר ער ווי_ל האיען' דהונה
 בעפער ער וועט ללדען, נויט אין שנגע- איהם בל זאל הנה איידער
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 דערשטקען.! זלך אין פערלאנגען אין נעפלחלען הילללגסטע זללנע
 ארח זיף פערקיקען אפט נאנץ יודעל פלעגט אזוי, טראכטענדלג אזן
 דך, זעיענען פין בללקען מיט אויגען, מאדנע עפעם טיט הנה׳ן
 ורפעגדלג, טרעהדען, ביז מעשה בעת אידם פערדרלקט הארץ דל אזן
 אדעיר פרלהער ער וועט הנה׳ן טללערער דערזעלבלנער מלט אט אז
• זלל וועלען דיטען פערשללהענע אין זלך, צושללדען מוזען שפעטער
 בללדענס זילערע זרען צללט, דער אין זלך פאנאנדעדגעהען מזמנן
 שטארק אזוי אין צוזאמענגעבונדען... פעפט אדי זענען דערצער
 פאר, האט ער אז זאלבענאנד, לעבען ראם נעשראקען יזדלען האט
 שן רגעים בעסטע דל אז ג^חגן, ניט אויפוועג שום קלק זלך
 טראכטען, אייבלגעץ זללן דורך געוועזען פער׳פפ׳ט זענען לעבען זללן
 אפללז פלעגט צללטענווללז השבונות... טרוקענע שטענדלגע זללנע׳ הרך
 ח איבער "האטש מהשבה: אנללע איד,ם .בלל קאפ אין דזרכלויפען
 אין הנה׳ך מלט צוזאמען איהר, מלט צוזאמען ■נאד נעהען, השער
 ווערט. אנ׳אנדער גאר דאמאלם בעקןמט זללגם לעבען נאנצע דאם
 נלט דויערט עם אבער אויגען. זללנע אין אזיפזעהען אנ׳אנדער
 א געדאנקען דל אין פאר באליה זלך ט!שטעל דדלעץ אין לאנב,
 בליעבט יזדעל רעלבעץ פון בללד, שרדערהאפטעם א שרעקללכעס,
 באלה ווערען פלענער פרלהערדלגע זללנע אלע אין פערצלטערט, זול
 זעהט:! יזדעל נלט. זלל שן בלללבט זכר קללן אז צושמעטערט,
 איודאר* קאלט אין ווענה נאפע מלט, שטלבעל נלדערלגע אקלללנע
 פערפרארען אבגערלפעץ, אלע זענען קלנדער דל היכלג; און טען
 טלש, כללם אוולנקעל אין זלצט הנה, זל, און פער׳יתומ׳ט... אין
 לאנגער, אזא עפעם אין באקעץ, עפאלענע אריגי מלט אוואקס, וול נעל,
 צז״י הנער איהר אין זלצט הנה פנים... אייפין גאז הנער אזא
 אשרי< זללגט אין שזעם אצושיפללעטעץ מלט קלללדעל לעכערטער
 ד^ס שללט איז זל פאטשט אניאויפגערעגטע אין קלנד, עדלגעם
מזל... פלנסטערעץ איהר מלט צזזאמען הלגד
 קער> גאנצען איבער׳ן דורך באלה אידים געד״ט אשוידער
 בעת קאן יודעל און פארשטעלונגען, טרויערלגע אדינע בלל׳ פער
 דלדעלכיגזג אט הנה :קוקען נלט אויגען דל אין גלללך דבהין מעשה.
בתפגט... אניאפענער מלט קלללתל אצורלפענער הנה-אין טילערע
 אלללן יודעל נאד איז מחשבות ^ווערע אדינע מלט נאיי
 גאנץ צללט לעצטער דער בלז איז #יער הנה .^^.5 גערעהק
 דעה מלט דין צופרלעדען שטענדלג פלעגט און נעוועזען תדש
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 קלערענדש עט גאר טאג, הלנטלגען דעם מ:ט משיטי, איצטשער
 הנהץ צלמי. ^טערחגעד העד וועגעץ מארגען, וועגק ^יבערשם
 עס וועלכע אז אליינגעפאלען, עט קלרמאל גאה איצטער בל אה
 עט וועמעם אויף וולרקען קענען השבורות אתגר אומשטענדען איז
 ד האט אומעט שטענהגעץ יוד^לם אין אוץ לועבע-געפשלען, איז
 ר:< ד: אטת׳ע, ד: איינזעהעץ געקאנט עט אופן בשרם הערלבער
 נאד הנה דך פטאר^ט אומעטש, ווערט הדעל אז פבה: טיגע
 ודל זאכען דיטשע אנדערע, קלן פרן אין איהס מאכען רעהלך5
ציטראבטען. דך פוילט אין ודסען עט נאד ע
 מ:ט אין הנה וד צלטען, עטלכע שדין אבער אליז ;עם
 בל ווערט עפ:פ געווארעץ. אניאומגעעטענע אנ׳אנדערע, גאר ^מאר
 אויגען ך שטרענג, אדי ערנפט, אדי ט5געד האס צלטענוולז אידה
 וואלרפט אט־אט אז אוים, ז?ך היבט עם דאם בלז, אדי שטעכש, אדי
 דיל* דארט אליהם וועט ד אין ארויף איז עם וועמען אויף דך ד
 דרפטערלשע ווולדע, מש דערבל שדל^ן וועט אין צופען בלסען, וםען,
 ווק אין אייך שוולגט דדעל אין רוב, האם שוולנט הנה קולות...
 זיך אויף אידד, אויף רהטעת פאר הארץ האם §ערדד:קט אה־ם
 דדעל דאמאלפט אידה פדעגט - בלדע זל וד אזוינע, נאך אויף אוץ
 יולכט וואם הנה, ד:ד, ארז וואם קול: אטרלטלענדען אוולכען, מ:ט
טלערע?.. מלן ת,
 לאנג־־לאנב אין אדויף האלו אויפ׳ן באלד איהם פאלט הנה
 אייננעפאלעמיד דארעד זלן אויף דארט האפעט אין ד ודינט
 עט, אהט פין דך ר:דהט אין דאטאלס דצט דדעל אין ברוטט.
 וואחמע, גרויסע, קאפען אייגען לנע ז פון אין אלצעעשמידטער, זדי
 צאפ. שדאדצען לאננעץ אידה בענעצען אין טדאפ^נם בללשצעדיגע
 הנה, דך בעדיההט גוף אךמען זלן אויף אבר^ען אלאנגעץ נאך
 אנל* וד אלעבעהנע, אפעשע, אויף באלד דך הלבט ד און
 טדלפלענעג אין אעדער, שיטאלץ דך שטעלט הנה געבא־ענע.
 וד :-ששלבלענהג ד זאגט קאם, לאקענהעץ שלנעם, איד,ר מלט
 גוט וד אין געוועזען פר:הע" ווללע איין מ:ט מרד דאם אין ^לענט
 בץ אליך נאה א פאה וואם נאד, .א פאר איצט-וואלם דאס איז מיד
..דאםי
 פערשוואללענ^פ דעם א: וולצט ד שנדלעדהלד, אין $ל אויפיץ
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 טרעהרען ח דען אז ארים, דך דרכט עש און ורישעד, ועןגט ארן פגים
 איהרע פון וועט איהר, בל או״פגעהמען גאנצען אין עדין דך דעלען
 א£ןעל אג׳אגדערע עפעם רןנען צו אגהויבען דאמאלפט אויגען
 פאר׳ן ד גלעט העגד, ה אויף זן האלט ירדעל .זאך.. .עדגערע
 פער* ירדעל עט: זאך קק איהר פרעגט אלץ, שדוענט און קאט
 זיך, טרט איהר נעט וראם גרט, גאגץ ורעש ירדעל אלןץ, שטעהט
אטהעם... אניאיינגעהאלטענעם מןט דעדןבער עדדיגט עד ארן
 קול, קרעגקלןכען אשדאבען, ברט איהם זן ט6ת יודעל, -
 ירדעל, - האלז. איהר תזטןקען צר אץ ודדער העבען טרעהדען ארן
 בןידע מןט איוש אדרמנעהמענחג העזעחג, דך זן בעט יודעל,
 ..3לןע לאגג אדי שטארק, .אדי ראך, דך האבען מןד העבד:
נדר?.. דארטען וראם אויף בדף... דעד דין וועט רואם
 אלע ארן דאנד, דן דן טויט, ׳בלןןך באלד ווערט ירדעל
 וואלט ער וון איוש, מן שטרןןטלען אן דך ד״ייבעץ דמע אברים
 אמיארפ׳ע יעגעהן, צי פערבדעכען אגרעסעץ עפעס קלעבעץ זן.ך
 ארן הגהין חץ ^רשטעהט ירדעל ׳דןןס יזדעל אבציטאן... עבירד,
 ידדעל עט... אלןןן זןך פדויט ער מור^.. דערןבער האט ירהעל
 ביידען, דן צוד^ען דק אלץ נאך אריך זאל מארגעץ אז זדןל,
 אין איהם אד5 עט - דץ עט עם טאר אגדעדס אז הדנט... דן
 בעת ארן ד&דצען צרם עספ6 דןדעד זן דחקט עד האבען... התמה
מןר דען ^^^ן, ט^ור טראבט מעשד.
 ער*6 צרזאטען לעבען גאנצע דאס אדי" .אט קעגען דאלטען
...דןןעען3
 — מעהד ליעב עט עדין מןך האסט דר אז מןד, -
 וועל איך ארן - טרעהרען קדאל אגאנצען דזרך וערער חגה רעדט
 פדןהער, דן מןך, לןעבפט דר אויב ^בער לאזען... םרי_י באלד חך
לעבען?... צר ארגז שטעדט דאם־־זשע חך-טא איך דן
 צר"- זןצען געבלןבען ירדעל איז הנה׳ם דעדמער דןזע בע
 ארן געט^£ען, קאש אין איהם דאלט משא אשדעדע דן טרמעלט,
 ארויפגע* הענד האדע זענע פרן ועלענחג נןט זןך האט הנה
 קע^ אדאבגעל^זענע מןט געזעסען זע זעגען בןןדע גלןטשט.
 געדאלמ עט ודילע דעד אין עך האט בעדען אין אבלים, וע
 'מעשה בעת האט געפןדלט ארן דך. בעגעגנען בלןקען ח מןט
 מאבען צר צעט רעצטע ח איז איצטער ג^ר איצטער, אז *רעעל,
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 מאל אלע פאר מאל איין מיז אוץ דארף ער אז אלץ, ©ין סוף א
 טארעץ צוזאמען ל^לבען אז אזהר, דעתוללזעץ הנהן, מלט זלף הידען
 שטאדק צו טליעד, צופיעל איהס איז זי אז נלט, אופן בשום זלל
 ניט זין■ זלל טארען אלדן אר5דער טאקל אין ליעב, זל עיר האט
 שזין איז לרעל ארץ האבעץ. התונה, ניט זד דארפעץ פעדבלנדק,
 גע* הנהן, זלין אלץ פון זאגעץ צו נעווען פארטיג גרללט, במעט
 דער" רגע זעלבער דעד אין אבער אז... צופערשטעהען, איהר בעץ
 נאף אפשר אדער אדום איאדד״צללט אין אז דדעל, זלף מאהגט
 ה אז זללן, איהם פין ווללט-ווללט ערגעץ הנה שלין קאן ווללנלגעד
 און פערגעסעץ, איץגאנצען אידם אן וועט הנה טללערע זעלבלגע
 קללנמאל הערען, נלט קיינמאל זלל וועלען צווייטען דעם פין איינער
 איהר פון נאהענטקליט ה פיהלעץ זי, אהימנעהמען אז וולסען, ניט
 בללקען ללעבללכע ה ווללכע, דל פיהלעץ קערפער, בעצויבעדענדעץ
 מעהר, קענען נלט שויץ ער וועט אויגען •לעבעדיגע טלעפע, איתרע פון
 אה איינזאם, אדי עפעס אמאל מיט וועט איהם ארוס אלץ אז
 אה צלהען זלף וועט זללנס לעבען דאס און ווערען, טהיערלג
 רוארלמקללט... אדן ללבט, אהץ אונזלניג־נאהש, לאנגזאס־־געמאטערט,
 שהעיף אזזיגע בלל געוואדען יודעל באלד איז פערטרללסעלטער א
 זלף האט האס ,אזודלגער אפלאמענדער און פארשטעלונגען, ליכע
 איי^ העם געגען צוגאפען-אהאש רים5א זללנע אלע איבעד תיבף
 עקעל* דער געגען האס א "שטאדקע", ה אונרעבט-געגען בלגען
 געגען האם א מטבעיות, קללגגענהגע שטומע, דל פון מאכט האפטעד
 בעת £ערוואלט זיף האט יודלען אוץ ׳איןגאנצען... ערהלעבען דעם
 פעפט-פעסט אנגהלפען, וועלט־־שלופעם דל .הגבור, שמשון וול מעשה,
 אשרעקללכען מלט אין ארללננעהמען זללנע הענד קע“שטא ה אין זלל
 הרף איין אין רגע איין אין אז טאץ, אטרללפעל זלללען ה בה
 צודרלקט צומאהלען, צורלבען, רהמנות, אתן אלץ, זאל עין
 י... בלללבעץ נלט זכר קללן סימן, קללן זאף קללן £ין זאל סדום וול ווערען,
 נלט״-גיט אדט5 דאף איף טאר הנהן מיט האבען חתונה ,ואבער
 גאר עפעס און מרה, רעבטען אין אזעץ אמאל מלט באלד איהם
 אני* מלט אהיפגערערט האסטלג באלד עד האט ווללענהג ניט
 לללטענס פוץ לפנים, נאי־ זאמען צי "לעבעץ ל:1ק אדפגעדעגטען
 זלף... געמאטערט נאד געלעבט, ניט דאס דאף הליסט וועגעץ...
וול זלן/ הלט עס וול זלין, צו האדף עם הול לעבען אוץ
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 א • ♦ ♦ זללן אניאדלפ^מאן ען דע< אייך דערצר מעץ מרז לעכעץ
 נשי..." זלך ווללט עם ודל שרעקללך, *דלם״מאן-דל יודלשער
 צלמער אין וועץ טט, עט זעתר נעפלתלט זלך האט יירעל
 אויע* ד אין ארן נעווארען שטלל אינאטענעתם אמאל מלט איז
 וועלכע זללנע, ווערטער לעצטע ך כעקלץגגעץ איה,ם האכעץ רען
 אונגעלרמ* אדי נארלש, אדי אויפגעזעהעץ איצטער אייתם דאכען
 כאלה דך ער האט סערשעמטער א ארן אנ׳אינעשדואכטער וול פערט...
 פללל* איתרע אויף קאפ זללן האט ארן שגעזעצט ׳ן הגה ש :אתענט
 געוואיסט טט מעשת כעת תאט יידעל האטש אדאכגעלאזען, צעס
 מעתר, טאן גיט איצט ראם דארף ער אז נעוועזען׳ מודה אלץ
 עם דל זללנע, כהות אלע מלט פטארעץ איצט זלך מרז :ער אז
 אפוף כלסלעכווללז זעהען אין תענה" דל אין זלך "ארללננעהמעץ איז
מן... צרמאכען
 ©ערשטעתן, צו אנגעהויכען נאר איצטער האט הנה אין
 אדיפנלפעץ, ניט אופן כשום צוואמען זלך קענען ?ידלען מלט זל אז
 תללנט מן אז וועלטען, כעז־גדערע שולל ער-דינען אין זל אז
 תאט הגת לעכעץ-אשהיענער. איתר אין זטטלקללך זל איז אן
 דעם פעתוארפענדלג אין אנלדערנעשטעלט, אהט בין באלה זלך
 אשווע* נאך וול טרלט, שדאבע מלט זל איז הלנטער, אויף קאפ
 שפאצלרענדלג אדי אין ארומגעגאעען. צלמער איכערין קרענק, רער
 כדין איז זל אז געראנקען, דל אין פאר איתר זלך שטעלט לאננזאם,
 עדין איז יודעלן אז זלך, פרנאנדערגענאננען ירדלעץ מלט לאנג*לאנג
 עפעס אין אללין איהר-איינער מן וריט>וי_יט ערגעץ איעטעד
 זעהט ד אז זלך, הכט איתר אין צלמער. תנקעלען אקלללנעם
 פער" אויגען דל נראת, איהם כלל עדין איז קא© דער וול דללטללך,
 א*ינ* איינגעקארטשעט, זללנער-אדי טף כאנצער דער און לאשעץ
 קישעטקע אהארטער עפעם אויף ללגט ער אז ארן געשדרמפפען,
 היסעלע. שמרצלגע אקלללנע אין קאפ רעם איינכעגראכען טלעף
 זלך תיכט זל, אין הנתץ... וועגען איתר, וועכען טראכט ער און
 מאן... ירגנעץ אמוצלה׳חנען עפעש אללין-מלט ניט שדין איז איתר,
 וואויתנט הללזער שענע אין אין אצופרלעדענער, און ער איז אחקעד
איתר... אתם אלץ איז פרעתללך אדי אכטלג, אדי יעפעפ און זל
 נעדאלט ווללנען שרללען, הנת תאט כהות ידל נאד מלט
 דעה. אט פון עגטלויפען שדין טאקל "לו-פעך, ^ן ,דעדטאג, פון
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 *טפזמגל, קלללנער תער צו ורלט אהלן איהרען "מוצלת" צופדלעדעגעם
 איתר פון הגת זלף האט נאלד גאר ...יודלען פעד׳השע׳טען צום
נעפוגען... אניארט אויף אלץ תאט אין ערוואבט תלדם
 אגגעפללם, צלמער נאגצע דאם תאט בית־־־-עולם^שטללקללט |א
 —געדדען איז שטלל געדעזען. ליפט דל איז דדלקל׳גנד שוועד, און
 זייער? זלף די^בען באלד נאד געשידולגען. ששים תאבען בילדע
 ז;" ט^ידרען תללשע מלט רףסען ^טלל^ אין בעיעגעגט, בללקען
...געדעזען לללדען זללערע ?%יף אג׳ענטפער גען
.כאנקראט
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 האס כעראחין בהור ־הערוואקס^ר א א*ז פרידמאן זללט:
 דעתאך יוריש, אויף ©דלהער שטונהען: נענעבען שטענדלג ^ר
 נאד ציזאמעי. אלץ אייף - שפעטער אידפעל און תופלש אויף
 קילנמאל צללט לעצטער חגר בלז פונדעפטוועגען א״הם האט קללנער
 זללנע אלע אויך ו^ן אלללן ער ווללל "לעהרער", אעעחפען נלט
 בי< א עפים אויף וול נור ארבללט זללן אויף נעקיל^ האבען בעקאנטע
 ארן וולעטלנעדעס גרעפערם, סיאיז וראם צו גרר מלטעל א אויף וו? זאך,
 מלט געוועזעץ פערטמען פרלדמאן איז שטענדיג אינטעדעפאנטערעס.
 גע* ער איז שטענרלג אויפגאיען, ■שרערע מלט דאכע^ גרלסע
 יערער בל אין זיך, געיפלפוליט געשדלען, זלך, ילט“געא לאפען,
 ;איבערגעיתזריט עיפרלעדעץ מאל אלע ער האט בעלעגענהללט
 וועלט דעד אויף פערלאננען צי וואס אין טהרן עו וואם פאדהאן פ׳איז
כה..." אין צללט -גרר
 גע* וואם עפלס צלט יער^ר עי טאקי האט פדלדמאן אוץ
 נאך איז ער אז התפעלות. זעלבלגער הער מלט מאל אלע און וואלט
 גע- דאמאלסט איהם זלך, ה,אטו געודעזען, ישיבה>עע,ל אקלללן
 ד^ט ער און יודען, בלל רב גרעפטער דעד זללן אנדעדש בלט מאלט
 אין אן אויבען זלצט ער וול פארגע^טעלט, חיטללף דערבלל זלך
 בערד, גרויע׳ מלט דינים אפך איהם אדום •שלאפדאק, א,בדללטען
 ער, און נהת, קללבען אוץ׳ עלטערעץ זללנע שטעהן ווללשעץ פון
 איזאביפעל פ־־לדמאן אז עולםתורה... פארן דערגרעסםעררב,-זאיט
 "גרעפטער" הער זללן געוואלט שוין אידט זלך האט ,נעווארען ;עלטער
 דא־י האט ער מיל נאך, געדיינקט פדלדמאן און יודען, בלל אפיקורס
איך ׳.אז הברים: זללנע פאר געשווארען מאל איק עפים מ^לסט
 האס צייזאמעערופען הללסען איך וועל שטארב^ן, דאדפען
 "נלי• אויפשדללען: כהות לעצטע דל מלס וועל און שטעדטלל גאנצע
 נע* פדידמאן שוין האט שפעטער אבלפעל .״נאט!. קללן טא
 איז ער או און צוסמען, גיללקלך וועלט גאנצע ח נול טרוימט,
 עד האט נאך עיטומללטער. א ,בלאסעד א טידמע ץ6 ארויס
 מען מוז דאקטאד ,א ...זללן גלקללך! אלללן האפש - בוואלס ין1ש
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 סחענען אז נאר בעשלאסען. ערגפט פרידמאץ דאן האט ״—וועדען
 טרד בלליכע צלמעלר׳ן, קאלטע פין הדיר עטללקג איהם ב? אדלבעד
 געווארען. מלעד ענדללף פדלדמאן יאיז ספרים, פעדש׳למעלטע און
 ;רללד^ן דדף לדפען, האסטלג אלפיעהערט בלפלעבורלז האט ער
 און גלללכגלטיג, און טעמם געקיקט איהם בל האבען אדגען הל
י' לעהרער". דעד "פרלדמאן געזזארען ער איז דאמאלסט
 איהם פרעגען - פרלדמאן נעזוארען, דר מלט עם אין רואם —
 אמאל מלט זלף דו האסט וואם בעקאנטע: זלנע איראנלש אפט
אבגקעצט? אזוי
 אפעג־" רוב דאם פרלדמאן זלף בהדער-האט באנקראט, -
.גארנלשטי. זלף פ׳ווללט געוועזען: מודה הערצלג
 איינזאפ-ווללט געלעבט פרלדמאן האט אן צלט דעד בוי
 האט היות גאנצען זק און בעקאנטע, פון וולט און טומעל פון
 יאהרען, פרלהערדלגע זלנע פון עראינעךונגען פון טר געצויגען ער
 אונטעתעהאל* שטאדק צלטענוולז טאקי אידם האבען וועלכע
 צלמער זק אין אודם אוועגד אין אום זלף קעהרט ער אז טען.
 אין אפאפלראס מלט בעטלל אויפ׳ן אוים באלד זלף עד צלדט
 זעלבער הער און אק תרף ■שטעגדג איהם לויפט ללגעגדג אין מויל,
 מהשבות דל בל איצט?.." און אסף, אמאל "געוואלט געדאנק:
 א אדום האפט איהם ;אומעטלג זעהר מאל אלע פרלדמאן ווערט
 און פעדלאנג, יטיטארקען פ׳איז אוועלגען נאף בענקענלש זעלטעגע
 4קלל בעו^־מע^" אויש איהם זעהט לעבען איצטלגעם זק
 רדזמנות, אמיץ עפים דאן פלהלט ער אז טרוקען, א־ן ארעם אזוי
 ללגען לאנג רוב דאם נאף בללבט ער אלללן. זלף צו אניעלענד
 טראגט פערגאנגענדדט גאנצע זלן און אויגעץ פערמאכטע מלט
 בלטער טר ס׳ווערט וועלכען פון ארויף וול איהם, פאר הרף זלף
 דרעהט פרלדמאן ...אגטאפ^ץ נלט עם מ׳^ן אין איייען ד אין
 קרלכט ער אז אין זלטען, בללדע אויף מאל עטילכעי <רבעד זיף
 אין ד^ס־נל פין איהם קלאפט בעטיל, פונים אדאב פיל עגזללף
!..."באנקדאט בחור, ,באנקראט, קאב:
 פדלדטאן מאנאטען. אין וואצען טעג, אדלבער אזוי פיזענק
 אייטאמאטלש האט שטינדען, זללנע אויף געגאנגען ד^עלמלעםלג $יז
 בין״-השמשוהיץ אומעטלנע ד ^ן און ארבלט, טעבלל^ע זק נעטהון
האט בלפלעבוולז נאד יאהרען... אמאללגע דעדמאהנט עד האט
אגגע^יבען ד$רצען זלן פון וולגר^ל אפערב^-גען אין '
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 וועלכער פץ האפנונג, אקלןנע ווערען עבליתןג און #פר?נצען
 דאך קאץ "איך טדאכטען. נעדאלט ;נןט סך קלן אלין האט ,ער
 שטראהל אד^גלער וון אפט, איהם פלענט — ׳האבק״ החונה נאך
 חגר אין איכן. נשטה חיר אין טןעף אנעדאנק אדינדדןגגעץ
 כ? ווערען אנחם אלע מוטה^עה ©לצלוע פולדמאן הערט תע
 לאזט פןנגעה דן פון נענעל ח בליפענדלג און אננעששדענגטער, איחס
צ:מער. איבעהן' האסטןג געתץ דאמאלפט דך ער
 אר"5 ניט קיינמאל אלןץ י פרןדמאן נאך דך האט דלטלןך
 וועט^יסזעהךאין דאס וון נעשעהן, קאן דאם אזוי ורן געשטעלט,
 אוט* די געוועזען אומבעקאנע איננאנצען איהם איז אלנעמלן אין
 פחדמאן האט אריך פארקומען. קאן אזרנס וד^לכע בי ששענדען,
 געמןלג. און^ן בעקורעמלןכקלשען פערשןעדענע פון געטיראבט נש
 לעבדן אין פרןדמאן האט פרויען קלן ודיל פדוי, א מש גלןק זאמען
 ד: טיט בעצןחונגען נאהענטע אין איד און געקאנט נש במעט
 הלום, א דודך וון מה י נעדלנקט פרןדמאן נעוועזען. נש קיןנטאל
 בהור׳ל אענג נאד נאך איד ער ווען צורןק, יאדהעץ סך דד טןט אז
 ל אדנשלאפען געקאנט נןט צי_ש איין עפיס יער האט געוו־עזען
 שהארצען לאנגעץ א טןט מיידעל דןק א קודנע, א לנע ד יטדה׳ל
 דאס און אוייגען, דן פאר נעשטאנען הרכאויס איהם איז צאפ
. געקלעמט\. און געהויבען איהם בלי דך ד.^ט זלינס הארץ
 אלץ אין יאהרען, פןעל אוועק אבער ין1ש אןאיז פוןדאמאלסט
 דעב איבערלאזענדןג ניט געווארען, פערוואקסען דארט שדין איד
 געוועזען טלער נור סרןדמא:עץ איד איצט אין סימן. קלעבסטען
 און לעבעץ אין טרעפעץ דדיהם טןט נאך ק$ן יעפןס אז מחשבה ה
 פערלאנג, איין אז צוקונפט, דעה אין צוווארטען ינאך יער האט עפים
 און פערבלבען איהם בל נאך איז שטאדקעה ■קלן נש האטש
 וואס ©ץ טראבטען צו נאך יער האט שטונדעץ טענלכע זלינע חוץ אז
 קלנמאל דעס וועגען פרןדמאן האט נעדעדט זאך. אניאנדער היאיז
 אמאל איהם זאנט בעקאנטע אט^לגע זלנע פון עמןצעד אז און נש,
 נעהמעי געפאפט איצט האט פרןדמאן-דלר וולפט, "דו לאכענחב:
 גרויסעב^ אפאר קזיפען ישוב׳נןק, ארלעען פון מלדעל דלק א
 אין רושלך באלד ער קןנד״-ודערט אשרלענחנ ווינען און טען
 און הארצען' אין ט?עף אדליבעקיקט איהם וואלט עשןץ וון פנים,
.אפאפןראש,. ׳שוולגענדלג פעררויכערט ער
מלט כעקאנט ערנןץ>ואו פולהמאן דך האט צלט לעעטע דן
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̂ :אנ׳?ןל געדעזען איז ז: אין מאעע ד ׳האם געהלפען מלדעל.4<
 כעקאנטשאפט ערשטער דעד נאך כ§לד ימגע. קלן עט שוין רען ,
 האם ראם אזויגס, עפים געפונען אנזהירין אינ׳ם איעער דן האבען
 '^2 איין צשדעפען, מאל אצוולטען דך געצווא־יגגען, דיהען די
אפטער. כעגעגענען אנגעהייכעז דך זל האכק לעביולז
 דך ינדידען כלם איינמאל ד אמאל-האט אדויף קומם -
 אהןע־ וואי דך איצט-עשטא אוועגדען לאנגע געכעטען: אה־פ
. ' ;צוטהון
 געויא* איז אין תטען געלאזט עט פ:על דך האט פ־לדמאן
 קומען אווענד א*ן פלעגט ער אז מאעען. ,כל נאסט אנ׳אפטער רען
 געקאנט עט דך כל דארט לאני שיין עד האט שטו-נדען הנע פין
 זלן צו אדערקשפאצןדען אימגעזאמט טאקן פלעגט ער אין אדינדצען,
 אעער* מאל יעדעס ער אייך-האט כל עט "גאנץ - כעקאנטעד.
 טאקן איז מאעען כל אין .איצט״.. אדוענדען לאננע גע׳הזר׳ט:
 אלג- געוועזען איז איהר׳ש צןמער דאס געהחען. כעקוועם זעהר
 טן־׳■ ין איים אויסגע^צט, כעטעל-שעהן יראם ארלגעם; טיכעס,
 פאטאנרא־־ פערש:עדענע ווענד דן אייף טןשטוך, אקלארער שעל
 עפןם געשועכט האט צ:מער גנאנצען איכער׳ן אין כןלדער, בןשע
 פער* אין געגלעט פר:רסאנען האט וועלכע וולבקלט, אכעדנדער
 צו* עפןם אמאל טר.ןן, געכראכט רוב האש האט מאנןע ...^לעפעידט
 כ>ן עטוואש דערצעהלט דערכל איד־ האט רןדמאן5 אין כלשען,
 גע* פ׳איז טיט וון יאהרען, קאכעדןגע לעכערןגע, אמאלןגע זלנע
 ער אז אין הלנט... ש׳אה ""יום*טוכ׳דג עט וון און דאן וועזען
 כמעט מאעע ענטפערט הארץ, גאיצעם זלן אויס איתר דערצעהלט
אזע..\ אייך רך4׳ אדפץ: מןט מאל אלע
 פרןרמאן אהןןפ-פלעגט קלעען אנד-יכען דך מ׳דארף -
 אמאל מאעען כל רא־יט דך האט ער ווען עטאמלען, ^עמענדןג
פרןה... עט כאר שלין - פעדזעסען שפעט
 כע* דאמאלשט מאעע אידם קארכ-האט אויפ׳ן דא אט -
 יאר בדר וועט איהר :איכעדשלאפען נער כל איהר רהזןגט-קאגט
^עדען... עט
 דךאפט פתדטאן פלעגט לאנג שעה״ן מאני^ן כל דצעטלג
 צ־זא* כןידען זל וועגען אין א-הר וועגען דך, וועיען $ע-טראכטען
 ד-אפי לעצטע זלן גע״עזען טלעד זעהר אבער איז אידט מען...
 מהשבוע אזוינע דך פון פערמרלכען סטארען זןך פל^נט עד אץ גונג
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 צי אז איבערגלעטראבט, זלך פאר טאק ער האט מאל פיעל אזן
 ההזנה־ אזן זלך, אדי מתם ארק אייגענטלך ער געהט מאנ-יען




 דל וולנטער*אזוענד. קאלטער געוועהגללפער א געוועזען ס״איז
 אזן מאניען בלל ערבראכט6 שפעט פדידמאן האט נאכט אריגע5
 אין קארב. אויפ׳ץ נעכטלכען צז פעדבללבען ענדליך דארט אה עד
 דארט £.יץ ער איז געשלאפען, נאך האט מאגיע ווק פריה, דער
 אזמגעקעהרט דך האט עד אזן שטינדען זללנע אויף גלללך אוועק
 אוים־ איז, שטללגער דין וול האט, פרלדמאן פארנאצט. ערשט אודים
 קרא" דין פערלבט עטוואס האט פאפיראטען, עטלעע גערדכערט
 מאניעץ. צז געק פין געטזן אטראכט געוועהנלך ווי האט אזן גען
 שטארק אנגעועיבעץ איהס בלל הארץ דאס האט רגע העד ?ק נאד
 איהם ז אי גרף ארלמען זי_ין פזן בלרט ייסעל דאם גאר קלאפעץ,
 אראבגעל^זען זלף ער האט צזטזמעלטער א אין ארק, פנים אין
 גע־• ניט צלמער אין דך בע פרלדמאן האט לאנג נאר בעטל. אופן
 צר אוועק איז אזן פעררויכערט וולדער האט עד ^יינדצען. קאנט
 בי_ים געזעסען מאניע אין צימער אין ארק איז פרידמאן אז מאניען.
 האט אין הענד בילדע אויף קא,פ העם איגטערגעשפאדט טקיעל
 צלמער מלטין אין שיטעהן געבללבען איז ער געטראכט. אנגעשטרענגט
 אזוי אלץ נאך, איז "צל בער^מעשה: טדאכטענדלג בעדועגזנג, אהן
געשוולגען. האבען כילדע נלין..." אדעה נעכטען, וול
 אזטגעלזט־• פרלדמאץ ענדללך איהר?-האט מאכט וראם -
זלך?.. העדט וראם - ארדיפנעירערט פערט
 שירללבען מ׳דארף :ג.עשטאמ?ןלט מאנלע האט - גארנלשט -
...ההזנה.*געהאט ...האבען טלי אז עלטערען, ק
.. ? וואט
 טרעה־י אין ׳קאפ דעם אזנטערג^פארט וולעדער ה^ט מאנלע
...פנים איהר איבער געץלקעלט זלך. האבען רען
.עטאפ מיטין
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עטאפ. מיט׳ן
 כמן האט נאצט סינפטערעד אץ קאלטעד שולארצעד, א (יע
 ד: סין און אריעגעועצט קארעטען סינפטערע אין שוואדצע, אין תז8
 ארןינ* וואגאנעס אין - געשוענדקלט אטץוועלשער קארעטק-מןט
 נאף איז לאנג ...סעסטערע אין אייך יטווארצע, אין אליך געלאזען,
 ׳■פתי' דער סון דדליפען, פין אין געשטאנען אנ׳ארט אליף ציג דער
 קלןנגענדע י_ינעערןפען“א וואנאנעס ח אין אעז צי זלך, האבק
 אעז יין5 קיעעד האט דאך נאד געלעכטערס. פרעהלןכע ש!טןמן^ן,
 דן צי מאל איין ׳ארןןנגעץקט ניט סקפטעד אין ןלן5א מאל איין
 יטועעענ" אלע מןר זקק עסןס צוגקאנגק. עט נאהנט גראטעס
 אעסין אלעמק איז שוועד אין לשלן אהן וון זןצען, געילןבק דע
 אמאל מןט רארט וואלטק שטןעעד טליזענה וון געוואדק, האדצק
...אליסגעוואגןפען
 געווק עעוועדנט לאני ©רן שלין זקק אלע מיד האטש אין1
 פער" אליין מןר ווען עט זעצען, לענק, פןהרק, אינז זאל טען
 דורב" אין שטענהג נאד עס, זןך ווןלט אאןן אינז ווען לא^ן,
 געסעלט-דאך ה ווען האד^ן, זן: ווען ווןלען, "ז:ן" ווען אויס
 ׳קלןןן אזלי געסןהלט אלע* ווללע ערשטער דער אין זןף מ:ר האבען
 ח באלד זענען אלמטען ניל דאם ארנבעהןלפע, אזלי ^זלואך, אזלי
 טרעה- שוואכקלט, פון טרעהרען - בעוואדען טדעהרען סיל אויגען
 ערטעד דן אליף זןצען געבלןנען מןר זענען אלע יאייט... ^ן רק
 סעד" איז בעזונדער יעדעדער אין ג^מןעדטע, צו חץ בקועצעג, אד,ן
 מןר וון מהשכלת, דרןל^נדן^ סןנסטעדע, אזלינע טןט געווען ממען
 שלירער* דער מןט מאל עריטטען שם ד^נט ער וואלטען אלע
 דעם אין גארעט עסןם וון ׳כקעכעגט, זןך ווןרקלןצקיןןט האסטער
 ער" נור אליסבעוואקסען, מ:ר וו^לטען רופלאנד גרליזאמען #אלטק,
 ילאהע טןעסע אינטעד ארקאהען ווארןמק ידעם אין ווןןט*ווןןט עץ
.טלצען.. סלןסענדע קלארע אדום דעמלען
 גע" >עווןןגענדןג זענען מןר לענגער וואם ועןטער, וו^ס אין
 וועדטאג דער אינווענןג איז ^טארג^ר אלץ גרעסער, אלץ זןעפען,
אמ^דנער-אינ^ עסןס וועדטאג דער איז ■געווען אין נ^מן,
*
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 אן ווללסט• מען וועלכען צו אברענענדלגעה-אלועתטאג, *עידעד,
 קלאפעץ אעעיר: נזר בלללבט עש און■ ניטא רפראה שרש קי_ץ ב־׳איז
 מלטין ^ן דר׳ערד צי פנים מלט׳ן פאלען ולאגד, דעי אן קאפ מלטין
 בלל- פינגעד איהענע ד זלך, שללל׳דערץ דך, וואדפען גרף גאנצען
 זיך בלל טלעף־טלעף אין רלסען... קאפ פין האדר אייגעגע דל סען,
 אייעד- איז אין געטראכט יערער מעשה יעה האט הארצען אין
 זענען כה גראבער געוואלט^טהאטען, אינרעכט, אז געווען, צללגט
 דערל* וועלען אין מעגשען דעם געהערען זאבען-דל אייבלגע
 זענען מעגשען טאקע, אמה אז אויפדערען, ניט קלינמאל בער
 - פערקעהרט אבער געטער, וול שען ללליען, וול שטארק צללטעלגיללז
טליט... דעי וול מאים ווערלם, וול שוואך אליך
 צררללצטע מלט שטרמע ודל געועשען אזלי מלר זענען ׳לא׳נג
 הערצער, פערבליטיגטע מלט גשמות, צעוואיגדעטע מלט געפלהלען,
 איין שרעקליכער, איין גיר אלעמען האט געעגיערט געבליעדט, אין
 - מעגשען דערוואקשענע גרליסע, אזויגע געדאגק: מלראיחגער
 זעצט מען, פלהרט - -וועלט ״אמתיער״ רעד פין מעגשען ראמת׳ע"
 אדע* ווללרע וול קיגדער, קלללגע לול מען, לעגט מען, שטעלט מען,
 דועלט גאנצע דל דאס, לוללסט וועלט גאגצע דל אלע, ארן משיגעים,
 גרלשען איהר כליגט וועלט דל שלליהט, לועלט דל אין דאט, זעהט
הליה דער אליף געהט לועלט די טירמע, אין געהט ולעלט דל - קאפ
 דערהערט פללף שגללדענדע- א אווילדער, זיך האט באלד
 גע־" ארט פין צלג דער זלך האט קדעכץ אשלירעדד.אפטען גאך 'ארן
 דך האכען זלך, צינליפגערעדט לול פרנקט אמאל, ■מיט אלע רלהרט.
 האט אלנז פין יעדערער אין געטהין אצלטער ,אטריייעל באלד
 אינע* דארט אידם בלל זלך ה$ט עפלס ללל דערפלהלט, מעשה בעת
...אראבגעפאלען דין - אבגערלסעץ אבגערלסעץ, גלואלט מלט זוללגלג
 שטאר״י אלץ ולללטער ולאם א*ז רעדער ח פרן גערליש דא-ס
 געש* ולאם הללכלגער, ולאש אין געווארען טרמעלדיגער אלץ ^ער,
 ארג"* זיך האיען נלדרלגער אלץ גערען, קלעפ דל זענען עם וולגדער
 האט באלד ז^ין געכליגען, שלאפען צלם העם פערמאטערטע זערע
געטדאגען... לואגאן איב^ר׳ן ת־אפען אשרללעגדלג אשרעקללך, זלך
 גילרען, אין פרלה־־מא-גען פראסטיגער אלדטעירעה אשענעד,
דל איבערגעשלאפען. נאבט ערישטע ח ד>^ען מלר .זועץ
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און ארלנגעשילנט וואגאן אין פרעהללך האבען זמען*שטדאהילען
 דגאד^ אמין עפים געלעגען אייז פנימ׳עד אלעמעם אויף
אייגע* דעם פלהלט מען נעת ווי אלללן, זיך מלט רלעדענק?ט5
 ללעגעמי נאך קרעפטען. אייגענע דל אין גאיבט מען ארן כה כעם
ווי* גארמט עפים זלך פאד יעדערער האט געלעגערס, ד: אויף דלג
ד פרן דך אתיפגערלסען ראך געטראכט: שטאלץ מיט לענדלג
 איינזאמקללש גרריזאמער דעד פון הענד, שמרצלגע ד: פון שטעכיגע,
 ן מלט אלע, וון איצט, איך היד דאך ...קבר לעבעדלגען פרנ׳ם
 פרן געווארען דערלללזט דאך ...פינגער ח מלט ■ניט אין מויל
 מעת-לעת׳ן גאנצע מעהר נלט ■ללעג ארן "קאיקע" הארטער דעד
 מארך דער ילז קאמער דער אייעד מעהר נלט "שפאציר" דלשות, אין
..•■טרלקענען אן הרינט קאפ אין
 דעד מיט אשדינעם איז שטלמרנג שווערע נעכטיגע אינזער
 דך האנען אלע ץ5א פערשוואונדען עדגלץ־־וואר נאצט כלנפטערער
 וואל* מלר וול מונטער אווי פרלל, י1אז גדלנג, אדי געפלהלט איצט
 דאם פאהרען מלר אוץ געווען פאסאזשלרען אמתיע טאקע טען
...לרפט-רללזע א אדיף עמלץ אינאיינעם אלע איעט
 זע* מלר אז גלוי־ק, געקאנט גאדנלט ■טאקע זלך ס׳האט ■ארן
 קללן אליין דך א״יף זענען מלר אז מענשען, פדלע קללן נלט נען
 בללנק, מלט - וואגאנעס אלע וול זלך, דאכט ,וואגאן א :ניט נעלי־בתים
 מיט- קלנדער, מלט וולנעד, מיט מאנטכללען, מלט פאללצעם, מלט
­­פא,ה זלל סאלדאטען?.. דל אונז דל טהוען וואס נאד סאלדאטען...
 פענ* דל אין גראטעם אייזערנע דל ארן ...אינאיינעם אויך רען
 ת פאר ראך זענען אלללן-זלי ארנז פאר נלט דאך זענען סטער
 פריש. שטעהענדלג6אוי אפיצלר... פאר׳ן אפללר אויך... סאלדאטען
 פמאנדערנעה׳י געממען יאלד השק מלט יעדערער האט פרעהליך
 דינע פרן בעסטע, זלנע ■פרן איז עם וואם האט ארן באנאזש זלן מען
 אויף נלטא נלטא, דעריל: טראכטענדלג אנגעטהרן, נגדים נליעכטע
 וואס ראזע, !..לעבען דארף מען לענען, דארף •מען - אבצרלעגען רען
 ארן טררמעס פערהרעדענע אין יאדה דרלל גאנצע■ אנגעזעסען איז
 אגנעזעהץ, נלט מענשען פיעל אזוי קילנמאל צלט גאגצע דל סאד
 אויף אנגעטהרן האט §ערקעמט, שען דער־-פריה אין באלד דך ד,אט
 אקלין וול ש׳עמענדלג-^פרלעדען, ארן בלרדע, דלנע אודיסע זלך
 פארע׳ן הבריטע איהד געגץשט ארן געדחקט אלץ זל האט קלנד,
...ארגען דל אין טרעהרען מלט געלאכט דערביי ה^ם זין
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 אויעהויב^* ארן א״פאוואר", שאר - צווללטען יא ארן ׳,-סט^ר^סטע
 אמיאזל מלט אקע האכען הדך, דער אין מאל עטללכע בללדען זך דג
 לעבע עט פטאראסטע, דער ■לעכע !עם :אויסגעשרלען לאכענדלג
פאווארי..׳ העד
 דעך- ודפט^שטאגצלע א ברז מלר זעגעץ אתים אוולללע ואין
 אנעמערדל^ אגרויםען, דארט ארגז מען ׳האט באלד אין פאהרען
 דך יען הא אלע ארללנגעטראגען. וואגאן אין "קלפאטאק!" טעזתלק
 פא־- ארן "קאמרנע" דער נעבען וולנקעל איין אין אזיפגעקללבען גלך
 געגע* אינאיינעם מען האט רהבת גדים מלט לאגגדאם, מעליך,
 אדי עפים ס׳ארז ארן געשטיפט. ארן געלאכט געטתגקען, שען,
 מען האט פלעל אדי געווארען, וו^אן אין הללמללך אדי פרעהללך,
 גאר דך הא״בען אלע אז נעלאגט, דערצעהלט, געשרלעץ, גערעדט,
 גע- מלר וואר וועלט, דעה אין אין מען וואר פערגעסען, אינגאגצען
אינז... ט הר ל פ מען וואט נאך ארן וואוהלן אין איצט זלך פלנען
 יטפאצלרען געלאזט זלך מען ■האט טהלל־טרלגקען דעם גאך
 מלט אהמגענרמען פעפט זאלבעדרלט זאלבענאגד, וואגאן איבערין
 געורען מתוכה זלך הערצעהלט, גערעדט, האט מען העגה. דל
 מעיטה בעת הבריטעפ-האט הברים, הבר, מערטער: דל אין ארן
 ה^.* זלל דא,ם איבערגעבעקללט, אזא ערנסטקללט, אזא געהלרנגען
 אין יעררפען, לעיען צום געמינטערט, געשטארקט, אלעמען בען
 אמת׳ע פאר געפלהלט וולללע רעד אין טאקע זלך האיען אלע
 ^טטארק מרטה, זללער מלט ^וטארק זענען וואם העלדען, פאר גבזרים,
...■אההית זללער מלט
 וולנטעח-טאש קירצער גאנצער דער כמעט איז אדי יאט
 ד^ט קילנער אין צופרלעדעגקללט ׳ארץ פרעהללכקללט אין אריבער
 טרנקעל, פריהער וואגאן, אין איז עפ גלך וול בעמערקט, גארנלט
 וולדער זלך האיעץ אלע געווארען. ^נפטער אינגאנצען דערנאך
 ד^בען וואם הדר-קלנדער, קללנע רול ארט, איין אין אויפגעקללבען
 דער* איז עם וואס האט יערערער ארן פלנפטעדקעט, דל פאר מורא
 פלירשלע* פין "טירמע-רעזשים", זללן פרן ארעסט, זללן פרן צעהלט
 אין געלעבט דארט הם אי זלך פ׳האט וול ציזאמעגשעדיטנגען, דענע
 דארט אהפגעקומען יערערן איז מאל וולפלעל אין "פלעראיילען" ד
 מעגשללכע פאר בעדלגגתיען, בעסערע “פ^ קעמפ^ענדלג הוגגערן,
...עד,אגתלנגען3
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 נ^באנאנד. טעג צעדק ציי ד^נגעד-^יטרלקען דדל גאנצע -
 איך; האב טר וואסעד מוט אויסגעהאלטען...אין איך האג
 טט-אקלייץ מעדר מאל, אפאר עפים אין געקןווקט אלץ זיך
 צו ראיען מסתמא איך תעל טעג יענע צוקלט... עיקער .^טוקעל
 אוים" פארט איך האב דעמאלט אבער לעבען, מלץ צלט געדענקען
 מוך מען האט הינגערן מאל דחטען דעם נאך באלד געפוהרט:
 איונג אישם דערצעהלט אתי ארויםגעהיפען... א״דאפראס" אויף
 באלה ווערט ד אין האחר, אונטעתעשארענע קירצע מיט מלדעל
גבורה... אייגענער אידך פאר פעריטעמט אלוון
 אין אייפנעטהץ מעהר איים, רולזט ימוין, איך האב -
 מור צו גחיזץ: אגעזינדער אשווארצער שטאלץ מוט זאגט טירמע,
 א פרוה־מארגען אגוטען אין אמאל מיט מען האט קאמער אין
 האט כאסט מלן אדלנגעלאזען. שפיאן אנ׳אויסגעפיצטען שענעם,
 אויב אז טרווסטען, מ:ך אנגעהויבען באלד האט און צוגעזעצט זוך
 הענגען, ניט עחשטעים, מור, מען וועט א״מענש", ווערען תעל איך
 נאד, טאקע אבער אריך, גוט זלן אמאל נאך מיר קאן צווווטענם
 דעה וולטער מעשה-רעדט בעת הווסט... גוט טט-וואס גאר
 האררוגע שיוארצע זלנע פין קולאקעם די אויפטועטעזענדיג גתען,
 איך אז כהים, מורא׳חג אזוי געווען מלנער כעם דער איז הענה:
 טהוץ, אידם מ:ט אנדעיבען זאל איך וואל געוואיסט, גאדנלט האב
 הענה בעדע מ:ט תיכף האב אין געהאפט זיך איך האב באלד גאר
 איהם אימפעט גדיים מ?ט אין גענומען קאפ פאר׳ן אירה מלץ
...ארלנגעשפיגען פנים סאמע אץ
 - געזעםען ט׳ירמע אץ אלע, ווי אויך, וואלט איך •ווען *-
 לויפענ׳י לעכעדעע מ:ט בהודיל אפרעהלך אטנג, ארויס דך האפט
 מעשיות שענע אזוינע מםתמא אויך מ:ר מ:ט ■וואלט אויגען: דעע
 מעץ קאן כמעט, טורמע אין נאט, דאנק א בון, איך אבער טרעפען.
געזעסען... עט וו: זאגען,
 מיט אלנו ־עגעז5 געזעשען? עט טירמע אין הווסט י-וואס
פערוואוגדעירט. שטאדק מאל, איין
 גאנצע דו וועץ... אוימנעקומען, ניט פראסט סיאיז אט -
 איןקאר" דירכאיים כמעט כמעט, איך איאהר-ד^ב רון צלט-מעהר
קטנות... א גאר גאר, - אייך איך זאג טירמע, אין ...פערבראכט צער
ה^ אלע אץ געווארען שטיול אווללע אויף אין ו^ן אין
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 רעד" סאיז ראם נאך ז^ל עמלצער געיואיט, רל א$י עפים ען3
..צעהלען
 לאנ*5 א מלט מללדעל ?ינו. מעץ1 א נלהאלאי-עוונא, !וויעדא
 זלף■ האט פנים, בלאם אפיל, מלט ־אהד, קאם געחבטען דעץ,
 טלעף־־טלעף אוישנעהוירען, א־ט איתר פין אבלפעל וולללע דער אין
 עפלם מלט איר^נלע, אשטעכעדתער מלט זאגט און געטהין אזלפין
 הברים" טללערע מילנע הברים, א, :ללפען הל ^יף •שמללכעל ווללרען א
 הללבט ראם גוו^לט, הללפט וואס נלט, קללנער נאף ווללפט -איהר
 איך. - אלללן נאר איך וויים האם ...דמאנדארם תפל^זער א אזז־ינם
 גערארען, אנטשרלגען אוולללע איי וויערא נלט!.. קילנער מערד אין
 פאר הענד בילדע מלט מאל איינלגע געהאפט נערוועז זלך האט
 ווללטעך ר^ל אומעטלגען אשטללען, מלט באלר האט אין שלייפען דל
:דעדצעהלט
 איו הערבפט־־נאבט טרויערלגע א ,פלנפטערע א ,נאסע ןא
 ארענה פערשאלטענער יענער זלך האט געצויגען געווען. דעמאלט
 /,"ער היל איך, האב געפלהלט אין אייבלנקללט ■אגאנצע וול מלר בלל
 אין טלעף איין מלר זלך שנללדט אווענד אינענדללך־לאנגער הער
 פאמעללך, לאנגזאם, מלך עפט מלך, זוינט ער אין בללנער מללנע
 שנלל. ווללכען קלארען, דע,פ זויגט אזן עסט פרלהללנ;פ>ין דל רול
 ,קא" מללן אייעד אימפעט אזעלטענעם מלט ■איך בין *טעה׳ףלאנג
 א עפלם יולנקלעך דל אין וואלט איך וול אתמגעפלויגען, מער"
 דערילל, פלהל אין ארים לריף איך געזיבט... זלך פאר רעטונג
 גיהנום* גאנצען א מלט אנגעצינדעץ מלר יל זלך האט מארך דער אז
 רעכטען אין אמאל מלט מלר האט זיד אזא הלץ, פללער-אזא
 בלל פנים דאס נאד זעצען, זלך פריב איך געטהין. אזעץ קאפ
 צי דערשטלץט אזהי איינג איינג, איז הארצען אין פלאמט, מיר
 ווערט מלר אין פאדלאנע דעד אליף אדאב זלך לאז ■איך ...ווערעץ
 בעזינרעד... מללנעם אבר יעדען פאר אלללן, זלך פאר שרעקללך באלד
 בעת־מעיטה, פלהל אין האפט מלט לויפעץ וולדעד זלך לאז איך
 דעה מיטיגע!.. יוער מליה-איך דער זלך רלהרט מלר בלל אז
 טירמע אין שוידערן: הזרעקעץ, אן מלך הוייט געד׳אנק
 איצט"^ איך מיז שלאפען........!שוידערהאפט וול מורא׳דלג, וול
 מלט מללנע אוינען דל האב איך דורכגעסלויגען. אבעדאנק מלר $לז
 קתקע אין איך בין א-אב פנים מיט׳ן אין פערקוועטימט הענד דל
 עפים נאר באלה איך בלן געווארען אנטשילאפען ^*ללנגעפאלען.
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 אייגעגע מלגע איך האי אליין געווען: עש איז שלאף אמאדנעד
 איך געפןהלט... הראפען אייגען מלן געהערט, געשרלען אפטע
 א עפןס פיתל: איך הער, פלוצלונג-איך אין געשלאפען, בןן
 ^ערפער, חמ ארוס פאהרט האנד אפירןגע אשווערע, האגד,
 איך האי כה בהט ברוסט". מלן צישפןלעדעט געדכט, מק גלעט
 גאלה דערזעד. איך אוץ געעפעגט אדגעץ ציגויפגעקלעפטע מלנע
 !זשאנדארם א - שירעקלןך ווי בעטל,-א, אויפ׳ן דך נעבען הארט
 איך האב תכף אוץ ארויסגעלאזט געשרל אודלרעץ באלה האב איך
 געווארפען, דערפןהלט... מול מלן אין קילאק אפעטעץ אגרויסעץ,
 קערפער מלן אלץ גלעט ער-ער אין דך איך האב געשללהעדט
 ערגעבעטעץ!.." האט קוש א - מלנער צו צורה רויטע זלן אץשנדפט
 זלן בהט מלך ער געראלט-האט איך האב בעטןל פרן שפדןגגען
 ק־עפטען לעצטע רן מןט געדרןקט... קערפער שווערען גאגצעץ
 אייזערגע זלגע פין ראך דך האי אין ■געראגגעלט דך איך האב
 געשפרוג* באלה איך בין לעמפןל צום הדך הער אין יעפרלט. העגה
 דאג פלער האס דפעץ, געוואלט איך האי קעראשןן געץ-דעם
 דך האט ווללע הער אין טארע באלה נא" שלןנגעץ!.. געוואלט איך
 זלן האט ער צוגעתקט, טהיר הער צו זשאנדארם ־ריסןשער הער
 אפלף היצפה׳דןג הייך, האט ארויסעעשטעקט, עונג הןנטןישע לאנגע
ארויס... קאמער פין געלאסען רוהיג, איז אין מעטהרן
 איי:־" אלץ און געווען פןנסטער שטארק שלין אין וואגאן ואין
 גע־" צודיטען צום אייגע דך מןר האיען נעהעגטער אלץ גער,
 אעאיינעם. דצען האס געווא־ען איז אגגעגעהמער אלץ אין ,פט שטי
 בר:דערלןך אוץ געזעסען אדי נאך מןר זעגען ווללע אהןבשע
 איינגע^ שטארק זענק הברים ח פון איינןגע בץ געשמועפט,
עלאפק.
 נאך און טאג גאגצען העם פוץ געשיפרעכעץ ערנסטע רן נאך
 פער׳"׳ וון געפןהלט אלע דך האבען יטטןמונג געהויבענער הער
 איגזערע אויף מןר זעגען שלאפעדןגע במעט שויץ אין שיור׳ט,
אלעק. ערטעד
 האט יואגאן אין דען פרןוע גאנץ זיך איך האב ?^יפגעבאפט
 נאך האיען שאלדאטען דן דען געצאנקט, פלעדל שוואך אקלןןן,
 יל ששלף דך געה^טען - שלאפענהוג אין געשלאפען שטעהענהןג
 שו'> נאך ד^בעץ הברים איטערןגע אלע וועץ רעוואלתעתץ, זלערע
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 דעדלבער ה$בען ^ן. תץ3כ$מ הללמלת ^חזז^ן
זללערע. אברים אלע מלט בעוועגט אוץ געשדלען גדומט,
 מלט׳ן נ^עגער אידה אליך איבערגעדרעתט זלך האט !מאנלע
 מלט זל האט אזללט, אן קאפ דעם פערלוארפענדלג און ארליך פגים
 אויבגע* אמאל מלט צללתן פערדרלקטע דורך קלל, פערשטיקטען א
נקמה!..." הברים, נקמת, באט־זליגערי "תלינים, שרלען:
 אשלאפעדלגער אנלדעתעזעצט פלוצלונג זלך תאט כאדלם
 סטעלתי, ד^ר סאט^ נעבען לוא^ס פאנגן ער!ערשט3אלי דער אליך
 זיך ער האט גללעד, איין מלט אפלל* טתוענדלג ארלהר נלט און
 הער האט מלר אז קלל, מורא׳ריגען אזא מלט צולאבט און צעלליינט
 פון און נאדלען, מלט וול שטעכען אננעהליבען קערפער גאנצער
ארלבערדעקען... פנים דאם געמוזט איך תאב מורא
 אלץנרא* ולערען אנגעהליבען בלפלעכווללז האט הלמעל ;העד
 פליפט געשטאנען שזין זענען ס^לדאטען דל קלערער; אלץ הער,
 באלת אליך איז אפלצלר דעה ערטער; זללערע מונטעדיאליף און
 אליך תאמין הברים דל אין זוערען, געוואתר אינז ארדנגעקימען
 תאט אליפשטעתן אבער זיך. אליפהאפען אנגעהליבען איינציגורכז
 געבללבען אלע נאך זענען לאנג און מיאיילט נלט קללנער עפלם זיך
 זלך נלטא> מעשת: בעת טראבטענדלג וול ערטער, דל אליף ללעגען
 נלט הלילת ולעט "קלפלאטאק" דער איילען... צו איבערלגס ראם
 פנימ׳יער דל מלט געלעגען איז מען שטעהענדלג... ווערען קאללע
 פון רליש דעם צו צוגעתערט לול אזלי זלך האבען אלע אין ארליך
 וואל" זלל לול מאדנע, אזלי עפלס געקלאפט תאבען ולאס רעדער, ה
 זלל ולאם אלץ, פון אונז דערצעהלט ׳אין גערערט דללטללך טען
 .יעפאת^רען הברים,-אז אלטע אמאללגע אונזערע וועגען ולללסען
 צו- אין פלעל אזלי פלעל, אזלי ן אתי לועג ידעם מלט זענען
 זע* אתלן אז ווענלג... אזלי ווענלג, אזלי זלך האבען רלקגעקעהרט
 צורלק-אלטע, און בללתענדע, שטארקע, יונגע, נעפאתרען גען
 טללנא, קאלטער דער אין ולללט, דארטען אז ציבראכעפע... שוואכע,
 מלה וועלען ימים אייבלג־פערפדארענע נעבען וועלדער, געדלכטע אין
געפלנען... קברים לאנג־פערגעסענע טילערע בעקאנטע, פלעל-פלעל
 אונזעדער "פ^וואר" דער האט !אליך שטעתט ׳עפען ׳-
 ויעל ׳ללןז יול^ז 'אלדי זי^לט שפעטער, :זלך צושרלען י כלומ-׳שט
 איהר ולעט נעבעין-אט נלט אבלפעך אפללו קללנעם אריך איך
זעהן... שלין
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 ז$גט עפאוואר", אנללעם אייפקלללכען גאר דאדף -מען
 אני" צללט טאג איין פאר איז אלטעד דעד לאבענדלג: איינעד
׳...3$געווארען-אי "ביוראקראט" #מת׳ער
 אויף פויל אפאטלש, אזוי נאף, טען איז ווללע ^הלפשע
 אנגעהרכען פארט עולם דעד האט ענדללף נאד געלעגען, ערטער דיל
 אלער^" וו: אויפגעזעהען, סיהאט און זלף, אדפהויבעץ כיסלעשולליז
 אויפשטעהן - שפעטעד פרלהער, אז פערשטאנען, אמאל מוט כען
האף... מען מוז
 ווי געזעצט, טשללנלק גרויכען נעכען יאלד זלף האיען מדר
 געגעסעץ גארנלשט ימעט הללנט קיינער האט עפלס נאד געצטען,
 ווי ערנסט, אדי אלע האיע׳ן; געשוולגען און געטרונקען, עט און
 צו" טאקע ארעד ציקרלעגט איכער־נאכט אלע• זלף וואלטען מיד
 געשיולגען, עקשינידלג און געזעפען מעין איז אדי אט .שלאגען..
 שווללגען... רעם וועגען דורכאוים אלע האבען געטראכט און
 אייןיהאנד אויף אנגעשפארט מעשה געת זלף האט אה-ר איינער
 ניגון א עפלס זלף פאר ער האט שטללערהילד פאמעללף, און
 דערנאף צוגעשטאנען, איינער נאף באלו* איז איהם צו צוגעבדומט.
 איין מלט האיען אינאיינעם אלע לז3 אדחטער, -אצורלטער,
 "מארסעליעזע/ ח געטהון "תנער" א עגי_י׳הטעדוני3 גרוים מיט מאל
 התפעלות, אין השק אזעלטענעם מלט אלע ען3הא נעזונגען און
 גע* ל:ער ראם אט מאל ערשטען צום הילנט גיד וואלטען מלד וול
 יעציייעדנדען רעם אט פון ווארט איינצלגען יערען מלט וול הערט,
 אל* אונזעד י_ינערףמען,3 שונא גרויסען אונזער מלר וואלטען ניגון
בעזלעגט. געדרלקער געמללנעם
 געטראגען וואגאן אייער׳ן מארסעליעזע ה זלף האט לאגי
 צום אלעמען געג^סען, האפנונג און ען3גלוי אלעמען אין אף
 דל אין אלעמען לל3 זלף האט טאקע כאלה אין געוועקט, יעכען
 האט וואס פללערלל, א - נעוויזען פי_ייערלל אמאדנעם עפלס אויגען
 וולנדטעל קלענסטען כללם קאן וואם אין עלויכטען3 פנימיער אלעמעס
 אשמאלער! אהויצער, כאגדאנאוו, ארלכער... פלאם אגרויפע ■אין
 עתין3 זלף האט קורטקע, סטודענטלשער א אין מאסכלל כעוואקםענעד
 דעה אין האפענדלג אין געטהון, הויב א ארט פונים געשוולנד זלנגען
 געדרעד׳גג זלנגען פין צללט גאנצע דל ער האט אגלאז, האנד רעצטער
 געשהזוי שטארק אזוי דערכלל האט אין ליפט דעה אין האגד דעד מלט
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 אדאבגעל^זש. באנק די אריף בהוית אדן סלף צים זלף האט ער ואז
 גע* וואסער אוועקנעלעגט, אניארט אויף איהם האבעץ מלר רען
 גרויסע און זלך, צעווללנט רוללד דעמאלט ערשט ער האט געבען,
 באקען בעוואקפענע זענע איבער זלף הי^בעץ טרעהרען טראפענם
...געקיללקעלט
 א עפים וול אלעמען איויף האבען טרעהרען באגדאנאודס
 אין שטיל אנללס אייעד סיאיז אין ארויפגערארפען 'מרה*שהורה
 אגרוי- עפים אינאיינעם אלע וואלטען טלר וול געווארען, אומעטלג
 בעגאנגען... פערברעכען מאום א אדער איגעטהין נארלשקלט סע
 מלר אין אנדערען פון איינער אבגעתיקט זלף מען האט בלסלעכווללז
וולנקעלעך. פערשלעדענע אין צעווארפען זלף האבק
 אין וועלכער הברים, עלטערע אינזערע פין איינער מאקס,
 שטענדלג פלעגט וועלכער און טירמעס אלע אין ׳איבערגעזעסען רשוין
 זלצען, נלט לללדלג איהר זאלט טורמע אין שרללק: אלעמען אריף
 זלף דארף יעדערער ווערק! משוגע נלט נאד ווללט איהר אויב
 רואם. האטש דרערר; אונטער האטש אניאריללט, אויסזוכק עפים
 זלצק-דער לללרלג נלט נאד טהרן, עיפלם נאד מלאכה, א פאר
 צלל־* צום גענומען כונה גרויס מלט איצט זלף. האט מאקס איינענער
 אדלנערבה׳ר אבלאנדער, יאנראוו, וולאדלמלר "׳דאמקע"... א כענען
 טור* דער פאר פין נאך מאל, אלע פון האט וועלכער אירעטלל, וול
 אני* איצט זלך האט נלמנאסטלק, פין געהאלטען שטארק מע
 ארבעל דל פערקאטשעט האט וואגאן, 'מלטק אייפין הערנעשטעלט
 אנגע* ער האט ערנפט גרוים מלט און פלילצע, סאמע דער גלז
 אוץ אראב ארויף, רעיך, דער אין הענד ידל צלהק ווארפען, דויבען
 צוגעזעצט נאהענט גאנץ זלף האט לאזאר זליטען... אלע אויף
 דל או גע׳טענה־ט, און נערערט שטללערהללד האט אין מאנלען נעבען
 אידם מלט מוז זל הואבען, חתונה טורמע אין די^ "איהם מלט מוז
 נלט עם קאץ אנדערש אז דא״ף, איין׳ אין ארט, איין אין וואוינען
 קאן עד און וועט זללן-ער גארניט עם טאר אנדערש אין זללן
...לעבען נלט אופן בשום איהר אהן
 גערעדט לאנג גאנץ פרלהער האיעץ פארעץ מלט כערטע
 גע* האיען בעקאנטע, אלגעמללנע פון דער-היים, פין זל- צוולשען
 האבען געענדלגט און יללדער פאטאגראפלשע פערשלעדענע ק^קט
 אדרלקענדען אמאדנעם, עפלס מלט געשפרעך לאגגעס זללעד זלל
ה^בען הברים איינלגע .■בדיגז.. אניערנסטען מלט וול איגען,
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 אנדערע ;בללנק א׳ויב^ר^טע ה אויף הויך דער אין פערל^לבען זלך
 האט עם ווער אין געדרעמללט - אנדערע געתיכערט, דארט האבען
 דעך א"יף געקיקט טעמפ ארללן וועלט דער אין זלך אדי סתם
 אב* מלט "סטאראםטע" אינזער טאראקאנאוו, אנדרלל ...סטעללע
 אויפגעדעדט עפלם אינאיינעם זלך האבען "פאדאר" דעם ראמ׳ן
,קלדן" א אברללט׳ שולטאן, מלטאג, חגם
 נדר־׳ ח אין זאגען, מען קאן במעט, האט וואס בחורל, געזולקסלג
 פלעגט וואס אין פרללהללט דער אויף וול פערבראכט, מעהר מעם
 אב נלט זלך. שטעלט רעוואלוצלע די :זאגען אין טענה׳ן ^י^נד?ג
 רןגראלוציע ח איטעטום, איז רעוואלויע^ ד? רגע, איין אייף אפללי
 סאל־־ ח צו צוגעדוקט פארדכטלג פאמעללך, דך געהט-האט
 האט דערגאך געבעטען. שוו^עעלע א זלל בלל האט אין דאטען
 יעדערן בלל האט אין גזיווען מניד פאפלראסען מלט אלעטען זלל יר0
 וול זלל, פון דידעין איז יאהר וולפיעל אויפגעפרלעגט, תמיעוואטע
 דער־־היים... אין ערד עפים זלל ד^בען צל אין זלל דלענען לאנג
 איז טטס קללן פנים: פחים א מלט ער זאגט שפעטער אבלפעל
 אייך לעבעץ אייעד ס׳איז נלטא!... וועלט דער ?דיף גא* טאקע
 אין נאצט... בללן נלט טאג, קללן דק-ניט צי מקנא וואס ניטא
...טט נלט קללנעם טא^ע אין הסלאנד
אן... זלך, החבט אגלטאציע דל און
וואלד. אין טהיי
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וואלה אין טהלל
 אין ערטערווווז און געיוען קאלט טט נאף איז רהייסען אין
 דן ח ימוין האלט האף אבער געלעגען, ׳אעיאנצען שנוו דעד נאף
 געתלד ד ווי אזוי און ׳ןגיטה^ג ווווכער רארומער, ,עטוואס
 אינן בי_י איז אויפנעגאנגעץ, אינגאנצען געווען אעז בוי שוין איז
 נאף דמעה.. "מאנען" מור זאלען -מארגען געבלובען איינשטומע
 מוטען, רעכטען אין געהאלטען נאף האט רעטער דער רען לאבג,
 פלענען, דו אז לאנג, אדי גערען נאף זענען איוענרען ח רען
 אין טועף ארי_ינקדוצען געזאנט, האט הברים אעזערע פין אייגער רו
 פערטראנטען אעז פון יעד,ערער אפט גאנץ דף פלעגט ביונעה דו
 דמעה א אנקומען ס׳איז רען אויף טח דא ואז דעם, רעגען
 און נעבט... קירצע מוט אדמער דאף אבער אקורצעה האטש
 דעד אהעה געהט דעד דין: בעפער פועל געורם רעט דמער
 פ׳וואוינען וואלד... אין טהוו טהנקט מען צעאמען, אמאל אהין,
 גע- רעד אט פעריענעען... מוט דערפער אין מענשען דמער דאף
 ;אונטערגעהאלטען שטארק צווטענודיז טאקע אעז האט דאנק
 פועל נאף אינז מוט איצטהפנינג, קלוונע דו עש רען
 גערען טאקע שויץ איז שלעבט אין סיאיז, רו כעווען ערגער
 זאף אגעוועהגלוצע געראיען אונז בווי זענען איסטערוקעס געניג.
 כונצ" און פאפאיו - הברים צוווו אויסער מאנסבולען, בץ אפילו
 בוידען דו געהאלטען. פ׳איז רו נאף דף האבען רעלבע בירג,
 מענשען געה,אט: לעב ניט ווו אדי עפום איבעריגע אלע חאבען
 אנגערעיבען האבען מור רופען... דו מען פלעגט - נעדווען .אד,.ן
 מען אז ענעתלע, יופעל לעצט דאם אן דא רעהרען מיר ווי פוהלען,
 טאי, איין אויף האטש לעבען ארט אונזער איבערבלטען מוז
 פריוד מוט האיען אלע ראם נוט, וואונדער קוון איז דעדובער און
 דעד אין דמעה צומאבען מארגען - פארשילאג דעם אנגע״ומען
 דף דציבט מארגען פין אז אויסגעדופט, אלעמען דף האט רוולע
אינטערעם. מוט פול אנוולעבען אן אעז בי_י
 דאף איז נאבט געש^אפענער קוון ניט ׳שווערעה איין באף
דן ה^-טש דמעה; מארגען-״דער גלוקליכער דעד אננעקימען
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 הין צינעפרארק בלסלעצווללז נקוק וענק צימער מיץ אין ענשטער5
 נקועהנללך ווי פדיהער פלעל איך בין אזייפגקשטאנק ...ן3^נמז
 5זומערדלמ זרבק ר^רב, מלן צי נעטשן אלאז נלללך זלך האב ארן
 הללזען, העלע דלנע פאר איין — פלעל ניט איך האב נעפרנק קלללדער.
 הוט. ציקנללטשטק אווללצק ארן שנלרלעך מלט טיפלעס אפאר
 האפענדלג ארן, דך ארויפנעצוינק באלה אלץ ראם האב איך
 אוועקנעל^ איילענחג איך בלן ■טשיהלק, בלעצקעם מלין זלך מלט
 צרזא* נעדארפט אלע דך מלר האבען דאדטק - פאפאוו׳ן צי פען
.מענקימק
 קאמ* "פערפיצטק דל פאפאויין בלל דערזעהן האב איך ויען
 מלד ס׳איז פלס, דל אינטערנעהאקט נלילך מלד זלך האט פאניע,
 נעפאלק, נעוולס וואלט איך און אוינק, דל אין געווארען פלנסטער
 דאן האב איך שמועל. אויפין אראב נלט אלילן זלך לאו איך ווק
 ולך, נעטלנק מלר אצושטאנה פאר וו^גס ׳איין פערשטאנען, ער^ט
 דער פון אבגעתקט ולך האבען מלר פלאץ איין פאר וואס אויף
 או נעדאכט, ווילע דער אין זלך האט מלר לאנלק. אל^לנער
 ולך אוןיהאבען אתל־הויז' פון אנטלאפק וול אדי אלע זענען מלר
 טויט, אלעמק-בלללך, בלל׳ פניס׳ער ה קלללדער. דל מלט פערבלטען
 אנדערע- -בי פערלאשען', - אן־יג^ן דל אויסנעצוינען, - נעזער דל
 פר;^ איי מאנפבללען, אילע-אי בעידנדטער; קללן נלט אשמללכעל
..."רויבענען אוץ שפללען שפייען, אין דויבענען ען
 שוין וועט ווארלמער :געזאנט איינער האט געהן, לאמלר -
געהענדלג. רערווארלמעץ שוין ולך וועלען מלר ;ווערען נלט הלינט
 זאלבע- און ערטער די פון אויפגעהויבען ולך האבען אלע
 געלאזען ולך מלר האבעץ עם, הייסט "קאלאנלע" גאנצע דל צעהנט,
 /ע- אינו אויף פינרעפטווענען האבען דמעד-קלילדער דל געהן.
 דער״י ניט וול אזוי עפלסי ולך האבק מלר וולדקינג; אקלללנע האט
 נעיאננען מלר זקק נתפעם, אויף זלך צוטלללענדלנ אין, קענט
 מילר האט דאס ולך. צוולשען דלספוטירט און נערעדט יטטארק ארן
 אויס* איז מיר אהער... קרמלין מיץ פרן טק ערשטע דל דערמאד״נט
 זיך האט ו^לבע ראזקטאל, הנה מלט אינאיינעם נעהן געיקומק
צורערט. שטארק אומנערלכט גאר יך1א
ד פרענט ? רללדק צו אויפגעלענט איצט ז^נט אידה
.״ ש ם י ו ד א נ א ל. 6 א ד. 104
 זאגט אידה אויב איז רללדען, פלעל גד^ד הלנט דף ווללט מלר כדף:
אצווללטען. זובען געהן איף וועל ענטפערן, ע $ב זלף
 גע" הארץ אייעד וולפלעל רעדט איף: זאג פערקעהרט, -
בללבעץ. ניט יטולדלג איך, האף אייך׳ ורעל איף לוסט׳
 האל" זלף איהד זאלט אמת העם נאד אמת, חגם אבעד —
 דאדף זעלטען, זעהר אוים אונז קומט רללהען דלל זל: בעט טען,
אנוועהרען. נלט אומזלפט צלט ח האטש מעץ
 און זלטען אלע אויף אימגעקוקט וול אדי זלד האט דגה
מלף: פדעגט
 אורזאכע, ח מללטנג, אייעד נאף בע^טטעדט, וואם אין -
 יעדע" וואס אויפלעבען, נלט אדי עפים דא זלף קאנען מלר וראם
 אגע" יטטענדלג טדאגט און עלענה אדי זלף פלהלט אינז פין רעד
 געפלנעןמלד פארוואס איבערלגע, דל געגען אונצופדלעדענקלט ודמע
 מלר. זענען אנדערן? אינ׳ם איינעה פעהלערן נלע אלץ טאי אלע
 לער" אץ אבגעלעבט האב איף ללטען? פון ערגעד וולדקללף שוין
 ה^ב טאג ^לע ;יאדה צדאנצלג וול וולטער-מעהר זל הללפ-רעדט
 עוטענדלג פ׳פלעגט און גערערט, פלעל טאקע; אין געדעדט איף
 און אוועק זלף מען זעצט אבער דא יף.1א מאדגען אויף כללבען
 יזא דךאוייגען דל אין אפללו שטימע, וול ׳יטזולגט מען
געדען... ברוגז וואלטען מלר וול איוועד,
 אלטע זעהר אויסגעכעמען מלר •בל זענען שאלות (איהלע
 ווען נאד ;ענטפערן צו ערנפט געפוילט: גאד זלף האב איף און
 מלף אויף קוקט זל אאויגען פאר וראם מלט דעדזעהן האב איף
געפדעגט: נלט״ווללענדג גאר איף האב ווארט, און
 הער פין איינעם האטש איהר האט אמת, העם ■זאגט —י
פלנט? נלט האטש אדעיר ללעב עטוואם "קאלאנלע" גאנצער
 איין אגשטאט אין געווארען רויטללף עטוואם איז הנדי
מיף: זל פרעגט ענטפער
אדי? או*ף איהר ראם, אידה ווללסט וואנעק פון -
 §רלה!ער צוטדאגען: זעהך איו זל אז כעמער^ט, האב איף
 האט איעט אבער אפוד, נעווען אלללן איהר פאר נאף דאס א*ז
 אבלסעל ז: געוואלט זלף, האט מלר אויפגעזאגט... וול כמעט זל
רלדען: אנגעהייבען האב איף אין ^עדוהלגען
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 איי" דך האבען מלה אז הנר., איך, זאת דללסט, איהר ־-
 ששעלט נלט. מעדה אונז דך פ׳דוכט פללניט, עט נאד ג^גטללך
 דאנק, פון אכפאההען המט אמאל מלט מוזט איד,ר אז פאר, זלך
 !ארג^ט3אי דערפלל אין דא דאם אידה וואלט טהעהרען וולפלעל
 מענ^וען צווללטען; ©ין איינער אירוקען עטוואן נאה זלך מוזעץ מלה
 מלאכים, קיץ נלט זענעץ מענשען נאהענט, איבערלנס זללן ניט טארען
אויך... פערתולק^ע אפללו
 פעהדרופאנ׳י מלט הנה האט יטודיגען אקלללנוועללנען גאך
^ן:
 דל עדין זענען וועד איופן, אזא אויף מלר זאנט־־זוטע •-
 נעמילנט, אלץ דאך האכען מלר מעלטען? "רלכטלגע" דל ׳ע", .אמת
 אזן וואס עי אדי, אויס מלר... נאה אין אלללן, ■מלר זענען דאס אז
 צוזאמען, לעיען קאנען נלט זאלען מעניטען אז זאך! נאנצע דל
 אדי, אויב ;בלללבען צו נלט וועלט דעה אזיף נאה דאך לויגט
 לללדען, צרות, דל איז וואם צו. קעמפפנלרלל, גאנצע ח איז צווואס
.זלעג?.. דעה יעשטלעהט וואס אין
 התפעלות, אדינע אין אהללן זאל זל נערלכט, נלט זלך האי איך
 פלעל דייטללכער, פלעל רללדען איחה מלט געמוזט האב 'איך און
.אפענער
 דארפט אידה נאד :איך זאג רללד, רלכטלנע רעדט איהר ~
 אייערנעהאפט אבלסעל שען איז דא אז נעדענהען, טט דער^מ
 דעיפט־■ דל און עו>אד,ענט... ,עטוואם תדין מען איז דא אז מאס, דל
 זאכען, אדינע דין דערווללל נאך מוזען מענתזען ילל אז איז, זאך
 פעהלער... אגרוילפעה איז מענען אלץ אליך... נלט טאר מען וואס
 איי־* גלוימען אויפגעהערט מלה האיעץ וראם ר פא זלך, דעהמאהנט
 נעוואלט יעללזאוועטע זלך האט ס א וו פאר אנדערץ, אין נעה
 נענוג, נאה פארוואס?.. טללך, אלן משה-וואדפען אין סמ׳ען,
 איז שוואכקליטען אדן מעניין אז אלללן, דאך פערשיטעהט איידה
 איירעה און נעורארען, נעכז^ען נלט דעהווילל נאך זענען זלל גלטא,
ףערווי_יל... נאך מען מוז דאס-ווען,
 הארץ מלט האט !אהילם >מוין מען אנטלויפט זע א,
 איז לעכען בעל>כת׳ל^ דאס אז טאקע, אמת הנה: אויסגעהעדט
פערר^לר" נאר זלך וואלט איך איער אפלנכטערעס, פעהפדלטעס, א
4לאנאוויטמ6ד.קא $
קיימים ^גר^פארען, ^ז ?מעך׳ מי.ץ אין ן$3
אתינלאזען... עם
 דערהערט מלר האנען נעווארען, אנטשוולנען זענק מלר אז
 דללד, מלט סערצמען שטארק אוץ זענעץ אינזערע איכערלגע די ווי
פארם. זעלבען דעם פון טאקע אז זלך דאכט אין
 טדלנקט פארוואס טהנקען, טהלל געגאמען דאך זענען מלד -
קלרמאהנט. איינער האט עט? ג/ען
 דורכאוים איז אדום אז דא, זלך מען זעצט וואי אכעד !-
נעעגטפערט. אלע כמעט האבעץ ו^ער? מלט ישעל
 ,טרלקענער דאדטען איז אפשיד ווללטער, געהן לאמלר —
ערשטער. דער קדט
 ד: ? איטאללען שלין ווללטער, אידה, מללנט איז, וואס י-
איינס. אלץ דא, וואס טללנא דעלבלנע
 נאד זאלען מלר איז, עצת מלן איך: זאג ווללפט, איהד -
 טרלנקק דארטען שיין וועלען מזר און אהילם, זלך אומקעדהען
 נאים אלמן, אינז איז איינפ אלץ ;טהר אוגז פץ עמלצען כל
דך... אנוואחמען אביפעל עיטלג ששאדק אץ,
 הא* נלרך אוץ נעוואדען, מלעןג אלעמעק איז עצר, מלין
 שפאציר לאגנען נאצ׳ן צודק. אויף איבערנעדרעהט אלע זלך בען
 נעפלהלט דך אלע האיען נ^טפרעכען ערנפטע פלעל ד: נ^ך אזן
 נא" אעעהו־יבען אלד2 מען האט דעחיעד אזן שלעכט עט נאד
 מך" אינז^רע אייעד דך ,וועדטאן לאכעץ ז:ך, מאגען רלש
.קאסטיומען
 לאכענהג זאיט כערלל, אשנלדער, דאך זענט איהד -
 דעכטע טאקע אזיף עט איגז איהד עלהט פאדוואם גלנצכורי:
 איך אז זלך? אד5 נום און לללטען פאר שען זללן פיזאל ןלללדעד,5
א!.. נללהען, נעקאנט וואלט
 פאר ;אינטעללנענט איין זענט אידה אז גום, אייך איז —
 ענטפערט אוץ, אשעלתיד כלן איך וואס אוים, נלט מאצט מלר
כעם. נרזיים מלט ^דלל
 מלר בעהל? כעם, אין דללן צי פא*ד,אן איז וואם -
פאפאד. דאנט לאכענדלג, דאך רללד^ן
 זלך מישט מלט שעידענט א זענט פאפאז, אידה, !- \
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 דאר&פ וואם אעטעלוגענטען, א^יערע מוט רעדט טא ווצע:5 ארוץ
ארבווטער^מץ.... איגד, מוט רוודען אוץ עץ5מא דך_מי*ם איהר
 טרזענה ווו ^ווער, ג^ררארען והתור איו הארצען אויפ׳ן
 ידס^ אינז ©ין יערער ;'אוועקיועלעגט דארט זוך וואלטען ^וטוינעד
 'מען אבער נארו^ווטען, קלווניג^מען, זענען ראם אז טאקע,
 ן* אז 4^ י גאנצע דאה בע^עהט ד? וץ5 אז דערצי, וועסט
געזונד... דאס אתים ביםלעכווי_ייז געהמעץ
 אן אייגער: אויהגע^ריעץ אקרעצץ מיט האט ׳-גוואלד,
האט"עם.".. ער וועמעץ-פלעווע׳ץ צו טאקע .א^־אוףוועה
 1^, א;רעגל^צע| ארויסגעתיפען אלעמעץ £3 האט דאס
 "י,עד^ אבער הדס, א ^ועק ^וותענהג זע^ען מור און צעל,




 אטאג אינז מה אין מלטוואך: אזן געוועזען, מס איז ל^ך6
 ווען געווען-אטאג, געורעהגללכער קללן נלט פראפטער, קלץ 'גיט
 אטאג, מזטהלגער, פרלשער, שטארל^ער, פלהלען זלך פלעגען אלע
 אי** אלע וו? געצויגען מאטערענדלג! ארי ניט דך האס רעלבער
 קאלעטשעט עט אויסגעמאטערט, עט ^ך, פין טעלג בערלגע
 אזן "נעכטען" דעם ארף עהנללכקגיט שדעקללכעד זלץ מלט ארגז
 טרעהדען, פלעל יעדערען מי יםרלסען1אר פלעגט רעלכער .מ$יגען,
 נללע אנקלצבען מעגללכקללט ח געגעבען אויך אבער זלפצען, פלעל
 א ווארטען... צו לללדען, צו לעבען, צי קרעפטען פרלשע כהות,
 דעה קלאפען, שטארל^ער פלענט הארץ דאם רעלכעץ אין מאג,
 און קוקען, ווארלמער רללכער, אויגען ח ארמישען, קאפ-בעפעד
 אונז^ה אויף אהרטה רל אדי פלהלען אלעמען בלל זלך ס׳פלעגט
 אונן צו פלעגט מלטראך. טרוקענהללט: אין הארטקילט שטענדלגער
 דער אונז בד דא אין פאסט דל און פ^פט... ח אנקומען דארף אין
 ס׳פלעגט וועלכע צילעי זאך איינצלנע ח נעוועץ, טדללסט איינצלגעד
 דעד* מארגען ווי^למן זלך ס׳פלענט און אויפשטעהן וועלען דך
• • • לעבדיו
 זעהר^למצט אנגעהייבעץ אמאל האט אונז פון עמלצער רען
 אב" בעקאנטע און איינזאמקללט יטטענדלגע דל רען זלך, פיהלען
 בלו רעכען מיאוס פלענען הברים דל פון פגימ׳עד געלעבטע
 עטהעמען, צו ראם מלט געוועזען נלט מעהר עווין סיאיז און הל^רת
 גע" אלללן זלך יעדערער דאמאלם האט לעבען, צו ראם מלט
 נאך אק נאכט, דל איבער גיר שלאף "איך טראכטענדג: טרייסט
 מלט" וול כמעט... איז דלנסטאג אין דלנסטאי, שוין איז אנאכט
...ראך
 פון קללנער האט בעקומען פאפט דל פלעגען מלר איידער
 מלטראך, נאך אז זלך, פארשטעלען געקאנט נלט אופן בשום אונז
 וול פערבללבען, אלץ רלדער זאל פאפט "הללנטיגער" דעד נאך
 ציהען דארפען ווללטער זלך וועט לעבען אונזער און נעוועזען,
 געפ^דערט. און פילהער. רל אונזלנלג-גארלש, ארי לאנגזאם, ארי
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 זלצענדלג ווללל דערפאר, פועל אדי פאפט יערער פון ליד ד^גבען
 און פעלדער שטומע צוולשען וואלד, אין תלטעל צוולשען העדפלל אין
 אתין אלדן זלך איין אצווללטען וואי צללטענווללז האבענדלג גלט בערג,
 ה ווערען, איבערלג אדי קערפער אייגענעד דער פלעגט צוטיהון,
 זלךערגסט פלעגט אינז דאס שווער, אדי נויטלג, נלט אברים-אדי
 העגה מגושפ׳דלגע שיוערע, גרויסע, אדינע מלט אז אזיסחוכטעץ,
 מענשעץ ראך דארפען מלללער טלעפע ברללטע, אדינע מלט פלס, אין
 ן!ך* בערו, טאג אלע וועלט" אמתיער דער "אויף ווללט, דארטען
בויען... -י^ג דעל^ין צערשמעטערען, תירפות בערקעתדעץ,
 יעדעחעה וואם טללערע, אין ללעבע אלע: •ה איז ויערצי
 פלעל איצט אירס ווערען פערמאגט ווען לעבעץ זללן אויף האט
 איתם מ׳קען אז געדאנק, דער און טליערער, פלעל ג^תענטער,
 דער שרעקללכפטער, דער אויך־איז פערגעסען אפשר דארטען
 קרלגען ספקות און פראגעץ אלע דל אויף אט אין געפערליכפטער.
; י מלטוואך. אנ׳ענטפער מלר
 אויפגע* פרלת גאנץ איך בלן מלטוואך, אלע וול תללגט,
 אתער אן קומט געוואוסט, מלר האבען פאפט, דל ^האטש שטאבעץ,
 פארנאכט. בלז זל פערשפעטלגט מאל א אין טאג האלבען גאך
 מלטוואך ללגען: נלט שלאפען, נלט שוין זלך פלעגט קללנעם אבער
 דעץ זלל מ׳וועט - נארלשקללט א אניעולה, עפלס איז פעדשלאפען
 גאנ" איבעדאכטאג, איבערמארגען, מארגען, אויסשלאפען קאנעלן גיט
 טהללאויס^ אגלאז איילענדלג דאב! איך יאהר?.. פלנף דדיד, צע
 בל זלך, שפעטלגט זללגער מללן אז זלך, איינרללדענדלג אין געזופט
אוועק... פאפט־געסלל אין טרלט גרויסע מלט איך
 איך פרעג פרלה?.. אדי עפלס דאס איתר לויפט ^וראותלן
 איבערגע׳" טוך אגרויסער מלט פערסאפעט איז וועלבע פריידלען,
 געת'" איך אין... געת פערבללגעלאפעץ\-איך געשוולנד ד^
 מלט זל ענטפערט געת?.. איך וואיתלן אייך דאם ארט וואס תישט
 איתר וואס נאך און וואו - ווען אייך בלל דען פרעג איך :פערדרוס
געדט?...
 אלעל געפלל דער אין בעווללזען געממען זלך האבען עאלד
 מלנע, אז,א פגים, אזא געמאכט תאט יעדערער און חברים, איבעריגע
 אדאב- אתער טעות א מלט ווללענדלג, מט בלומרישט וואלט יער וול
 גארנלשט-אט וולל און גארנלשט דא דארף עיר אז געפאלען,
אדי... פתס זלך מ׳געהט
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 "מיטהאך- חגר אץ אדי דך איך האג וולללץ אהבשץ
 איך; האטש געגאנגץן, ארחם וולחיד בין א^ן ארומגעדרעהט געפיל"
 ניט איינס אלץ שטוב אין איך ומגל לאגג אז ג^וימ^ן, זלכעד בץ
 פערשלעחגנץ צו דך איך האב צלמער אין דך בין איינזלצען.
 א לילענען, אבוך שיללבען׳ אכהעף 6±גץפרו גענומ.ק: ארבללט
אבער ארללנגעדארפען, דך איך ה^ב ץט3 אין "מאכען", זאדאטשע
אבמא* און ארדםגע^ימען, גארנלשט איז ארבללט מחץ אלץ פון
נ^ך דך איך האב צללט בלסעל הלבש א אדי דך טערענחג
נים שטארקער, נלט קללגער, נלט בין איך אז איבעדצללגט, מאל א
 פער- קאלטען אין דא אז הברים, איבערלגע אלץ פאר מוטהלנער
 זללן: צו הכם א גרלנג איבעדלגם ניט ט$קץ איז חגרפלל ווארפענעס
 איך האב איצטער אדעק... פאפט אויף באלדי וולדער בין איך
 פדמץר בללכע זללערע אין געפונען דברים אלץ דארטץן ^ץ
 זללגעד דער דך: פערענטפערט אין גץרעדט חלטללך דת האבען
 גץ" טאקץ ימעט שיין האט פאסט צווץלף-ה באלד שדין איז
...זלץ קאנט
 נ$" ח פון פארקאנעם ח אויף געזעסי׳גן אלץ זענץן טלר
 פון וחטץנם חגר אין ארויסג׳גקוקט אלץ און גץרטנץר הץנטץ
 צודשץץ מ:ר האבץן גץרץדט אנקוטץן. פאסט דל פ׳דארף וואנען
 ץמיצץר. פלעגט זעלטען גאנץ נור נלט, נאד וול כמעט ווץנלג, זלך
 פלער ץל\מץן3 איך מוז החט ל^ל: אויפ׳ן אליין זלך צו זאגק
 ץנטפערט אקארטעל, מלט ווץניגער...-איך-צוולל נלט ברלעף,
.י ..געזיכט אנ׳עדנסטץ מלט ציוליטע א ^ב
 ז זלל? חגן מלר בץקומץן ברלעף, אונז מישלקט אז אין -
 פץרד־אלט גאר ברלעף וועניג פץרדרום: מלט אדרלטץר אוים לאזט
אן!... נלט א:ייגץן ח אין דל זץד.ן מלר אוץ אינזערץ מץן
 איי* רעדט - פאסט ח אזוי הללנט אבץד זלך זאמט וואס —
 טרוקען, אדי דאך איז וועג חגר ארלין: ווץלט דץד אץ סתם נער
גום... אדי
 ש-ללט דעג, דער אוץ בלאטץ, אין ער שטעדט אלין -
 א כעס מיט ענטפערט - טריקען אץ גלאט גופ, חדבם איז ׳ץר
...ציו״טעד
 איז אלעמען און ץד3ארל נלט מעדר צילט שעה איין טר כדאיז
 גע* מיאוס פארקאנענ^ דל אויף זלצץנחג גץוו^רען מיאים שיין
 ה מלם זלך. בעגעננען אין שדחץנח: רויכעחץגדלג, ווארץן
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 צו אנגעזעיבעץ שדין דך ה$ט פנימיער אלעמעגס או׳יף גאהען;
 אדן איבעררחבדגקלט, אונגעהילד, פין צעכענם די_יטל:כע בעמערקען
 אנערותע, פאר נעווען בעוואופט אעז בי_י איז רועלכע פרעדעל,
 קלן פלרצלונג זאל ד גער,אט, מורא יען הא אלע וועלכע פאר
 נעזאגט, נערוועדש מאל עטליכע שרן האט מאכען, רט ,סצענע"
הארצען... אונטער׳ן עפעם איהר דחקט עס אז
 ז^גט ? ווארטען אנזדןדגערזעצט דא זיך מיר האבען וואס י-
 מיאוס פראפט ראך סאיז הברים: ׳אונזערע פון איינער קרזנעצאוו,
 מענשעןזא׳־ דערוואקפענע נרויפע אזרנע אז שיכנים־פרעחם, פאר
 געהן האטש לאמרי אדבלט. יאק לזידיג, זתגעץ לאנג אדי לען
 דאך איז לאצענחג-אלץ האלם ער זאגט בענענענעץ, פאפט ד:
 בע" נעלאזט נ:ט לאנג דך האט קלנעד מלאצה... אשטלקעל עפעם
 מיד זענען נענאננען ,אוועק. "שיפאצירען" אלע זענען באלד ■אין טען
 האט יערער און וועג גאנצען איבערין צואיוארפען בעזונדער, אלע
 האט מזלער :זאך בעזונרער דין נעטהאן אדער געטראכט דך פאר
 האט ער וואס לרעלע, שטענדע דין געזוננען *טטזלערדחד דך
 צוריגעץ נעבראבען האט קוזנעצאוו ;אויפגעלערנט טורמע אין דך
 אט נערערט: פרעה,לזך הערבי.* האט און ברמער ׳^טעצעע ד: פין
 ארד* פערפרלטער איצטעער דער ווערען ציבר^פען זאל אדי
 ים:1א פלוצלונג שרלט שווי.עען, אלאנגען נאך ראזענטאל, גונג...
 מענש, נאמען דעם ווערט נ:ט אין דערפעל, אין דא ז:צט וואס דעה
 ווערט ער און מארגען!... "לויף" איך קעמפפעד: נאמען דעם
 אב זיך שטעלט צזפעט*אורט אנדרד פרעהלזך... זעהר דערבל
 אלעמען, בי_י זלך ער בעט התפעלות גרוים מלט אין אוועלע אויף
 ארו" חגם כלן ^עהנדחט זעלטענע ח צו עייןקעץ גיט דך מ׳דאל
 טורמע אין דך האט וועלצע לעורן, פארא לאנדשאפט... מעען
 געהאט ההינה דארט האט און גע׳^מד־ט וולענחג נ?ט גאר עפעם
 קלערט ז: וואם זעלחגע, ח וועגען איצטער טראצט סערגעיעוו׳ן, מלט
 ניט און גע־שמד׳ט דך "איך" האב, עפעס וואס פאר ^טענדע:
 געליעובט שטארק אזר מט דך, דאכט איהה, האי איך און עד...
 זענען אומעחגער אין שטזלער אלץ וולטעה וו$פ אויך.-גאד
 גע" איצט זעגען מיר וועלכען מיט וועג, הער וולל גערארען אלע
 נע" ווזרקונג אבעזונרער גאר ש׳טענחג ארגז אויף האט גאגגען,
 דארף אין אהער איינז האט וואם וועג, זעלבעד דער איז דאס :האט
א? דצען אלאננען נ^ך נעשענקט רלהלט"6" ד: און !עבד^צט
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 וועט וו?ט, דך צ:תט וועג דאדגער תר טזרמעס. פע-תרערעבע
 א^גז ^ירבעדט אזן באתן... ב:דן ש׳טאדט, גרייס^ר רעד ב:ז
 מ:ר וועלען וועג זעלבען רעם מ:ט אזן וועלט, איבעועגער תר נדס
פאהתן... את::ם אה::ם, אפשר איז עס נוען
 וו^ט מאהל וו:^על יעדערער: טדאכט מעשת בעת און
 פאם* וו:^על וועג, רעם מ:ט שפא%רען אויפקזמען נאך אונז ראס•
 ללעדער טרויעחגע ורסןעל בעגעגענען, געתן מאך נדר וועלען טען
 עפ:פ וועט רען צו אין אויפדגגען, וועג רעם אויף נ^ך מען וועט
 דארט תז^יען רען צו צ:ט?.. גאגצעד דער פאר טרעפען גארמשט
 מען האט דען צז קעמפפען?... אזן לעבען אויפיעהערט טענשען
 אויש- מוזען וועלען מ:ר און פערגעסען אינגאגצען רארטען אונן
פ־וף?". מדן בוס בשערען רעם טרעקען
 גלת" און קעלטער אלץ געיאגגען זעגען מ:ר לענגער וראם
 וועמגער אלץ אין געווארען, פאסט דער צי מ:ר זענען עלטלגעד
 פאסט>לעק:ל דער ווען אין געטראבט, איתר וועכען מלר תאבעץ
 אלע זענען אזנז פין נאתענט גענץ ^־ין קאגגען גענומען ה^ט
 ד$ט אגדערע בע אין געזוארען אימעטלג *טטארק אמאל מלט
געשטעלט... אויגען ד אץ טרערען ז:ך
 אוועל^ דארף אין ציהק מ:ר זענען שוותענחג אין לאטזאם
 האבען מ:ר אזן געקל:בען פאגאנדער געווען שזיין איז פאפט ד
 געוועןאויפ^ איז וועלכע קארעפפאנדענצלע, אינזער בער^מען גאלד
 ישלעפען געטמען תאט יערער פעקעל. אבעזזנדער אין כעלעגט
 איז וואי מ:ר, פא- אין געשרען-וואז אין עף צי פעקעל ראפ
....י מיעע
 מט קענעס פאר מאל דאס אקז איז ברלעף קי_ין אבער
 פעטר^ אנדרץ צי אלע זענען אבלים, וו: טרויעתג, אין געוועזען.
 וואפסיד^ט צלטועען, ד: ציזאמען לעזען דארט געגאננעץ וויטשען
 צי_שזנגען ך פאר באלד דך תאבען אלע בעקימען. איצט דך
 מען תאט זי_יטען, אלע אויף בלעיטער ד? דרעהענמג אין געהאפט,
 שטאר" ";,שע" עפ:ס ז־בען אנגעתויבען איילעגהג נעררעדש,
איבעדקערענדתן... גרויסע געשעד,עמשען, הע
 מט בלעטער ה אין קענעד תאט ורכ^געס עפלס אבער
 אב* ערטער ח אויף דצען געילשען זענען אלע אין א־שגעפונעץ
 פער" אזן אויפגעלאפטע אויסנענארטע, וו: דערשלאיען, הענרע,
א-למעווא־פען בעט אין באלד דך תאט פר::דעל .שעמטע...
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"ווא" שטוב. אץ פארהאן ס׳איז א^יי ששל האט און
 איבעדנ^תנקט טוך אנדויהער מש דך האט סארע לעריאנקע"...
 מש נעווארען קאלט שרעקלןך איו איד,ר אז דערבל, געזאנט אין
 צימער. האם' אנגעפןלט האט שטןלקלט אדדןקענדע מאל... א
 געוואלט, גאדנלשט וון כמעט ורללע דעד אין דך האט קיינעם
 שדעקלןן!ן און נעטאן וועה זעהד דיאט בעזינדער יערער׳! נאד
 טררעדיג אדי פוסט, אדי איז "אמןטוואך" וראה פערדראה-ען,
 אדי לא־ג, אדי נאך איז מןטוואך צוולטען ציה און אדיב^ר,
. ורש.
 פרענט בראנ^ן? טרןנקען הלנט מיד מיט ורל וועד ■
 דערבל דך אויפהוייענדןג ©נים, אערנהט זעהד מיט קוזנעצאוו
 אדי הלנט דך אנצוטחנקעץ גענלןבען אין מןר בל שטול: פון
 ורסען ניט אלןץ מןטוואך איכעיראכטאג בץ זאל איך אז שטארק,
 מ, וועלט... דעד אין בין איך רואו אץ דך טהוט מיד מש ראה
הא?.. ורל, וועד
 אייניגע האבען !אידעע נ׳ישע1ו.א א איינפאל, טלערעד א -
 פןעל ארבאלד צןמער אין און אויהגעשריען, מאל א מיט הבדים
גערארעץ. פרעהלהער על>5 לעבעדןגעד,
 די אמאל ימיט אראינעלאזעץ אדי אלע איהד האט ראם
 ציטומעלט? שטארק אדי פאסט די אייך האט וואה נעזעד?
 הברים, אונועדע פון איינער פערעלמאן, פעראכטונג מש פרעגט
 טורמעה(, דן )אויסער געהאט נןט היןם קלן ערגעץ אין האט וועלכעד
 "קלן מאל קלן דערשער האט און געזוכט ניט כעקאנטיטאפט קלן
 ארף ווארט איך נש וועמען, שדלי איך נש :ערורא־ט נש בריעף
 אקעמפ&ער-רעדט אמענש, גאר. דן דארף איך נש ברןעף,
 ווארןמקלט אהן קלט,5ווןן אהן ארסקומען קענען -דאדף ווישער
 אט טרערען. אומדסטע פין יענקענןש, §ון ריםען ניט טאר און
 "אקאמפפים״לןעד" עפןה אויפדננען ציזאמען אלע בעסעד לאמיר
 און:ןט הארצען, ווערען'אויפ׳ן גדיננער באלד געשה ה׳וועט ^ן
 ארמנעשדןען התפעלות מש פערעלמאץ האט ווארטענחג לאנג
 שטארקער'אוןי"יענט- דעד מירא"! הטאראווא אט "אטרעטשאמהןא
 פין וון" אלעמען האט זןנגען' פערעלמאנ׳ם פון שלאסענער
 יען הא ווןלענחג נןט גאר און אויפגעמונטערט שלאף אשרערען
 שטארהעד"אץ אלץ וולטעד רואה אין פאמעלןך פרןהער אלע,
ץ5 אלע זענען בןהלעכורלז ליעד. דאה אינטעדגעהאלטעץ העבעד,
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 ארומנע* ט״טעל אחים דך האבען און אדפנעיטטאנען עדכדער ד
 לעד. אבעדנדער דנגען פאריעלענט האט יערער און קלב^ן
 בע׳י און הענד ב::דע אויף קאפ ידעם אינטעתעיטפארט האט פארע
 גזע^מאק גרוים מ:ט זי האט טרערען דריפע כעט דך מפענדיו.
:נעזוננען טרויער-לעד שטענרגע איהר
א"... זאכאדלט, אי וופכאחט "פאלנצע
 בדוטען': נענומען בארטאן גדאבעק דק מ:ט ד.אט קקנעצאיו
ראלגע"... פא מאטושקע פא "וועז
 יעגי_יפטערט וו: ווי_ילע אק^רצע א־ויף זעגען הבדים !אלע
 ניט נאד דא פ׳איז אז אויפיעהיכט, דך פירואט און ג>גרארעץ
 אז צילעבען, וו: וו:םען, גיר מ׳דארף אז שלעכט, ^טארק אדי
דך... טאכען פרעהליך דננען, טאג אלע אזוי מ^־־ף
 וואם 'לערער -ח גאר אויפנעזוננען ד״אבען אלע ווען גאר
 שטיל ודדער ;עטער אין איז נעוואופט, און נעדענקט האבעץ ד:
 מ:טין איינער דך זענענענדג ניט און געדארען; טרדערג אין
אוועק... אהרם ז:ך צו יטש:לערה::ד. אלע זענען אנדערען
זאלבענאדג
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זאלכענאנד.
 ערתוטען צים איז מאעע ווען געוועזעץ, איו אוולנטער־פארנאבט
 גע" רעמאלט איו קאלט און צוגעפאהרען, דערפלל איתר צי מאל
 עטליכ$ ח צפון. וולטען אויפ׳ן ולן קאלט ניד קאן עם ווי ווארען,
 געשטא־ שעל. אין ט:עך^ט:עף זענען הלזלעך דארפלטע קללנע
 רדיך שווארצער אגעתכטער, ז:ך; האט קוימענס אלע פין אין גען
 דער געשטאנען איו גרויזאם־שטלל געצויגען. הימעל. צים לאנגזאם
 מרויאדיג אין וו:לד דארף, זלטען אלע פין וואלר פערפרארענער וולעער
 אלץ יף1א ארן אסיף, אתן פעלרעד וולפע ד: געצויגען ולך האיען
 שטרעעקלט, און ערנסטקלט אשטימע אקאלטע, עפים געלעגען איו
געווארפען. אניעלענה אין אמורא אלעמען ^יף האט וועלכע
 פיעל און געהערט פ:על ועדר שיוין האט מאעע האטש אין
 ד האט יעפעדם קלן אלף און רערפלעך אולנע פין געלייענט
 האם הערזעתץ בלם איתר איו דאך נעחצם, •עט כמעט כאד זלך
 איו אילוץ וו: און קערפער, איבעדץ אר:יער אשלדער דעדפיל
 מהשבת? אשרעקל:כע רורבגעפללגען באלה איהר יל קאפ אינ׳ם
 ד־עדדעלבער אין נאד !...* שנ:<גרוב אוא אין יאתר פ:נף ״נאנצע
 וראדינט הערפול אינ׳ם הא אז דערמ^הגט, מאניע ולך האט רגע
 אז אין ולן׳ דאד-*ען הא ו: וועט אללן עט אז הבר, איין שוין
 מען ציזאמען, ללענט מען שרעקליך: אזוי גארעט איז זאלבענאנד
 נאןי, אין זאלבענאנד, רעדט-דאך מען שופאצ:רט, מען לערנט,
 פאר" ווללע הער אין עי^ס זלך האט מאעען און דערצי. הברים
 טרעפען, דא דאדף ז: וועלכען אידתער, הבר דעד אז געשטעדיט,
 אזא עפ:ם איז ער אז מעלות, אלע מלט אמענש, געועם איז
 נענען דצען ^יטענדג געורם וועט ער אז וולכער, אזא גרטער,
 און זל, טדלפטען ללענען, הערצעהלען, דורכאויס וועט און איתר
גוט... אווי אנגענעתם, אזוי זלן מסתמא וועט עוזאמען בלדען אז
 אויסגעשרלען פליצלינג שפולעדעק האט באעשנא! ש;יין, -
!געקומען :פוד״רמאן דעד
 גע" האם א הע-שראקען הלום, א פין ול זלך, האט ומאעע !
ללב, אינ׳ם ז:ך יל פראפט רעם באלה דערפ:הלענהג אין ין,5ה53
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 אד^ לאננדאם, געטשן. אצלטער קערפער גאנצען מלט׳ן ד האט
 אין שללטען פונ׳ם ארויפנעקללבען מאנלע זיף האט טאמאטלש
אריץ. שטלבעל אלין זי איז אנ׳אננעפעלצטע אשווערע,
 ,,פאוול^זילט^ פערנלל זלף האט אהבר׳טע! -אהבר׳טע!
 גאהפן. ד? דערזעד^נדלנ צישרלען, פרעהללף הבר, איינצלגער דעד
 נעהאלטען האט ער וועלבען בלקט, דל נעווארפען אלד3 האט סעדגי'
 פרנאנדער* מאנלעץ געהאלפען ער האלט פארזלצטלג אין רללניגען, אין
 אשמלל- דערבעמלט רללדענדלג ער>נדים,3אוי ׳שווערע איהדע טמן
 טט דערצו-נאנץ מללדעל שען א נאף אין ■טע הבר א כעל:
...גריט גאנץ
 דף צי אבלטעל א־ז און אבנערוהט זלןד האט מאנלע אז
 דערצעהלעץ אין רללדעץ ביסלעכווש אנגעהויבען זל האלט געקומען,
 אויף דארט אליצט זיף פערלויפט עם וואט אלץ, פין פעדגלי־ען
 הארט טהוט מען וואס וועלט: "אמת׳ער" דער •ף אז פדליער, דעד
 מעז וואט אין דאלרט טראבט מען וואט רערט, ׳מען וואט איצט,
פלהלט.
 אניארט אויף געזעפען דוהלג סערגלל איז וולללע ערשטע דל
 וריטער דעד פץ געריסען מאניעם אויסבעהעדט צופרלעדען האט און
 ווי און גרט וויי שללדיערן, אלננעשיבען האט אבער מאנלע רען הללם.
 איז יעדערר אז "ארבללט", דל אליצט דארט ס׳געהט איגטערעסאנט
 צי וואט פאדהאן איד אלעמעץ פאר און פערגימען איצט דארט
 האטזלך און אויפגעשטאנעץ ארט פון באלד פערגלל טהוץ-איז
 ציפרלעדען האלט מאנלע צלמער. איכערן געהן געלאזעץ נעדוועז
 און דערווללל/אסטלנער איז פערגלל אין דערצעהלט, השק מלט און
 פלנגער, שפלץ דל גיעבלפען צורלק, און הלן געלאפען בערוועזער
 איין מיט שטארק אזוי עפלס פלוצלונג ער האט דגע אלע אצן
 בעת־מעשד, וואליט ער וול פאדלאגע, דעד אן געטהון אטופע פום
 זיך "אימקעהרען מאכען,'אבל דדוב וועלט דעד אויף אלץ וועלען
 צו י^ן, קאכעדלגע לעבעדלגע, אמאללגע זללנע צו וול־־עם־־איז
הברים... טללערע ׳און דדללפטע אמאללנע דלנע
 אנ־י טהלל׳ מלט זיף האט מאנלע ווען שפעטער, ניל0אבל1
 אנגעווארלמט, קערטעיר דעם בלעף־אייווען בללם האט און געטהונקען
 רויטק״יט קלנדערשע נאאעוע א באלה פנים איהר אויף זלף האט
 נר^יסע בעודזען זלףלאיהר ?3׳ שטערען אויפין צדשפלעלט,
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 איה" גןך ד אה הדאפען אשטלען מןט אין ׳שיווןןפ טדאפענם
.ב^טלאפעץ
 גוט דך האט ער אין אלדן זןצען געבליבען איז פערמן אז
 אמאל כלס איהם אה מאמען, של^פעדןגער דער ט צוגערףקט
 איהם אויה האט אזוינם וואם געווארען. אימעטןג שירעקלןך עפןם
 די_יט" אלדן פערען האט - וודלע, דער אין געווןרקט שטארק אזוי
 גאד אז יעת^מעשה" ער האט געפןהלט נא־ געוואיפט. מט לך
 אז הבד׳טע, מיער הער מןט דערפרעהט דך ער האט אומזןכט
 אנ׳איבערןגע, גאר איהם פא־ דא מןן־על יראם אה אייגענטלןך
 איד,ר מןט אויפקומען דאך איהם וועט מט, אדער וזןלענדןג אז
 אומשטענדען שזוערע אדינע בי_י דערפיל אין דא אז ;דעכענען עי דך
 מט חשבון קק קיעעם פאר הארף מען ווען גלןן־ער, פןעל איז
 שהוער זעהר זק מפתמא וועט אידה געגען זיין יוצא אז ;איגעבען
 ווילע אהיבשע גיט. גאר מט זק בןןדען געודם פ׳וועט אז אין
 ענדלןך האט עד בה געזעפען, סערטראכט אזוי פעדגיי גאך איז
 מ־ויל אין אפאפ?ראם מיט אין לעטפיל קליינע דאם פערלאשיען
פאדלא/ע. דער אויף אראבגעלאזען דך ער האט
 מיט׳ן פהה מא־גען אויף מאמע זץ האט יפיעהאיט1א
 אויגען איהרע גיט האט ד ווען אין יאהר..." פינף "גאנצע געדאנק:
 צום שיטארקען א באלו־ אהיה האט פערמלען, דערזעהן אין עיעפעגט
 געוואופט מט אללץ מאמע האט עפים געטהין... הא־צען בלם
 איהר אה פערגע אז הארץ, אידה האט געפיהלט נאר פארוואם,
 יעזונדערע עיוץ ער-זענען איין זי אז מט, הבר קי_ין אופן ביטים
 געווארען, הארצעץ אלפ׳ן באלה מאמען אה הזווער אין וועלטען,
 אה מאמע אמפגעוואקפען. פליצלינג דארט וואלט שטען א וזן
 אין אשווכגענחגע אין אבגעטהינקען טהן: אויפכעשיטאנען, בא^ר
 סעדגד אייך פ׳איז ורעלכען בל טןשיעל, בי_ים דצעץ געילבען ד
געחןמגט. ביקם זק ג* האם פון גאר השק, טיט האט אין מגזעפען
 הער" אינ׳ם דא עפ:ם ראם דך לעיט פארט וון אה גי, -
 געמג מגרגד־ק: צי גערענדט ענד,לך מאמע זיך האט §ןל?
הא?... מפתמא, טתיערש
 קאלס סערמי האט איז, עם וון דורך שלין קימט מען אט, -
 וואלד אץ מ׳געהט אדיןיט: דין וריטער טהיענחג געענטפערט,
 מעת־־י אפאר צןןט.ענווןןז אי מ׳שלאפט פויגלעך, ישןםען אדק
 ...2צי* דן א־ןיער אה עפ וון מען שטופט אווי אין גאכאנאגד, לעת
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 פערגע וועטער רעדט — שלעכט גאר אמאל טאקע פיוועדט אז און
 — ארי_ץ פנים אין גלעך מאנןען קוקענדג ווארןמער, אבןפעל >טוין
 אבער בראנפען, דא טדןנקט מען רפיאת: אמאנרער מען געפןנט
 אין שיבור איז מען אז אין געלעבטער... י^יף ניט אפך, טאקע
 אלץ העבט, דעמאלט ווערט שלעכט-אלץ ■ניט דעמאלט ׳*צוין
 אין דך דען-אויפצןהען וואט לעבט!... מען אין מען... מאג
!... ? *צטארבען
 איתר אין ווערטער אתן וון עפים געבלןבען איז .מאנןע
 א אין צער אטןעפען פגעדרןהט“א מעשת בעת האט געזיבט
 אופן בשים מאנןע דך האט עפןם וועתטאג. נאגענדען ■*צארפען
 בע* ניט דא מען קאן שברות אתן אז פארשטעלען, געקאנט מט
...מען מאג אלץ און רעבט אלץ איז דעמאלט אז און דך געתן
 אי* רעדט שטארבען? אץ דך אויפצןתען-העסט -וראם
 הא דך, דוכט קאן, מען וואינדער: אין פערררים מיט מאעע בער
 לעענען לערנען, פןעל אדי אייפטחץ, ןעל5 אדי שיפעל דעד אין
 בכלל. ראך מאמע-איז ענדיגט - •שבורין אין טדאכטען... אין
...ארבעט שענדלןכע ...אזא
 ארוים* איראנןש סערגע תאט גערעכט, איתר זענט אפשר —י
זעתי... נער וועלעץ לעבען, וועלען מןר גערעדט:
 צןמער אין אין ענטפערן געקאנט עט מאנןע תאט מעהר
 בעת* זע האבען בעדע געווארען. ^טןל ועדער פחהער, וע איז,
 תאבעץ בעהע אין שוועגען זעער פרן שיוערקעט דן געכעהלט מעשה
 כעעל רעדען אז געוועזען, מורה וון אדי דעלע דערזעלבער אין דן
 דא^ אזאלץאיז וואט, איבער ניטא אמתין דעד אין טאקע דא איז
 אב* אז דעטלןך, אין קלאר א׳יי פערשיטענדלןך, אזוי דך, היבט
 וועט מעץ אייב אז איינגעבען, נןט איינם אלץ דך ויעט דך נארען
 איז עם אז בלעבען, נןט שפעטער אויף וועט רןןדען, אפך הענט
גאר... וועטעד מט-און מט
 לןעבע אונוער בעץקען ארויסגעתץ וועלע א נאר לאמןר —
 שווע* ראם איבעתערןסען שמיןכלענדןג פערגןן האט ,דעדדענץ",
דאך.\. אידה דארפט עם זעתן שפעטער, פרןתער, גען:
 שווענענ* זענען אין אניעטתין ווא-ןם בעדע דך תאבען דן
 אוץ שטןל געוועזעץ איי דרויפען אין ארוים. ציזאמען באלד דןג
 בעדענפ דןערע פין סקרןפען האם געהערט דעטילןך זןך האט !עס
אלץ קןקענדןג פערקא״ע, שטארק, געגאנגען איז פערגע טרןט.
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 אינטעתעפילפט הערביל תאט ער אין ורללטעגס דער !אין אדא'״פ5
 זלך טוליענדלג ורל מאגלע, און מעלאד׳לע, אדטלגע אזדלדע עפים
 ת בעד^לטען ניר הורכאוים תאט סערגלי׳ען, צי נעתעגטער ?לץ
 צום בלז דערגאגגען זענען זלל אז פראסט. ג־ויפק פינים נאז
 תללזעל נלדערלג אקליץ נעצען דארט דך תאט דארף, עק ציוייטען
 גארנלט עפלם און זלל, אויף צובולען שטאדק אמאל מלט אתונה
 אץ דא ראם וואוינט "וועד געסרעגט: איתם מאנלע תאט ווללעגדלג
 האם א פעחניי, זלך ה^ט שטלבעל? רעים שטיבעל?״-,א,אין רעם
 נלקלטא ווארגט הא ווללם: איך זאגען, אייך קאן איך געטהץ:
 הערר, אקערט ורעלצער פויער, פראוואפלאוונעד א טראפלמאוולטש,
 מאך פראפטען דויבערט נראנפען, טרלגקט וו^לך, דעם האקט
 דאפ-רעדט אץ שזיין?... איתר ווללצ-ווליפט דאם שלאגט אץ
 אפאר מלט בנץ אנ׳אלטען עפלס אויף אנווללזענדלג פערגלל, ווללשעד
 בעט איך מקיפ^דוש, אינדער איז צלמים-ראפ איבעתעפז־ילטע
 ראם זלך עפלפ-נלטא איתר זאגט וואם כבוד... אייעד איבער
תא?"... הלק, אינדער מלט צישעמעץ
 תאט פערגלל געשוולגען. בללדע וולדער זלל האבען יאלד
 מעלאדלע, ווללדע פרלהערדלגע דין אינטערגעפללפט גלל דאם פין
 וועגען פערקלערט ערנפט אמאל מלט עפלם זלך האט מאנלע אין
 פערי־ טט נלט אליין מאנלע נאך תאט וולללע דער אין פערגלל׳עץ.
 ;געטראפען ד$ תאיט זל הבר מין א פאר וואם ,שטאגען
 תאט עפלם אז רגע, דעד אין געפלתלט טר תאט זל
 וואלט צליט דערזעלבעד אין אין מורא, שטארק איתם פאר זל
 אויס" נלט זלך, ד־כט■ אצווללטען, אויף פינדעפטוועגען איתם זל
 און איתם וועגען זלך, וועגען אזוי טראגטעגדלג אין געבלטען...
 ד" געתן איינגעפאלען פליצלונג טאניען איז צילדען, זלל וועגעץ
זיך... פאר צלמער אבעזונדקגר כען
 אבע" אבגעדונגען מאנלע האט טאקע, טאג דעמזעלבען אין
 איז ארלץ אדענד אין שפעט בלז טאג גאנצען העם הדר. דגד׳ער
 איתר אויף זלך איינארדנען מלט׳ן געוועזען פערטמען חידב^ייס זל
 גרויפעןקאיב איתר עינאנדערגעפאקט תאט מאנלע וואוינונג. נללער
 בעטראכטעג־* אין געבראכט, דך מלט תאט זל ויעלצעץ זאכען, מלט
 אריף ציתאגגען פאדזלצטלג עפ זל ת^ט בעוונדער, בגד יעדען דלג
 א פאריגנבעט צומאנלען ,אפלל זלך ד^ט כעת-מעשת וראנר. ז^לר
 דא איז וועמען פא־־ אגטתץ? אלץ דאב י^יך וועל ,גו^ן געד^ק:
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 אינ״י ד: דאפמאל אויף האש מאניע אבער ?׳'... פוצען צו זלך פארהאן
 אר* אידה האש און אראבגעשלנגען גרןנג מהשבת •שגענאתמע
 בן* ד ארויפגעשמען ןןז1איינצןש האט ד געשהון. וולשער ברט
 זצ^לכ קלען א יף1א צולענט אלץ דאם דיאט: אין קאדב פונים כעד
 בע־י פפר יעדעץ פון פאדעה״בלאט דאם איבערקיקענדןג שןשעל,
 אלערלןאיגע אידהע צו געשמען מאנןע דך האש פוף צום זונדער.
 דברים פחינד, פערשןעדעגע פןעל אידהע פון בןלדער פאשאגראפןשע
 איינגעאדדענט לןעבשאפט מןש ד: האש און בעקאנשע ששע איין
 בעקורעם אדי אנגענעתם, אדי עפןס אין "שחיב־שןש". אידה אדף
 האש זן אז צןמער, דאם אויםבעזעהן מעשה בעת מאניען תאט
 נןש מעדה דך זאל פערשן געוואונשעץ, שר ׳ווילע יענעד אין
 אי* אדי נןט גאה דא וועש דאן און האלשען, אנדערש אבןפעל
.דץ.. שלעכט בעחגם
 געלעגט* תאלב־צופחעדען מאנןע דך האש בןן*נאכט שפעט
 לאנג* נאך זן תאט, כעשןל, אויפין שדין לןעגענחג אוץ שלאפען,
 הים, וועגעץ סערשןיען, וועגען •טאקע הירכאויס געטראכט לאש
 אירש וועש זן חןדען, אפך אפך, איהם מןש זן וועש מארגעץ אז
 קאן רותןגקי:ט אין שטןל דער אין דא אז שיפערששעהץ, געבק
 לן< מען לערנט, מען צרט: דן אזייפשצען ודכשןג ארן שט מען
 שרעקלןך נןט גאר בכלל איז זאלבענאנד אז ...טראכש מען ^נש,
 מען רעדט, מען דערצעהלש, מען צוזאמען, שטעגדןג •איז -מען
 עכער איז מאנןע און אלץ. ניט עפים דאך איז לאכש-מע׳ן
 וזעש פעדגןן אז העלפען, געורם דעלען חן" אידהע אז געוועדען,
 אן און טצלןכער און חןנער תתעער, לעבען אנהויבען באלה
 אדינע בי: אין שליעכט. נןש זןך פןתלען קאנען דא מען רעש בכלל
אחבער. הל־מ-ת-וועלש אירה אין מאנןע איז געדאנקען פרעהלןכע
 נאך געפןהלט אווענד דעם אין דך האש אבער ,פערגןן
 שווערע זיין און געוועהנלןך, וון ■שווערער פןעל ערנער, פ:על
 וואם דערמןט, גיר אויפגעדרןקש ער האט שטןמונג אויפגערענשע,
 און געחיכעדט, אין געחיכערש אווענד גאנצען דעם תא-ש :עד
 שלעכט אדי סערגד דך האט געפןתלש און גערויכעדט... דןדעד
 דן וון מןןדלעך, אדינע ,אז געוואופש שש האט ער ווכל ׳רערכ^ר,
 צוקא* און צובראצען באלד דערפלעך! דן אין דא ווערען מטהןע,
 חןדען שטענדןג 5לןע שה תאבעץ מןןדלעך אזוינע אז לןעששעש,
ד,אבען זע וועלכע ווןעגען זאכען, חיכע פון מעיהשיען, גחיפע י&ון
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 אין נור ד: בענקען אייבלג אז מט; געגידף קי_ק רוב ראפ
 מהד* אזוינע אז ;וועלט גאנצער הער בל ;עפים זה מאהנעץ אייבע
 האבען און טעמת און טרעהרען שיעור א אתן פעדמאגען לעף
 אזוינע אז מענשען; אנארמאלען אנעזונדטען, פהינט שטעגזת
זי_ין... דעתהד□ אין גאר דארפען מההלעך
 ער*5 פעתה׳ען איצט דף האט מאל אלע וו: שטארקער
 •אויתע" ד: מעהר אנקוקען נ:ט און דאנען פון אנטלויפען וואלט
 לאנג* ווענען איהר מ:ט ר::דען מט מן,מ עזעץנער* מאטערטע,
 בעל*הבת׳:שען איהר מעדר אויפהעדעץ מט י^ן,ז בעוראוסטע
פנים... פערשוואלען איהר דיטענודיז זעהן מט ■און מוסר
 ערנסט סעת:: האט - !״ טראגען וועלען אויגען דד וואו -איפען
 פ׳מוז אז דערמאתנט, תכף דף האט ער אבער געטהין. אטראכט
 אויף א״יףאבתעף, ווארטען נאף מוז ער אז דרעק, אב:פעל גאף
 חשבון קהן אויף עפ:פ לויפען-איז סתם אז פאפ:רען, אויף געלד,
מט.
 או־יפנעשטאנען איז סעדג:: אז פר:ת, ׳גאנץ מארגען אויף
 דמעה פונים פענמטעחל יך:ן ז:ן אין ארהמעקןקט דאט און
 אין געד״ען פויעחם דארפלנרע בעקאנטע וו: דערזעהן, ער האט
 ורהלע דער אין דך האט סעתה׳ען געיעג. אויף ארי״ין סלה
 אז דארף, פון הה:ט אוועקגעהן פערוואלט שטארק אזוי עפ:ס
 וואתם קירץ זק אמעטה־ן■ באלד ער ■האט טראכטענחי גארמט
 פלעק האפעגחג3$אר אין באפאוזע, ה^דר:נע הויכע דין פעלדל,
 וואלך אין פויער:ם ד: מ:ט צוזאמען עך איז וואנד, פין ב:קפ ח
ז^.
 א־ טהוט ער אז בער^מעשד, געפ:הלט אפ:לו האט העת::
 ווארטען דורכאויס דא״ט וועט ז: אז מאמען, העיגון עולה שט:קעל
 איבער* שךעקל:ך אמתין דעך אין טאקע ס׳איז אז אוץ איהם ^יף
 אבער דאך דערפ:ל. פ־עמד אקלהן אין אלהן אייגע ציבלהבען
 ^י? מאמע און מאכען, געקאנט נארמשט דף מ:ט סעת:: האט
געבלובען. אל::ן מעת־־לעת אגאנצען אויף
 אוועקו-עק׳ פעתה׳ם פון דערוואופט ז:ף האט מאמע אז
 זמין צוטרעהרען; ב:ז פערדראסען בעת-מעשה אידר עס האט
 האטש, האס פעתעפען געסטא־עט׳ מט ז:ף ה,אט מאמע זו:פ:על
 אז "און גער^נט. מט עש אופן בשום ז: האט אודילע, אויף
 געפאדר?־^ ת איז אט^-וואם אויף אלהן אמאל בלהבט מען
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 ניט דאך ק#ץ ער - ■גערותןנען נעפתינט■ דך אלדן מאנןע תאט
 נןטי זאך קלן אבער תאט עם מיר"... נעצען ■ניר איימג דצק
 נדם4 קלן פאר טאו, גאנצען דמם דך תאט מאנןע געת^לפק.
 כפחה ד איז אשטלנעל, אין חץ נעהמען; געקאנט ניט אמלט
 ג^* ני׳ט ארט קלן דך תאט ׳און צימער איגערין אתמנעפלויגען
 אריף מאמע דערוולל״-האט לדענעץ עפןם דאך ■קאן ,טען פונק.
 שטענתי איתרע דך דערמאתנענדןג געטתין, אט״אכט אחגע
 גע" תאנת אץ מך ד^ם נאך תאט מאנןע איידער נאד השמנות.
 נאתנט אידם מ אפילו קאן ז: אז געפיתלט, שזין ד תאט ממען,
 בעלןןדןינט, שטאוק געפןהלט דך תאט מאניע ...צוטרעטען מט
 גאנצק דעס און געוועזען, תארצען ׳אויפין טדויעהג איז טאמעץ
 עפןם נאך אונדלטלןכעס, ?גפים נאך מייענקט ד תאט טעת-ילעת
 מןטפןתלען מט פערשטעתן, מט קאנען איתר זאל וואם אזוינס,
 עפ תאט שטארק אזוי און ד. יטרןןפטען פארדכטע דדך, און
 ניט תאט זי נור וואט פון אז געטהץ, וועת אין נערןהרט מאמען
 צו אלץ זן קומט טאג, גאנצען דעם פאר טראבטעץ אנגעתמעץ
יעשלום: דעמזעלבען אין איין צו מידאנק, דעמזעלבען אין איין
 - וועלט דער א׳יף מענשען רעטט^ קי_ין מטא נשא, —
!... מטא
 גלעך פע״מץ אץ - פאר־נאכטלוך טאנ-שוין אנתק־ אויפ׳ן
 והמזגן איז זלנם פנים דאט מאניען. צי ג^קוטק והאלה פון
 אויך איז א^לנקומען זלן מיט און פערפרארען, אין נעזונד פר:ש,
 פרלטער פיעל געהנםעה פ:על צןמער ואין לופט גאנצע דן
 תאט ער און מאנלען אויף געטתץ קוק א מר תאט פערנןן וואדק.
 איבער" פןעל זעתר. תאט זן אז דערפןתלט, ■אין פעריטטאנען גאלד
 אמאל טןט איתם איז עפןש און צלט, טאג דעם פאר געלעטט
 תאט פערנןן אוינען. דן אין גלליך איתר ■קוקען נעוואדען שוועד
 בעת^מעשת אין פונאנדעדטתון לאננזאס אנגעהוייען דערוולל׳ דך
 מןפ הןדען אנציהויבען והאס פון נעטראכט נור דך פאר עד תאט
ווענדעץ. איתר צו זןך זאל ער וואט מןט מאניק,
 סער־י תאט יאקאוולעוונא? מאריא עפןם, אשר ט5מא וואם —
 אננעפרארענ^ רויטע דינע דערבןן ענדןג3רןן נעפרענט, באלד נןן
?..> נאבט אננענע פערי דן - נעשלאפען מט עפןם אידך !תאט :תענד
 תאט אימעטע, פאוולאוויטש, סערנןן אלן;ן, אימעטע —י
 עירך וראם מט, מיענטפעןרט: טרעתד־ען אהינען פיל^ן טןט מאנןע
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אללץ... אימעטל: פאוולאוולטש... סערנלל געטמען, זענט
 אסךאהי< זעתר דלללע דעד אין געוואלט זלך האט מאנלען
 נעקאנט, נלט איצט ך האט פיעל רללדען אבער פערגלליען, ז׳אגען
 הלדעץ, אנדהבען וועט זל מד וול אז געפלהלט, האט מאגלע זולל
 ,אלד2 האט מאנלע קולי. אויפץ זלך צעווללנען געוולם באלד ד וועט
 ד ,האט אלדן אין סערגד׳ען פאר סאמאוואר אהללסעץ געבתלבט
 'קאפ. אנ׳אדאבגעלאזטעדץ מלט אידם אנטקענען אוועקגעזעצט זלך
 העט אין אנרערן דעם נאך ט־הלל גלאז איין געטהנקען האט סערגלל
 מאדע וואם מעלאו־לע, ווללרע שטענדלנע זללן אונטערגעפלפט רערבלל
 דך פערלאנג שטארקכטען כללם אין ;געהאט ללעב, נלט זעהר האט
 פינדעפט" מאזלע האט פערנלליען, מלט הללנט הידכצורללדעץ גוט
 האט סערגלל אז נאד :איבעדנעקעהרט. נלט צונג דעד מלט זועגען
 איהם איילעגדל; מאניע האט אוועקנעהן, צום צינעקלליעץ שזיין זלך
: געפרעגט
 כארהאן ערגלץ דא איז פאוולאוויטש, סערגיי מלר, זאגט -
 אמיטלגעןברלעך בעקימען נלכען אין דארף איך אפאסט? נאהנט
.פאפט?.. ה איז דאי*—
 דיה וועלרער, דל אין פא־האן ניר דא זענען ערען2 -1
 אין דאה פעלצען-אט בערליטע אץ אייך פויערלם אין פהלנד,
 פערגלל- דא-ענדלגט איך בלן מאיאט דרלטעד שזיין גאר...
 פזועט געהאט: נלט נאט אדאנק נאך איך האב ברלעף קללן איין
א־בערלללענען... מפהמא וועט איז-עמלצער עם וועץ אנקומעץ אפשר
 געשיא^ צעהידללג אגאנצען מלט אוועק באלה איז פערגלל
 אדי האט מאילע וואם אלץ, אין אהללם זלך צו פ^יגלעך סענע
 משא א וול עם איז איהם, פאר אהיסזאנעיץ נעוואלט שטארק
 וואם אין האז־צען. ודהר אייף דרלקענרלג שוועד ללענען, געבללבען
 אלץ ציזאנען, וואם איהם נעהאט מאנלע האט מעהר אלץ* ווללטער,
 בעללל" דל טלעפער אלץ פערדרום, איהר געווארען איז שטארקער
 עש ווערטער מלט נעווארען אידה איז שוועדער אלץ און דלגינג
 דארף זל אז נענלויבט, אלץ נאך מאנלע האט ראך אויכצודרלקען.
 צוזא־־ ניט זלך געלעגענהללט ד: קרלנען נלט מעהר מא>ל איין מר
 אנהויב^ן! צויילפעל אנן וועט ער אין פערנלליען, מלט מענרללדען
 אז אין איהר, צי זלך פערהאלטען אנדערש אין לעבען אגדערש
 רע" רעמאלט רערפלל אין דא איהרם לעבען האס וועט אלענפאלם
• שדעקל:ך נלט חין
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אי" וועגען חיררלל געטראכט נלט אפילי גאד האט אגער פעתלל
 זעדר ער האט בכלל אין לעבען, ארט איצטלגעץ דק בעדגלל׳טעץ
 צללטענודיז און דעדפלל, אק איתם מלט דק מאניעם געפלהלט \רעגיכ
 פרלתער, וול איתר. אן זלף■ פערגעסען וול ואינגאגצען כמעט עד האט
 פרלתער, ודל אין, אורעקגעתן דארף פון אפט נאנק פערגלל פלעגט
 אין געטתננ^ן, בראנפען משטען שווערע זללנע אין ער האט
 דך דערמאהגט פערגלל אז געלעכטעד... אדף אםך-נלט טאקע
 פער" עלענד, שטענדלגעץ איתר וועגעץ מאניען, וועכען צללטענווללז
 דעמאלט יגט1ה ער און שטאדק זעתר געת״מעשה יאיר.,ס עם דדלפט
 וואם שעדין, איינציגע דל אבער איהר. עו ארללנקומען אפטעד אן
 אזוינע מאל אלע עפלם זענען צוזאמעץ, שדן פעדברללנגען זלל
 דאן איז גילדען אז אנגעשטרעעטע, און שווללכעדלגע שדוערע,
 והלט בללדען אוץ געוועתנללך וול שווערער פלעל עתער, ©לעל
 נאך תאט מאניע האטש* אין אלללץ... בלילבען גלנעד וואם זלך
 דאך טררמע^לעכען, איד,ד פק צללטען פלנפטערע דל געדענקט טט■
 שדלללף פלעל פאר געהאלטען צישטאנד איצטלגען איהד זל האט
 דל אויף טדעהרען מיט זל פלעגט זעלטען כאתלט און ללכעד,
 זלהאט וועלכע טורמע-הבדים, אמאללגע איתרע דערמאהגען אויגען
 וועלכע מלט און וואיד זללט יענער אויף געפלהלט שטענדלג דעמאלט
 מלט געקאנט - דער>אנט מלטען אין מאל-האטש אלע האט זל
 פאר דא זקי האט אדי אט ...זלף עוזאמענרללדען פלעער ח
 תארק־קללעמענל^ שטענרתעד פין אלעבען אנגעהזיבען מאנלען
.איינזאמקללט ייטערער אין אדפרעגוגג
 ד גא־ מאנלע שוין האט דער-יפרלת, אק אדפשטעהענדלג
 אנ״י רעם פון לללדלגקילט דל פופטקללט, דל פלתלען אנגעהדגען
 גאלה איד" ווערט המאתע ,אזד טתיערלו. אזד אין טאו., קלמענדען
 איהר וואלט וואלקען שווארצעיר אשדיערער עפלם וול נשמה, דער !אויף
 לאנכזאם, אלץ טהין דך סטארעט מאניע געגלללטען, אימעטים
 אג׳• צללש מעדר וואם דויערן, לענגער וואט זאל עם פאמעללך,
 איגער אלק נאך איתר בלילגט מאטערנלדו אלע נאך אבער געהמען.
 רדלג- אימעטלגער אפיפטער, אלאנגער, אין טאו. שטיק אגרד□
 ארומ׳י גלפלעכורללז אנהויבעץ אדי זלך פלעגט מאנלע טעד־אווענד.
 דעס אהלנצוטהין וואר האבענדג נלט צלמער, איתר אייעד דדעהען
 עפים אדפטראכטען נלט זל קאן אופן ישים אין גוף, אייגענעם
 פרע" זלך אלללן מאנלע פלעגט אפט כאנק זלך. פאר אג׳ארגללט
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 אמתין דער איי עפים אץ לערען "פארדאם פערדרים: מיט ^ען
 איך ליען פאדדאם ...ריהלג אדי שטיל, אדי דאך איי דא ? גלט
 איין אי! טדאבטען, איין אין שטענדלג ג,ור האלט אין גאדנלשט
 אז בלילבען, פעסט איהר יץ פלעגט מאל אלע אין בענקען?"
 מכער, ח פאר דך נעדמען אנדערש נלט שדן ד דעט ן ע מארג
 דעט הגרגאך זאך, איץ לערנען ד דעט דער־־פריה אין באלד אז
 יל דעט אדוענר אין אין שרללבען אבלמלל לללענען, מפעל א זל
 האט מהשבות אדיגע בלל זאך... אנללע עפלם לערנען וולדער
 אין זל דאי אודללע, אייף זיך פערגעסען גאר מאל אלע מאגלע
 פל-הלעץ אריע אויף אדפהערען גאר פ׳לעגט ד וועלט; דעד אין
 מל פארגעימטעלט, מר דאן זיך האט זל אין איינזאמקללט איהר
 אדי דורכגעלערנט האבען שלין זל דעט ארים צללט אר^רצע אין
 ודכטלנע אדן שזוערע פלעל אדי איבערגעליענט זאכען, פלעל
 זי_ין-מען נלט "שמאטע" קללן בכלל דארף אמעגש אז בלבער,
 אי" אין ארלל׳ננעהמען, הענד דל איל זלך אלללץ קאנען מר דארף
מט... זלין קאן מעטים
 אין פרלה מארגען אויף זלך האפט אבער מאניע מען
 פיאר רואם אדן דעלט דער אין איז זל דאו באלד, זלך דעדמאהנט
 אמתין פין דללט אדי איז זל אז אידר, פא* אן פ׳קימט אטאב
 הבר, איינצלגער דער אז ;פעדגנלגען פין אין טעממען פין לעבען,
 בעראקםענערימוולל" דער דא איז מענש לץבעדלגער איינצלגעד הער
 אז ;זעלטען אזיי איתר צי ער קימט דאס אי - סערגלל געדלגער
 אין נעכטען רעם אזיף עתגלץ שרעקאך אדי איז ט נ לי ה דער
 אדי עפלס איז ארים אלץ אז ;ן ע ג ר א מ רעם אויף אייך מסתמא
 תיבף ט׳ויט-בעפאלט אין טריקען אדי שווללגעדלג, אדי קאלט,
 זלך ווללט איהר ראם אבהענדלגקליט, :אזא אימעט, אזא מאניעץ
 טאקען זלך מרעט מא:לע אויפהויבען. ניט בעטלל פין גא.* דעמאלט
 דעלענדלג דל קאלדרע, איתר אין נלי דאס פין גאר איין באלד
 אפשר אדן הרשים דאכען, גאנצע אויף אייגשלעפערען אלללן זלך
 פלדצליני זלך דערמאהנט מאנלע אז אין יאהרען... אויף טאקע
 לעד* וועגעץ למרדלם, איהרע דעיען פלענער נעכטיגע איד,דע אן
 טרללטעל א נערדעז באלד .זל טהיט פלעל, לללענען זועגען נעץ,
 פערטימלען^ אלללן דך וועלען דערמלט וויאלט זל דל ׳קאפ מלט־ן
 מעג אדינע אין דעם... דעגען טראכטען ניט קלערען, נלט בעסער
 ה דאי זללט, דל אין קיקעץ נלט :^וים מאנלע רוב דאט זלך. הלט
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 אויג א*הר אב ז:ך ^וטנילט וו:לענדץג ניט אן אוץ ביכער
 דאנד, ה וו: בלאם, באלה מאב:ע ווערט ספר, פ׳איז וועלנק אויף
...נקי_יט8שוה אייגענע ד: בעה־־מעשה פ:הלענוץג
 אלע געפ:הלט שלעכט מאדע דך האט איבערהויפט פאר
 פלענט ביץ־השמשות׳ן איינזאמע אימעטע זץ אין פאר־־נאכט. מאל
 ק::דער* איהרע אץ דעדמאהנעץ מאל אלע להנעים אויף חץ דך ד
 רעם אץ הבריטעם, קל::נהקע אמאל:גע איהדע ה::ם, איהר יאהרען,
 אשט::ן וו: ז:ך פלענט ער:נעריננ ׳יעדע און מאמעץ, טאטעץ,
 בענקע* אשרעקל:ך הארץ. פערוועהטאנט איהר ארף אדעקלעגעץ
 בעת* און מהות, גאנצען איהר ארימנעהמען דעמאלט טלעגט נ:ש
 עפ האט ז: האטש - געפ:הלט מאל אלע מ.אנ:ע האט מעשה
 דאם הדטדע אשטקעל •געוועזען-עפדפ מודה, נ:ט ק::גמאל דך
 ענדגען אבער גערענט... אמאל אויך דענען עלטערן ד>:סט:
 סעדג:: והין אז דערמ:ט, ג^דאנקעץ איתרע מאל אלע ז:ך לעגען5
 געדעזעץ^ טט דאך וואלט איהר, צו ארי_יינק,ימעץ איצט זאל
...ארנטעלהענט א הבד, א מענש, אניאייגענער יעד איז דאך
אין פאדנאנטען יאושידה^ שווערע אזוינע טין איינעם אין
 האס* א-הש בי_י איז פנים דאם אגיעגאנגעץ. סערג:: ■גראד טאקע
 נע- האבען זי_ינע אוינען ד: פדעהל:ך-אויפנעדענט, יעווען מאל
 איג" ער איז עפ:ם אין ארענטלך, און טדי_י זעלטען יעפ:ס קיקט
 באלה האט ער פערג::. דערזעלבער גארנ:ט ■נעוועזען הי_ינט גאנצען
 •עפ:פ מ:ט אין ה:טעל, מ:ט׳ן פעלץ דעם דך פוץ אדאבנעוואי־פעץ
 נא* ציגעזעצט דך עד האט פדי_עדל:כקי_יט אנאויפעדגעוועהנלנער
 הי_ינ* זץץ ךערפ:הלט באלד טאהע האט מאנ:ע מאדען. נעבען הענט
 האט הארץ האם אין שט:מיננ, נ:ט־געוועהנל:כע אין ווץכע ט:יע
געטהיץ... צאפעל אמאדנעם עפ:ס תכף איהר בד ז:ך
 פער* אדי פערטראנט, אדי הברטע, איהד, זענט וואט -
 נעהמענחג געווענדט, איהר צי באלד דך פעת:: האט אומערט?
 איהר, מ::נט דא, איהר וועט וואם אהאנד: פאר פא״דכטש ז:
 מאריא בעפער, טהוט ? בעטראנטען דא איהד וועט וואפ אויפקלער^ץ,
 טהו... ארך וו: אדי טאקע טראנטען-אט איידער יאקאוולעוונא,
 אידר גיט... אויך איז מ:ר, איהר פערשפעהט לעבעץ, אשעה
...אר^ב דנען פון פראפט אופן אזא אזייף דא די^ך קאנט
 וואם פערשטאנען, נ:ט אופן בשום מאנ:ע ד^ט לכתהילד,
 בעשטעהט וואם אין ואנעץ, צי איתר אויסען דא איז פערג:: אדינס
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 לעבען. תרעה" "א'י! העט מוט ער מענט וואס אין עצה נוטע דק
 מאניע האט צירעדט, ועדעד יאל:ד דך האט פערנע אז נאר,
 ראנ*2 פראפטען פון ריה אשטארקען דערהערט דעמאלט ערשט
 "לעיט :ארדסנערעדט האלי־־דערשראקען באלד האט ד אין ען,5
 זענט אידך פאורלאועטש; סערגע ררהען,2א. משעל א צי דא דך
^יפגעדעגט"... אדי פעדמאטערט, אזוי דאך
 האט סערגע
 אין גליך מאנ׳וען
ת אויף שמעכעל
ארענגער$קט
 מש ארן אחין, אויגען ח








וועלט-נ^ך דעה אין בון !איך
איצטאבוםעל נאר איז מור
 פןןך
לעבען... צי
טט, מט יאקאוולעוונא, מאריא געוועזען, איז דנט
מטי... מט גאד>אר טאקע ^יער
 גע- רתמים וון מאמע האט פאוולאודטש, סערגע מון, -
 פאר- זענען מבער זאליענאנד, דאך זענען מט-מור האם בעטען:
 מט מר דארפט איתר אויך... שירות אה,ן לעבען האץ מעץ האן,
 אלין אייעלאזען מט אדך מ:ך אין אלן:ן בלעען מט אוועקגעהן,
דערפןל... פערפלכטעק איג׳ם
 מודע ארן געווארען אנטשרועען באלר זע זענען מודיע
 אמעלענדא*•^ רדטמת, אמין עמם געמהלט יעת־־מעשה האבען
אנדערן... צרם נער
 און קומען, מט איהר צי קענער פלענט איער רוב דאם
 ראם פון אץ ווידער זוך דעיבען עראינעדינגען אין מהשמת א-הדע
 ■פערט״אכט׳ םערגע׳ען, אן וערער דך דערטאהנט זו אז ארן נע.
 לעיט ער אז לעבען, ארט דק וועגען פערדררם מוט יאלד זוך זו
 אוץ אן דך טדלנקט עד אז ארענטלוך, מט אזוי שמרצע, אזוי
 ישרם האטעסאיהם מאמע אין דאדף... אייער׳ן אוועק זוך לאזט
 אין געגלייט אלץ נאך האט זו ועיל ׳ד_ק מוהל געקאנט מט אופן
 ערנפטע אין נוטע געהאט לועג מר האט ד "אנאמת". עמם
 לעי הברים, ארן בעקאנטע פרענד, איהרע געהאט לועי מבער,
 האט נבלל מט... קועעם וועטער ארן טענשהעט גאנצע ך געהאט
 ארט"־ אזוינע פין געט־אבט מט קענמאל. א*צט מי מאמע נאך
 מיאיסע צו מחשבות, שלעבטע צי מ־וונגען קאנעץ וועלכע שטענדעץ,
 ז: האט אויפמערקזאמקעט און מתות, דו נאד מוט אין טעש״ם,
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 מאל, אלע אץ אינ^ולרגקדט. אוץ רדקדט איחר געהוט ^טעעדג
 דג* אווי פרט העם אין איז פערמ: אז דך, דעהמאהנט מאני? וען2
 דאם אז שנאה, אזא האם, אזא העמאלט א״הם צו ד ^הלט דג,
 ג?" ורלדע צי קילות, דפטאחשע עו רוב האם איהר ברייננט
 קישמאל עם האבעץ צ:מער פרן ווענה ד וו: מעדר אבער *מידען.
 גע- מט העם צולעב לעבען דן האט פערע: אוץ געהעדט, מט
...עגדעדט
 וד פערשטאנעץ, גוט גאנץ ד^ט דיט, דין פין פעהגד,
 גע" א-הם ידך האט צדטענוודז אין איהם, רועגען טדאבט מאמע
 אין ער אז אמהר, י רעררדזעץ העם, וועגעץ איתר מלט רדדק וראלט
 אבער גערעכט... זענען אלע גערעכט-אז ארך איז ד געהעבט,
 בלדבען איינם אלץ וועט מאמע אז באלה, דך העדמאהנט עד
 איין נאך אן אין, ד וואס זדץ טאקע ד זאל אז איררעע, האם ד3י
דיטעץ. פערשדעדענע אין דך צופלהען זד אצרדמע-און וראך,
 מאמעם אין פארבישעגאמעץ, וו^כעץ אין טעג זענעץ אזר אט
 געוואקפען. הארצען אין איהר בד אבא-ג וו: איז פערצור:פלגג
 דן פעפטע דינע אויסזעהץ, געדנה סערגד׳ם צדטעמודז ;זעיהענדג
 דסענ* אין קאלטקדט א^יסגעהאלטענע איימג דץ טר:ט, דצ.ס
 אין הא אבקימעמש קיץ מט כמעט גאה פ:הלט! סערע: אז דע,
 געדאנקדן אריפין ארויפקימען אפטמאל מאניען ל-בלעגט>5דער
 מאל אלע אבער אביפעל... דך עצה-איימשביר׳ן שטעעהעע
 אדינע דך פין פערטדבעץ צוטהאיענע, א אמאומעטעע, מאמע האט
פערצוודפלגי. פדהעירחגער הער א־ץ בלדבען פלעגט און מחשבות
 ורנטעדאווענת אשווערעץ אשלעכטעץ, אין אבער איינמאל
 אב* ארבדט געוועהנלכע ׳איהרע אלע שדין האט מאמע ווען
 וועלט, פרדער הער וועגען ׳דער־־הדם, וועגעץ געטהאכט געטהון:
 געלענעןאץ 'פעתד׳ען, וועגען "לויפעך, וועגעץ בעקאגטע, וועגען
 "איה,ם פאמאוואר, העם געמאכט צ:מער, איבער׳ן געלאפען בעטל,
 געשטאנעןבדם אביכעל, אין געקץקט געוואתמט, מאל אצוודטעה
 דך געפרובט ודהער ^מער, איבערין געלאפען דדער פענפטעד,
 פלוצלונו"' אראב-איזימאמע בע&מל פין געמוזט ורדער און לעגען
 ארוייפגעלאפען, שטרב פין ה,אםט:ג פערודקעלט, אפאט^לע אין
 איז״ז: אומגעקעררט' צידק ארום אוודלע אין דך ד$ט ד אז און
 דער אין בראנפען אפלעש:ל האט אין צוק^כט ■און רויט געוועזען
 אויפיעבעט, בעדל האם תיכף דך האט מאמע געהאלטען... האנד
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 ין5א'יי נאקעט האלב דצענדוג און פונאנדערנעטהין, איעאנצען דך
 פלעשול פונים אזייגען פעסט*פערמאנטע מוט ד האט געלעגעד,
.געגאםען.. מייל אין
 אשווע* מוט אויפגעהאפט מאניע זוך האט מאדגען אויף
 א איז ז: אז נודנעקעט. אשטארקער מוט און קאפ*וועהטאג רען
 אינגע* באלה הר אי האט דורכגעגאנגעץ, צימער דאס מאל פאר
 האט מאנוע ברעכען. צים רופען אין קעלט אין ווארפען הויבעק
 מוט זוך איינדעקענדוג און געלעגט, בעטול אין ודרער באלד זוך
 אשווערער ארומגעהאפט באלה איהר האט בגדים, איהרע נאד
 ערוואכט אווענד אין שבעט זוך האט ד ווען קאשמארען*שלאף.
 געטהון אזוינם האט זו וואם דערמאהנט, זוך האט אין אנוכטערע
 באלה זענען - געפינען זיך האט זו אצושטאנד פאר וואם אין און
 זו האט נאכט גאנצע דו און ■געווארען טרעהרען פיל אויגען איהרע
 מאנאי דך האט געטרעסט אין ;פערבראנט יאמערן אין ווענק אין
 קענמאל געודס איהר מוט אדינס וועט מעהר אז העם, מוט .ני"
 ווווסט, און געפרובט מאל איין שר עם האט זו אז טרעפען, נוט
 זוך וועט סערגע אז און שט לוינט דאם אז שט, טויג דאם אז
 גע־־ שט זוך האט מאנוע והפועל אבער דערוווםעץ... נוט רעם פון
 אין דאך זו האט טרונקען, צו שט קווכמאל מעהד שטאדקט
 זוך האט עם אז ארן געקויפט, פלעשול נע א ארום טעג איינוגע
 פלעגט מאשע געקהפט... א-ן געקויפט מאשע שזיין האט געענרונט,
 איהר אין אין טדונקען, ווורער פלעגט אין טתנקט, זו וואם ווענען,
 גאנצער דעה להנעים אמין עפום נעפודלט זוך האט שבורין
זאלען - פערגוו׳ען הבדים, דו מאמען, דעד טאטען, דעם וועלט:
ורסען... דו
 פונים דעד־־&ריה אין אווענד. אין שפעט געוועזען פ׳איז
 פראסטען מוט אנגעזופט שיטאדק, מאשע זיך האט טאג זעלבען
 זעלטען־־ א עפוס געדוארען באלה איז שטומונג איהר אין בדאנפען
 צעט גאנצע דו פאר אידה מוט האט וואס אזשנס, - געההבענע
 גע* אלוון זוך מוט האט מאשע געטראפען. שט קוינמאל גא"
 פרעה* סערשועדענע אויסשצען געפהובט האט אין געלאכט רעדט,
 גע* שט אויפגעזעהץ הענט מאשע האט בכלל מעלאדיען. לוכע
גאנצען דעם און פרעהלוך, אין ותלדלעבעחג, וזעהנלוך
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 תיצפה׳דע און געשטיפט דורכא״ם דך מט אלדן ד האט מאג
 בעמל פון פלוצלוננ גאר מאניע א': פאר־־נאכט געשימיכעלט...
 אווערף ל טע:צ א דך ד האט מלד^לאכענהך׳, אין, אראבגעשיפרונגען
 מט דך ד האט געווארען, אווענד׳ פ׳איז אז און געלאזעץ...
 באלה איהר הא,יען קא© אין און דערמאהנט פערגד׳עץ אץ אמאל
מדארף לעבעץ, "מדארף ווערטער: דינע קלאפען אנגעהויבען
 איץיענער מאדעץ בד דך האט קערפעה גאנצער דעד לעבען!"...
 האט ווילענדכ ניט גאד אין אנגעצונדען אפדעד מ:ט וו: וודלע
 איין .בעפער.. בכלל איז מאנםב:לען אז געטראכט, ינוד דאן ד
 ינענע אי א-הרע פאר פערשעמט שכודיעדהדד דך האט מאדע אז
 דאסלעצ" אויפנעטרונקעץ אין געחאפט באלה ד האט מחשבות,
 האט באלה נעבלבעץ. פלעשדל אין נאך פ׳איז וואם מפעל, טע
 בדופט אנאקעטער מט און פונאנדערנעטהוץ איננאנצען מאדע דך
 דאס בעמל. אויפין ללעגעץ געבלעען ד איי הענד הדלע און
 און פערדחקט, - צדהץ ה געוועזעך רויט איהר בד איז פנים
אראבנערוקט... זיך פוץ קאלדרע ד* מעד,ד אלץ זי האט וודלע אלע
 פערגץ אווענד יענעם אין דעמאלט איז פאמעלך ;שמל,
 אהן ער איז אטהעם אנ׳אייננעהאלטענעם מ:ט אין ארדן ציאיהד
 געבלבען. שטעהן צ:מער מטען אין וודלע אדדבשע עוועגוננ2
 אין צ:מער אין פעתד/עץ דערפיהלט באלד האט אבער מאדע
 גערופען. דך צו קול פ־עהאכען אודלדעץ מט איהם האט
 איהם האט געשיטאנען, בעטיל איהר בד נאהיט איז פערניי אז
 ארומכעהאפ^ הענד זודיכע ,הדפע איהרע מט באלד מאניע
 ביידע אוץ ציגעצויגעץ. דך צו איהם ד האט וועדטער אהץ אוץ
אדדנגעפאלען... עזוודנען פער׳כישיפ׳טעץ ,שבור׳ן א אין באלד זענען
 איהר איז אויפגעהאפט, מאתען אויף דך האט מאדע אז
 איהר פ׳איז נאכט. פערגאנגענע ד? זכרון אין געשטאנען דדעלך
 יעדיכט, דך האט מאטען אין האלז, בדים איינג געדואדען באלד
 תה־פ, ט:עפען יטווארצעץ א אין לאננזאם פאלט פאלט, ד אז
פערלארען... איהר פאר איז אלץ אלץ, אז און



